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A ^ O L X V I I . HABANA.—Domingo 2 8 de Enero de 1906. -San Jul ián, ob. y Tirso 
l i m e r o 24. 
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Madrid 27-
CONSEJO D E M A R I N A 
E i i ol Ferrol selia reunido el Con-
srjo de Marina para fallar en la eau-
sa instruida con motivo del naufra-
gio dol cr t icéro Cardeñiit Cifíneros. 
El Fiscal pide 1.a l ibre abse luc lón . 
REGALOS 
Se l ian catnbíaitlo valiosos presea-
<M>< pntre S. 31. el Key DÍOI Alfonso 
XJH y su prometida la princesa Ena 
de Battelnbcf^. 
A SAN S E B A S T I A N 
El presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Moret . ha salido hoy 
para San Sebas t i án . 
PROYECTO DE L E Y 
E l Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
Conde de Romanonet, ha leido hoy 
en las Cortes un proyecto de ley re-
lorniando las leyas provincial y m u -
nicipal. 
PETICION .MARROQUI 
En la Conferencia In ternacional 
reunida en Algeeiras, se ha discutido 
hoy ampliamente la conveniencia de 
rcVoiv.ar los impuestos en Marueeos, 
habiendo presentado los represen-
tantes m a r r o q u í e s una proposi-
ció nde bases para las re ferinas de 
las ordenanzas de Aduanas. 
DESEMBARCO D E A R M A S 
E l Gobierno ha racibido ya ía con-
firmación oficial de que un vapor 
francés ha desembarcado abundante 
material de guerra para ei Preten-
diente Bu-Hamara, conocido por el 
i t ogu i . 
N O M B R A M I E N T O 
JC¿ Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica hoy el nombra-
miento de Inspector Honorar io de 
Sanidad M i l i t a r á favor del Pr incipe 
Imis Fernando de Baviera, esposo de 
la Infanta Paz. 
FONDOS PUBLICOS 
Libras 30-9S 
Francos 23- 33 
4 por 100 78-16 
3 » f 
Serv ic io de l a PreKss. A s o d a d ^ , 
EXPLORANDO E L TERRENO 
Madrid, ÍSnéro ,t?7.—Ea reina Ma-
r í a Cristina salió hoy de San Sebas-
t ián a c o m p a ñ a d a de ios altos d igna-
tarios de la Corte y se dice que ©l 
m a r q u é s de Mina, Caballeriza y -Mon-
tero Mayor de S. M . , s a l d r á pronto i 
para Londres, á fin de cerciorarse si 
el í íey Eduardo de i )»!*!•'•.térra e s t á 
con tó rme con que su sobrina la p r i n -
cesa Ena contraiga matr imonio con 
el Rey de E s p a ñ a . 
C A P I T A N CASTIGADO 
Nueva York, Enero 27 . - -E l c a p i t á n 
Will ians H . Vanschaich, que fué en-
causado con motivo del incendio del 
vapor excursionista Gen-eral Slocnno, 
que causó la muerte, en este puerta, 
en . Iunió de 1901:, á m á s de m i l per-
sonas, ha sido convicto, de culpable 
negligencia y sentenciado á diez a ñ o s 
de encierro. 
INSURRECCION T E R M I N A D A 
Washington, Enero ÍÍ7-—Según no-
ticias recibidas en el Departamento 
de Estado, han desaparecido los ú l t i -
mos vestigios de la i n s u r r e c c i ó n de 
Santo Domingo. 
Eos partidarios del expresidente 
Morales, que quedaban en la costa 
norte, se han rendido al general S á n -
chez, y el Gobierno, actualmente, se 
h&lla en poses ión de todas las adua -
nas de la r epúb l i ca . 
L A S CONFERENCIAS 
Berl ín , Enero 27. - -Va aumentando 
la creencia de que las Conferencias 
de Algcciras, d u r a r á n mucho m á s 
tiempo de lo que se c re ía . Varias per-
sonas que es tán continuamente en 
contacto con los funcionarios del M i -
nisterio de Relaciones Extranjeras, 
aseguran que dichas conferencias da -
rá rán seis meses. 
E n los circuios financieros prevale-
ce la op in ión de que en las citadas 
Conferencias se r e so lve rán todas las 
dificultades pendientes y se o b t e n d r á 
un resultado satisfactorio, 
T R I U N F O D E LOS L I B E R A L E S 
Lo7idves, Enero 27.—Pueden dar-
se por terminadas las elecciones ge-
nerales efectuadas en esta capital y 
en las cuales los l ibera les han obte-
nido en la C á m a r a de los Comunes 
nna m a y o r í a de ochenta, sobre todos 
los d e m á s partidos combinados. 
A L D E A S Q U E M A D A S 
Tánger, Enero 27. - - En la» cerca-
nías de Marruecos se ha efectuado 
una batalla campal entre las t r ibus 
de Betucen, Anyora y los miembros 
de la part ida de Raisul í . 
Las tr ibus han incendiado tres a l -
deas. 
LAS CARRERAS 
Ormond, Enero 27. - - E l ehauffeur 
Earp en un au tomóvi l de 9 0 caballos 
de fuerza, ha batido el record del 
mundo en la carrera de cien millas, 
e fec tuándola en una hora, quince m i -
nutos y 40 .2 io segundos, á pesar do 
haber perdido el zuncho de goma do 
una rueda, casi a l empezar la ca-
rrera. 
Cedrino llegó segundo y H i l l i a r d 
tercero. Lauca, H a r d i u g y Chevrolet 
no pudieron terminar la . 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Enero 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
107. 
Bonos rajistrados de los Estados Uni -
dos, 4 porciento, ex-ínterés, 103. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.f,v 
de 4.3Í4 á 5.!i2 p . § . 
Cambio-! sobre fjondres, 60 d(V, ban-
queros, á $4.84.15. 
Cambios sobre Londres X la vista 
4.87.45. 
Cambios sobre París, 60 dpr, banque-
ros á 5 francos 15.5(8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dtv. ban-
queros, á 95.1 {8. 
Centrífugas en plaza, 3.1i2 centavos. 
Centrífusras, nfimfiro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1j8 á 2.3il6 cts. 
Mascábalo en plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4. 
centavos. ' 
Manteen del Oeste, en tercerola!5?, $7.85. 
Harina, patente Minnesota, á $4.85. 
Londres, Enero S7. 
Aídcar ceutnruara. pol. 96, íl9t. 3rf. 
Mascahado, á 8.s. 8c?. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 80 días) 8.? 1.1 j2 rf. 
Consolidados ex-interés, 89.11 [16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.1i8. 
PariSy Enero S7 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 12 éntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día. 27 «le Enero, hechas 
al aire libreen EL A.LMENDA.RSá, Obis-
po 54, para el DIAHIO DB LA. MARlifA. 
f«spertím Csaíignií |.| Fsbros'swt 
Máxima :| 22? 
M í n i m a j 17° 
Barómetro á ias S. 765 mrm. 
63' 
FEDERICO JUSTINIANI y GARCIA RE-
yes, Juez Municipai del Sur en funciones 
de Pirmera lastancia del Oeste de la ciu-
dad de la Habana. 
Por el presente edicto se Lace saber que i 
conseoueBcia de los autos del juicio ejecuttTo 
promovido por don Manuel Antonio García y 
Alvarez y continuados por su viuda Maria íjui-
sa Ruis por sí y ea repreBentacíón de sn me-
nor hijo Adolfo García Buíz y por Catalina y 
Manuel García y Ruiz contra Gregorio 11. A-
loaeo, eu cobro de pese?, se ha dispuesto sacar 
habría más luces, parques y conciertos públicos; menos pilletes, 
mendigos y niños mal criados por las calles; abriríamos la boca del 
casero ;í las siete del día y cerraríamos la del tamalero con el caño-
nazo; destruiríamos laUbarbacoa-dormitorio; obligaríamos la l im-
pieza en fondas y cafés; dinamitaríamos al carretonero que nos 
destroza los nervios cuando lleva suelta la tubería de hierro; fusi-
I aríamos a l bodeguero qne nos roba en el peso; ahorcaríamos al le-
chero cuya botija contuviera yuca, yeso ó agua y le romperíamos 
a crisma á l a sirena del automóvil. Todo esto si fuéramos Alcal-
de. Pero, chico, somos mueblistasl 
C h a m p i o n c f ^ P a s c u a i j O b i s p o n . 
C31 2B 
k pública subasta, sin sujeción .1 tipo, el cré-
dito klpoSecario de cuatro mil pesos de capi-
tal con sus intereses legales durante diez años, 
reconocido ea la vega y potrero nombrado La 
Caridad del Retiro, de que es dueño don Ma-
nuel de la Cruz Reyes, compuesto como de 
•sueve ceballeríasi de tierra pertenecientes á la 
hacienda San Mateo situada en el partido de 
Pinar del Rio, tasado en seis mil quinientos 
cuatro peso* oro: habiéndose señalado para el 
acto de la subasta las don da la tarde del día 
veinte y siete del entrante mes de Febrero en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
los altos de la caaa número uno de la calle de 
Cuba: advirtiéndóse que para tomar parte en 
la subasta deberán los licitadores consignar 
proviasaente en la mesa del Juzgado ó en el 
Eatablocirajent* destinado al efecto, el diez 
por ciento de la •ferta que se haga. 
Y par» fijar en ún sitio público de la ciudad 
de Pi par del Rio, ge expide ei presente en la 
Habana á veinte y cuatro de Enero de mil no-
vecientos seis.—Federico Juntimani.—Ante mí 
Angel Llanusa. 1315 1-2S 
A s p e c t o d e l a f l a s ^ 
Entro 27 de 190 
Azúcares. — Con una nueva baja en 
Londres y noticias de haberse acentuado 
míls fuertemente la depresión en New 
York, este mercado cierra encalmado y 
con nueva baja en los precios, según lo 
demuestra la siguiente venta, única que 
ha llegado hoy á nuestro conocimiento: 
5,000 sacos centrífuga, pol. 95 á eiítre-
gar en Febrero, á 3.95 rs. arroba de tras-
bordo eu bahía. 
Cambios.—Cierra el mercado con regu-
lar demanda y baja en las cotizaciones por 
letras sobre España. 
CotiRamoa*. 
Coaaerclo Banquero? 
H . l ^ 







Londres 3 dfv 
"60 drv 
Partíi, S dtv 
Hambargo, 8 djv 
Kstados Unidos H dj-v 
jfigpañft, g; plftxa y 
3fttttidad 3 éiv. 
Oto. papel cortteccUt 
Monedas 9Mra>iJeMs,-~S* cotizan hoy 
Como sigue: 
(Síoenbacks 9.1 ¡4 á 9.1i2 
Plata Aíiaeíic'aQa 
Pl&íaeflpaftola . 84.7¡8 á 85 
Valore* y Aenione*.—.Se lian efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ven! m 
10 bonos Compí? de Cas y Electricid 1 L 
105. Ij 2. 
50 acciones Bco. Esp!. ú 115.liS. 
lO idem F. (.', Matanzas á Sabanilla, 
á 151.1¡4. 
m m i i ü S 
r i c a d e C i g a r r o s 
Da un reloj de pared por 275 enpones. 
Un reloj, sistema Eoskopí, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita pape lera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las qne quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 




Rod Telefónica de ia Habana 
Nneva Fábrica de Hielo 130 
P^rrorarril da Gibara A Holarnía 
Accione» Preferidas del Havana 
Electric Railwais Co 88 
Accione» Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 37 SSIi 
Habana. Enero 27 de 1903--E1 Síndico Pre-




B O L S A P R I V A D A 
BILLSTaa DSL BANCO íGHPANOL dala Ma 
de Cuba contra oro 4>í á 4%; valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 84% 4 84% 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Sssqatm featrita 
Londre», Sd̂ v 203í W-i p .§ P 
„ div )9!í I8ií p.g P 
París, 2 div ^ 6•% ñ.'í P.§ P 
Hambargo, 3 áfv., 4% 4 p.» P 
69 dfv ^ p.<| p 
Est&doe Unidos, 3 dfv 9,'̂  9 p.g P 
Bsoefia sr pla?:s, y cantidad, 
8"d{r. MU li}Í pS U 
Desccento canei (¡omarciftí 10 VI p. anua 
MONiílOAS Como Vend 
GreejRbscks 9^ 9}$ pg 
Plata eenañoltt M 84:s 85 ' pg 
ÁZcdAli.iiá'S. 
Anfloar centrffau* 46 guáraos poiaTSsaefrtn 
96', en almacén á precio de embarque S 15[16rs. 
Id. de raiel nolariiaoión 89. en álmasén A 
precio de embarque 2js' rs. 
FCNtiOS PUBUCM. 
Bonos del Emprístifco ds 35 mi-
Uoaes •. 116 117 
Bouoa de la KepfibMca da Cuoa 
emitidos en 1S9J y 13 >7 111 113 
Obligaciones nel A-mntamtíéhto gíbipoteca) doraicU'tado en la abana exc 119 121'.; 
Id. id. id.ld. en el oxtranjero id. 119;¿ 122 
Id. Id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. lió1» 117̂ 2 
la. Id. id. en el extranjero... id. 116 118 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfoe-
•os 123 127 
Id.2Md. id. id lió 117 
id- Hipotecarias Ferrocaml de 
Caibarién 115 117 
Obllsracionea Hlpotecariaw Ouean 
Electric O". N 
Bonos de la Compañía Csban 
Central Ráilway N 
Id. deia C; de Qaa Cubara SO 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holsroln 
Id.del Iríavana Electric Kailwais 
(Co. en circalación) 103 107 
Deda interior 106;!¿ 108 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cpba 120 130 
Banco EspafVoi riela isla <lo Ou-
b* (én circalacióa) 116V̂  115^ 
Banco Ar^Ic^'s de Pto. Príncios 70 7o 
Compañía de F. C. Ur.ldoa de la 
Habana y Almacenes dé Ruarla 
(Limitada) N 
Compañía de Caminos do 1Jierro 
de Mafcanza-? á Sabanlllt 151 352 
Compañía del FerrooarrU üel 
Oeste 125 130 
CompañíaOubaCTentral Railwa.v 
(aciones preferidas) Jlí 317 
Id.ad»lo. (acciones comanes) 6J 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas Ifi 20 





Hmpréstita de la Rap&blie* do 
Cuba 116 
Id. de la H. de Cuba ( Oeuda an-
terior , 
ObUgacione» hipotecarla Ayaa 
tamiento 1; hipoteca Excp 
Obligaciones H ipo t eoa r i a* 
Ayontamiento 2i.... 
Oblígacionea Hip otecaríaa 1?. C. 
Oienfnagos á Viilaclara 
Id. Id. id.. ^ 
Id.lí Ferrocarril Caibariau 
Id, H id. Gibara á Kolsnin „ 
Id. 1? San Cayetano á Vi Bales 
Bonos Hipotécanos de la Corrrpa-
Sia do Gas y Eieotrleidad do * 
Hcban* Ercp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación... 
Obligaciones grles. (perpétaas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Corapaflía Gaa Cabana 
I Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
I Bonos 2.' Hipoteca The Matanzas 
| WatasWnrVica-i 
1 Bonos Hipotecarios Central O-
j limpo 
' Bonos Hipo'tecarios Central Co-
j vaidonga 
ACCIONES. 
KBJQOO asoaSol de 1» Isla de Cao» 115 
; Baaeo Ap-rlcoia.. 8S 
: Banco Nacjonai de Cuba 110 
i Comnañla de Fírrooarrues Caí-
dos de la Habana y Aitaacene» 
da Regla (liraifcp.da) M 
; Compañía da Caminoe de Hierro 
1 de Matauz&p á Sabanilla 
i Ceíxipafiiss. ae». Ferroo&ml del Oes-
te ; _ 
! Ccmpañia Cabana Central itaif 
i way Limited — Preferidas 
i Idem. ídem, acciones 
i Pcrrocarrr ce Gibara & Hol^oín-
1 O&njpaíiís Cabana ae Aluaibmao 
de Gas , 
j Compañía de Gas y Electricidad 
de la Kaban», 
I Comoallíadel Dlqna FlotanSe 
! Ked Taiofónioa de la H&üaua. 
; tíaevu Fábrica de Hielo 
i CompaSiia J.oniade Vlyersa déla 
• Habana.. „ 
j Compañía de Construcciones, lie-
j pr.ri, < y Saneamiento do 
j Cuba 
j Accciones de ¡a Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
j Idem de la id id. id. (comunes] 
| Hsban.i 27 de Enero de tal6 
mi i 
R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
A ios inteve: 
655 

















•OA^ITAJ-» ,,-.7.55.5. j . f . ' . i s s . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O EN C T B A . . $ 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRUNCIFAL CUBA 2?, HABANA 
S U C U . R S A U E S 






SAOtJA LA GRANOS 





aOJiM G. CARL!Sl,H 
JOSE ñ"ARJA BERRIZ 
JULES S. BACHE 
M. L5JC!ANO DIAZ 
IQNACiO NAZABAL 
TMORVALD C. CDLMELL 
BDftíUND G. VAUGHAN 
W. A. MSRCI1ANT 
MANUEL SILVS1RA 
PEDRO GOMEZ MBN'A 
SAMUEL M. JARVSS 
Win. I . BUCHANAN 
Febro. 3—Monterey, New York. 
3—Kuenos Aires, Colón y escalas. 
3—Reina Maria Cristina, Veraorttz 
5— Yucatán, Progreso y Veracruz. 
6— Vigilancia, New York. 
15—Conde Wifredo, Canarias y escalas 





VAPORES DE T B 1 Y E S I 4 
SE ESPERAN. 
Enero 2S—PartMu. Hamburgo y escalas. 
28—Farst Bjsmátck, Hamburgo. 
28— Mountfl aids, Amberes y escalas. 
,-, 29—Montevideo, Veracruz. 
„ 29—Seguranca, ííéw York. 
,, 29—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 29—Pnnce George, Mobila. 
,, 29—Aliemaunia, Veracruz jr Tampico. 
,, 30—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
,, 31—Castaño, Liverpool. 
,, 31—Bvenos Aires, Cádiz y eses. ^ 
Febro. 2—Reina María Cristina, Santander. 
,, 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Viguauoia, Veracrur y Progreso. 
5—Halla, Brenien y escalas, 
„ 7—Morro Caistle, New York. 
,, 7—3Iadrilo.no, Liverpool y eacs. 
,, R- B. O. Saltmarsh, "Liverpool. 
„ 10—Martín Háenz, Barcelona y escalas. 
,, 14—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 21—Juan Forgif?, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
ro 28—-Furst Biamavck, Veracruz, 
29— Sega ranga. Progreso y Veracruz. 
;50—Esoeranza. Ni York. 
30— Montevideo, Cádiz y escalas. 
30—Allemannia, Coruña y escalas. 
30—Cobleuz, Bremen v encalas. 
BUQUES DE TRAV. 
ENTRADAS 
Dia 27: * 
L a s a l q u i l a n i o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o a 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
De Cayo Hueso, en S horas vp iug. Halifni, j g u a r d a r aCCiOIiOS, d O C i m i 8 n t 0 8 cp. Ellis. ton. 187o, con árboles y S2 pasaje - ! ~ ' 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cas-ros á G. Lawton Childs y Cp. 
M o v i m k ; ü t o de p a s a j e r o s . 
SALIDOS 
Para New York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. A. Pola—R. Alfert—J. Ravago—J Mc-
nendez—M. Pulido—J. Baste—I. Beneyto—G. 
Schwayer y 1 de /am—M. Riondo y 4 de fam— 
G. Parelló—J. Scott—A. Martínez—83 excur-
sionistas. 
Rara Nueva Orleans en el vap. ing. Pritíce 
Arthur: 
Sra. Carmen P. Martínez y 74 excursionistas 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Coiup. 
Verácmz y esc. vp. am. Esperanza, por Zaldo 
y Goinp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Nueva York, vn. cub. Eayarao. ñor Zaldo v Cn 
Delaware (B. W.) vp. ngo. í'alco, por Luis V, | 
Placó. 
Nueva York, vp. ing. Hatlior, por L. V. Plaoé ¡ 
Nueva Orleans, vp. ing. Priiu-e Arthur, por M j 
B. Kinesbury. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Genova, va-
por esp. Montevideo, por M. Otaduy. 
Opoln (Aftica) vía Cárdenas, gol. es;p. S. An- i 
tonio (a) Posible, por H. Astorqui. 
t o d i a de ios i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l í c i n a 
n ú m . 1 . 
A m a r g u r a 
[ p m a n n d e C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2141 7fc~l8NT 
AEUOáR EEFINADO, 
J íues t ros precios hoy y hasta n i ie ro 
aviso son los siguiesutos: 
Granulados en Barriles \ 4).l/ centavo» 
Granuladoí; e¡\ fardos de 4 sa- ( oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... la lib. ó sea 
Granulado en sacos d.3 60 sa- í S'írealesla 
quitos d»j 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos da 33;> ó más libras: 41̂  
centavos oro español la libra ó sea S11 rea-
les la arroba. 
Hacemos cl Descuento de}/* de centavo en l i -
bra en lotes dn 50 iianiles ó su cómputo 
en distintos envases. 
Ene 
\ I Í S Í É l G S S Í I PRECISIÓN CRONOMÉTRICA VERDAD. 
( N I N G U N O L O S I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputatlos y machos honores por la exce-
lencia desús máquinas y la originalidad de sus cajas. 
T o d o s e s t á n g a r a n t i z a d o s 
Y SE VENDEN DESDE S 3 á S 4 6 0 . 
& x ^ x > ^ I ? L ^ a . i i s o - X J 
Miembro del jurado de ta exposieióu íVanres 1 (ÍÍÍOO) 
Presidente (]e la exposieión nnirer í ia l d é liieüte (1905) 
Presidente de Ja C á m a m de Comercio Federal de C H Á U X D E 
DEPOSITO Y EXÚLÜSIYOS VENDEDORES EN CUBA; 
H i e r r f t k Co . . 0 
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COMPRA-YENTá Y P í S N O R l C í o i 
de todí s ios vaiores qae so cotizan en la tioiiá 
Privada de esta ̂  dad. 
Dedica «u preferente atención y su trabajo 
desde ISSo á este importante ramo de laa io-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Pü t r tohé t» .Per i to IVIercaatil. 
Domicilie: Lealtad 112 y Jl?.—Sn ta Rilaa 
de 2 á á1^ de la tarde.—Corr spordaaoia-, ¿5 >l -
sa trixautíi^ .302 •isr'l E 
Las tenemos en huesen Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores dé todas 
k \ clases, bajo la propia custodia de 
4 ¡ ios interesados. 
En esta oficina daremos todo:? 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U Í A R N . 1 0 8 
C E L A T S Y C O M P 
C-1563 1&6 14 As 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores rara qne s-.1 njen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por IOH BARRI-
LES o ?I va ses y que ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tlie Cuten ^ i p r Refiiilm Ca. 
(CYirdenas) 
Bepóííiío eii H a t o : T e i M e Rey n. 9 
Telefouo n. ̂ Oíí. 
12S7 26-26 fí 
A LOS SEÑORES DETALLISTAS 
UdE VINOS y LlCOttF.S. 
Habiendo Uegâ o li nuestra noticia que al-
gunos defieres arroban la representación 
de esta casa y extienden ordenes de venta» 
que dejan incumplidas, á lo que narece, con 
el fio de lesionar nuestros intereses,—quo no 
otra cosa signiñea poner en evidencia nuestra 
seriedad y corrección coiuerciai,—advertimos 
á nuestros favorecedores, que los únicos agen-
tes que tenemos debidamente autorizados pa-
ra vender nuestros efectos, y con los cuales 
señores pueden entenderse los clientes de esta 
casa, í-on loa que ngueu: 
Kalael Casado. J oíd no Traba neo, 
Aiirolí» l íniz , Juan Biíinco y Bal« 
bino Lattiente* 
F e r n á n d e z B a s c u a s y E n o . 
(Sucesores de Fernández y Rodrisruez) 
COMERCIANTES IMPORTADORES DE VI-
NOS Y LICORES FINOS. 
SOTi N . 15. Teléfono 773. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañaua.—Enero 28 de 1906. 
i .ILII.II.IP.I..̂ .I'I;'-"»» 
o ¡ m m m 
L.i Cámara de Representantes 
ha pasado a informe de su Comi-
sión de Códigos un pro\'ecto de 
ley creando un "Banco Agrícola 
de Cuba" que han presentado 
los señores Hortsmann, Portuon-
do, Castellanos, Gutiérrez de Ce-
lis, Martínez Ortiz, Govín y Du-
que Estrada. Por la lista de nom-
bres se advierte que muy fácil-
mente puede obtener el proyecto 
la aprobación de la Cámara, 
puesto que lo patrocinan repre-
sentantes moderados , liberales, 
nacionalistas ó independientes. 
I fe*aquí en sus líneas esencia-
les la economía del proyecto: 
El Gobierno dará en una vez 
cuatro millones de pesos, que 
constituirán la base del capital 
del Banco, y en los presupuestos 
del Estado se consignará anual-
mente un millón para atenciones 
del mismo establecimiento. Tres 
cuartas partes del capital, ó sea 
tres millones mientras aquél no 
pase de cuatro, se aplicarán en 
préstamos hipotecarios; la otra 
cuarta parte se invertirá en des-
cuentos de pagarés y préstamos 
por un año con la garantía de 
frutos, cosechas y ganado; y el 
millón de la consignación anual 
servirá para responder á los gas-
tos de organización y sosteni-
miento del Banco y á responder 
también de las operaciones de és-
te por el siguiente orden de pre-
lación: capital de depósitos y 
cuentas corrientes sin interés, ré-
ditos y capital de las cuentas que 
devenguen interés, interés de las 
cédulas hipotecarias y aumento 
del capital destinado á préstamos 
hipotecarios, descuentos de paga-
rés y préstamos sobre ganado, 
frutos y cosechas. 
E l Banco prestará al 4 i por 100 
E L R E L O J 
M A R C A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
ch y calidad. 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a ' * 
TELEFONO 1114:. 
c 56 1 en 
con primera hipoteca sobre fincas 
rusticas cuyo dominio esté ins-
cripto, hasta la mitad de su valor 
en tasación, reembolsa ble en pla-
zo no mayor de 25 años; y hasta 
la cuarta parte del valor en las 
mismas condiciones, cuando no 
sea el dominio, sino meramente 
la posesión la que se haya ins-
cripto en el Registro de la Pro-
piedad con cinco años de antela-
ción al préstamo, por lo menos. 
Emitirá cédulas hipotecarias has-
ta el 80 por 100 de la ascenden-
cia de los préstamos hipotecarios; 
aceptará depósitos y cuentas co-
rrientes con y sin interés, con-
servando permanentemente en 
Caja el 20 por 100 de los fondos 
de dichas cuentas; descontará pa-
garés á 90 días; hará préstamos, 
como ya hemos dicho, sobre fru-
tos, ganado y cosechas; estará 
asimismo facultado para emplear 
hasta el 70 por 100 de los fon-
dos en depósito ó cuenta corrien-
te sin interés, en préstamos sobre 
sus propias cédulas ó sobre tí tu-
los del Estado, si no exceden 
estas operaciones de 90 por 100 
de la cotización oficial ni del 
valor nominal del título, y, en 
fin, podrá realizar "todas las ope-
raciones comerciales que tengan 
por objeto el auxilio á la agri-
cultura! y la ganadería ó la re-
construcción de edificios relati-
vos á esas industrias, con la ga-
rantía hinotecaria". 
Mientras el capital ó el total de 
los préstamos hipotecarios no lle-
gue á 20 millones, no se podrá 
prestar por ninguna propiedad, 
ni á un solo propietario, cualquie-
ra que sea el número de sus pro-
piedades, suma mayor de 50.000 
pesos. Se buscará el modo de 
beneficiar en primer término á 
los que siendo agricultores du-
rante la guerra, hubiesen experi-
mentado perjuicios á consecuen-
cia de ella. 
Las cédulas serán nominativas 
ó al portador; su valor será de 
cien pesos y se emit irán á la par; 
su interés se abonará por cupones 
semestrales 3̂  se amortizarán em-
pleándose anualmente las canti-
dades que el Banco reciba de sus 
acredores; tienen por hipoteca es-
pecial, sin necesidad de inscrip-
ción, cuantas se constituyan en fa-
vor del Banco, y se les dará fuerza 
de escritura sobre la cual haya. 
recaído sentencia de remate, para 
el efecto de reclamar del Banco 
capital é intereses vencidos. E l 
interés de los préstamos hipote-
carios se abonará ásu vencimien-
to y la amortización ' 'podrá em-
pezarse, como plaao máximo, á 
los cuatro años, según lo acuerde 
el Consejo de Administración." 
El Banco tendrá un Consejo de 
Administración y varios Consejos 
Ejecutivos; éstos funcionarán en 
cada sucursal del Banco y el pri-
mero se compondrá de un Direc-
tor nombrado por el Gobierno, 
un senador y un representante 
elegidos por la Cámara respectiva, 
y cuatro administradores, de los 
cuales uno representará la mayo-
ría del capital de cédulas, otro la 
mayoría de los tenedores de d i -
chas cédulas, el tercero será ele-
gido por los acredores de depósi-
tos y cuentas corrientes sin inte-
rés y el último por los acreedores 
de cuentas corrientes con interés. 
La renovación de los Consejos se 
efectuará anualmente, el de Ad-
ministración someterá á la apro-
bación del Gobierno los estatutos 
del Banco, y todos los emplea-
dos serán ciudadanos cubanos. 
Hemos omitido detalles que 
serían de importancia capital en 
el caso de funcionar el Banco en 
las condiciones que establece el 
proyecto, pero de los que en r i -
gor se puede prescindir al expo-
ner las bases de éste; además, los 
autores del proyecto han puesto 
cuidado en declarar que no pre-
sentan su obra como def in i t im 
sino como base de estudio. 
El proyecto, francamente, no 
nos seduce. Se trata de un Ban-
co oficial, creado con dinero del 
Estado y sin compensación para 
éste. Esas empresas ha de acome-
terlas la iniciativa particular, y á 
lo sumo el concurso y la protec-
ción del Estado deben venir á 
posteriori. Por otra parte, como 
es sabido, son muy numerosas 
las fincas que están gravadas con 
hipoteca; sus propietarios en la 
mayoría nada se beneficiarían 
con lá creación del Banco Agrí-
cola administrándose éste con es-
crupulosidad, y los que tienen 
sus fincas libres de gravámenes no 
necesitan hoy por hoy, en lo gene-
ral, levantar capitales sobre sus 
predios; y á quienes los necesita-
sen no les sería difícil el encon-
trarlos en condiciones aceptables, 
porque el dinero al que se ofrece 
buena colocación no escasea. 
Por otra parte, los censos, ca-
pellanías etc., hacen un logogrifo 
de cada título de la propiedad 
rústica á los efectos de apreciar 
su valor; la sustitución del títu-
lo de dominio por el de posesión 
nos parece, además, expuesto á 
aventuras, y lo mismo decimos 
de la tasación al objeto de efec-
tuar el préstamo por la mitad ó 
la cuarta parte del precio. En la 
obra de buscar y encontrar ga-
rantías al capital invertido en 
ese género de operaciones, la i n i -
ciativa individual, y aún la co-
lectiva cuando no es oficial, ob-
tiene siempre éxito feliz; por el 
contrario, el Estado ó los orga-
nismos que manejan fondos del 
Estado para empresas mercanti-
les, industriales ó bancarias, pier-
den siempre los papeles y el 
dinero. 
¿Y qué decir, por lo demás, de 
un Banco que no podrá sostener-
se por sí mismo ni aún regalán-
dole el Estado el capital social, 
y necesitará todos los años sacar 
del Tesoro un millón de pesos 
para responder en primer t é rmi -
no de los gastos de organización 
y sostenimiento? 
Conviene también fijarse....... 
Pero nos olvidábamos de que no 
hemos hecho el extracto del pro-
yecto con el propósito d« decir 
acerca de él nuestra opinión, si-
no para darlo á conocer á nues-
tros lectores y someterlo al juicio 
público y especialmente al de las 
personas competentes en esta cla-
se de asuntos. 
" L O N G I N E S L Q N G I N E S , 
r e l e í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ o -
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o Sf S o b n n o s . . 
I ? 
Cada vez que por encima del vocerío 
de nuestras pasiones, se levanta un eco 
de piedad por la niñez cubana; cada 
vez que lle^a á mis oídos el grito de 
angustia de una conciencia cristiana, 
sobrecogida de terror en presencia del 
incierto porvenir, movida á lástima 
por los que sufren y los que lloran, 
preocupada de la suerte infeliz do esas 
criaturitas sin padres, ni hogar, haci-
nadas en barracas, descuidada su edu-
cación, mártires de una falsa protección 
oficiad, siento que despiertan en mí 
secretas misteriosas simpatías, y me 
apresuro íi unir mi protesta á aquella 
voz angélica, á buscar y estrechar la 
mano que así traza el merecido estigma 
sobre una sociedad estoica, y á asociar 
mis esfuerzos á aquellos esfuerzos, ni 
comprendidos, ni ayudados, ni agrade-
cidos, por ese pueblo que los audaces 
manejan, los cínicos explotan y los fala-
ces conmueven. 
Juro en Dios que de todas las satisfac-
ciones que mi modesta y tenaz labor 
periodística pudiera acarrearme, nin-
guna superará á la satisfacción, un tan-
to egoísta, que de poco acá experi-
mento. ¡He logrado que mi pueblo se 
fije t n mi ; he obligado á mi pueblo á 
que se fije en mi l 
Habré necesitado que los errores sin 
número de políticos y gobernantes ca-
yeran dentro de la crítica más elemen-
tal; habrá sido preciso que los males 
sean tan graves, los problemas tan pe-
rentorios, las necesidades tan reales y 
tal la podredumbre, que cualquiera 
hubiera podido hacerse notar como yo, 
denunciándolos, estudiándolos y com-
batiéndolos; me habrá ayudado eficaz-
mente un periódico serio, honrado y 
leído, pero puedo alardear del éxito: 
muchos de mis paisanos, los que viven 
á mayor distancia del solar nativo, me 
oyen; me discuten; me censuran; no 
importa que me condenen; saben ya 
que vivo, que siento con la justicia, que 
amo á mi patria. 
Xo necesitaba más. 
Y lo necesitaba, no para mí, que des-
ciendo ya la cuesta de la vida, con me-
nos bagaje de dulces recuerdos y con-
soladoras perspectivas; que ilusiones 
me dió la adolescencia, placeres la vida 
social, y ósculos de paz el amor incons-
tante de los míos. Necesitábalo para 
eso: para luchar por el pueblo márt i r 
de ayer y por el pueblo enfermo de hoy; 
por los esclavos de las preocupaciones 
del pasado y los esclavos de las mise-
rias del presente; para que aun disen-
tiéndoseme, aun condenándoseme, hu-
bieran de escucharme los elementos 
directores, y de fijarse en las hondas 
lacerias del cuerpo social, en las graa-




Ya logrado eso, al lá va mi 
doquiera que haya de escribirse el í; 
tafio de una vanidad, el anatema d 
injusticia, la invocación de UQ 
miento, la sentencia 
un prejuicio 
va mi voz, recia, clara, ruda, alt 
sentí 
mtencia condenatoria Á 
ó de m.a iniquidad'; jiij 
a (id 
quiera que resuene la queja del piad0s 
la excitación del p:iti iol.), la ira ^ 
honrado. Asi se nos oirá, así obligar 
mos á pensar en los males de Cuba; a? 
cumpliremos los más elementales deĥ  
res del civismo y llenaremos las JJJ 
imperiosas obiigucioues del hombre S'Q 
cial. 
Por eso resonaron gratísimas en m 
oído las quejas que produjo en esto 
días Lu Voz del Furblo, simpático j , , 
terdiario de la Vi l la do las Lomas, (,u 
dirige con raro acierto el señór doi 
Santiago Angulo; por eso busqué y M 
trechó conmovido la mano que escribil 
"Pobres n iños ' ' ; por eso me uno 
en la denuncia de la triste situació| f-
porque atraviesan los niños, recluido 
en el Asilo de San Vicente do Paul. 
Ya somos dos á protestar. Ya somoj 
tres, cou el Dr. Gabriel Custodio, qU) 
clamó en vano por los infelices huép 
fanos, en la Cuarta Conferenci» Nació, 
nal de Beneficencia. Ya serán con nos-, 
otros, cuantos no hayan cerrado el co, 
razón á las inefables máximas deí 
Cristo. 
¿Quién dirije ese asilo? ¿De qniéj 
depende su reforma? No me imports 
saberlo. Del Estado no, que le ha na 
gado auxilio, cuando invierte millarei 
de pesos en confort de parásitos y q 
lujo de holgazanea. Del Obispado nq 
será: que el noble Doctor habla de \% 
deficiente instrucción que allí se dá¡ 
rudimentos de lectura, escritura j 
aritmética, y no nos habla nada de eni 
señanza religiosa, de educación espit 
ritual, tan úti l á todos los nifíos, tan 
indispensable consuelo á los tristes qa< 
crecen privados del amor de la familia, 
= = 3 
l í n t r e los innumerables eutermos curados en la Habana 
con el a u t i r e u n i á t i c o del doctor Ala rcóu de Marbclla 
Oficios 84, padecia da reuTna ra&sculo ártrio 
hecia 17 afiot;, ae ha curado en pocas hor» 
Doña Adolfina Mijares, Picota 9, de neuralgi 
j renroa inuKcular {rotoso berediterio, en 
"días. Doña Victoria Tejo y Pérez. Estévez 23 
se ha curado de reuma gotoso ártrico heredj 
tario. Doña Cecilia Benitez, Santa Calalkj 
13. se ha curado de una parálisis reumática 
Señorita Alta^racia Diaz, Lealtad esquina I 
San Rafael, curada de reama articular neredj 
tario y narálisip. Doña Caridad del Valle, Ci 
rro 547, se ha curado de un reuma ¿rtrico gd 
toso hereditario, fcn pocas horas. Doña Fei 
nanda Hernández, Sitios 106, curada de un ret 
ma generalizado hereditario. Doña Gumei 
sinda Mcnoca), 115. P. O. Box, lampa, dou 
reumatismo generalizado que sufrió hacia ] 
años. 
En consideración á las numerosas súplica 
de enfermos, asi como de los pacientes curtf 
ANTES DESPUES 
mencionaremos los eiguientes: Doña María 
Rodríguez de Oñón. San José 11. padecía 16 
años de reumatismo srfineralizado que la im-
posibilitaba, se ha curado en 36 horas. Don 
Domingo Franco, Zanja 7f), yenía sufriendo ¡ dos que acuden al consultorio en demostraciól 
hacia 18 años de reuma músculo articular, se l de gracias por nuestros éxitos obtenidos coi 
ha curado en 3 dias. Doña Posalia Rendora, ! el tratamiento anti-reumático Alarcón di 
Pepe Roque esquina á Maceo, Matanzas, se ha I Marbella, he determinado permanecer en est) 
curado de un reumatismo músculo articular ¡ capital soio hasta el dia 0 de Febrero. Pro 
oue padeció'hacia 17 años. Enrique Torres, i vincias por Correo. ^ 
C o n s u l t a y m é t o d o g r a t i s ds 12 á 5 . - - C 0 K S Ü L A D 0 1 2 4 . 1 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
j» Ai-^——3=í~~s\ f \ í entre 
P \ R o j j j f e ' J ^ j ^ HABANA 
NEW-ORLEANS 
SERVICIO B I - S E M A N A X . 
La Ruta m á s corta y m á s ráp ida . 
Este servicio ha sido aumentado con la, adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINOE AR-
THUR," de aoberbias comodidades para pa-
Bajeros, saliendo de .Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de IOB Eetados ünidea, 
como también para México, conboleto.s direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsi to, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
déla tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c« 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C374 19 E 
I F i w m m m m 
de 
PIKILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cúdi». 
El vapor espaíiol 
C O N D E W J F R E D 0 
Capitán GIBEENAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de FE-
BRLRO DIRECTO para les de 
banta Cruz de la Palma. 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en BUK ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán t-us consignatarios: 
Marco» Mennatios d5 Ca, 
C 188 21-24 E 
A IT T E S D E 
A H T O I T I O L O P E Z 
o n t e v 
Capitán OYARBIDE 
sa ld rá para. í í ew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 20 de ENERO á las 12 del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, Ham 
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje eolo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se ürmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documento^ de embarque has* 
ta el día 27 y la carga á bordo hasta el dia £9. 
La correspondencia solo t>e recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án Aldamiz 
sa ld rá para Puerto L imón , ColéWpSa-
banilla, Cnra^ao, Pxierto Cabe®»» La 
Griáira , Ci i rúpano, Tr in idad , Pon'ce, 
San Juan d© Puerto Kico . Santa 
Cruz de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de FEBRERO á las 4 do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
pueitosde su itinerario y del Pacíñcoypara 
ManicaU>o, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del dm de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyorequisi 
tes serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el día Vi, 
3E21 - S 7 - « / £ > o : £ -
?."OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta íne« como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegun 
rarse todos los electos que se embarque n e-
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M, OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
c 71 78-t E 
de Barcelona 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
Cap i t án Ser ra 
Saldrá sobre el día 3 de Febrero próximo, 
para 
P R O G R E S Ó 
Y V E R A C R U Z 
Admite pasajeros. 
Precios de pasaje. 
8« 
Para PROGRESO $25-44 |16-í)6 $ 8-48 
„ VERACRUZ $31-80 |21-20 §10-60 
Para más informes dirigirse á. BUS consigna-
tarios 
A . B L A I C H Y C O M P A S l A 
OFICIOS 2 0 y 2 2 . - H A B A X A 
c 209 7-28 
CoEirigpie p j j p a l TraMlaiií tens 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
hjo contri pciUl m el Gobism 
P á R A VERáCAÜZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
FEBRERO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capi t án Ducau 
Admite carga á flete y.pasajeros. 
De m£s pormenores informarán sus consig-
nsítarios 
l ir ídat , Mpnt'Iíoh y Compañía 
MERCADERES 3ó, 
7-27 
m m . ei 
D E 
' O B E I I O S M HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS flE T i HABAS A 
d u r a n t e e l m e s d e E N E K O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME BE HERRERA. 
Día 30, á. las o de ia tarde 
Para Nnevitas, Oibara, Basics, Sa-
gua de T á ñ a m e , Baracoa, O u a n i á n a -
mo, soio á la ida, y Santiago de Cuba* 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nucvitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibar ién , tocando á ia vuelta 
en la Isabela de Sag-ua. 
Cap i t án F e r n á n d e z 
teldrá para Veracruz sobre el 3 de Febrero 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
1 o? lillflcs de pasaje solo serán expedidos 
iatta latí dicy del dia de salida. 
Las pólizas de carga se lirmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga íi bordo basta el día 2. 
Mi marnos la alenden de los sefiores pasaje 
ict bficia el articulo 11 del Heglusnento de ps 
Eajeíxsy oel croen y régimen interior de loa ¡ 
Trpcreb ce esta Comnañía. el cual dice aeí: 
"Los pabaierot» deberán escribir sobre tcdofl 
1 ci, lulios ce t-u equij a.ie.tii nombre yel pafTto 
ce oettino, c on icinas sus letrasy con la mayor > 
rll/rida¿.,•• | 
fundándose en esta dipesslción la Compeñí» 
no admitirá bnlto alpuiiO de equipaje qwe no 
r.eve claramente estampado el nomorey ape 
llido de su dcefio, auJ como el del puerto de 
cestmo. 
Iodos los bultos ae equipaje llevarán etlqn» 
ta ac herida en la cual constará el númeroav 
biileíe de pesaje y el punto en donde éste fué 
ezpe dido y no serán recibos á bordo los bultos 
1 ct. cuales laltare eea etiaueia. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hítrnbnrg American JAne/ 
m m (España) HATRS (Francia) y HAIBüRGO (Aleiania) 
t »ldr¿ sobre el 30 de EISilHO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á q uienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de erasfcos desda la Machina i bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos meacioaados y con conocinvemog directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda,, Bélgica, Francia, tlspaña y Eu-
ropa en aceneral y para Sur América, Africa, Australia y Asia, co;i trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-ara cumplir el E,. I). del Gobierno de Lepaba, lecha 22 de Agosto Qe 1*13, no se aamitirá 
n el vapor más equipaje que el oeciarado por el pasajero en ej momento de sacar su billete 
en JaCasa Consignátaria. 
Precio de pasaje en 3? para Cornña $29-35 oro español incluso impuesto 
de desembarco, 
T ait irtt tormenores y CBtcr- tocre tetes patajes acúdase álos agentes: 
F i m L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable HKILBLÍT. San Ignacio o-t, H A B A N A . 
c3S 2 e 
CAKQA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Be recibe hasta las cinco de la tarde del día 
Atraques en GÜANTANAMO. 
.los vaporea de los dias o, 10 y 25 al muelle 
de Boquerón; y de loa días 8, 15 y 30, atraca 
ráu al de Caimanera. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá, ce este puerto para gagaa, y Caibarién 
Mos los W m o s á las ¿oes leí iía. 
TAJR1FAS EN ORO A M E E I C A N O 
De Habana á Sagrua y viceversa 
Papaleen lí | ?.oo 
Id. en3í ^ ¿«óO 
Viveret, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercanciaa 0-50 
De Habana á C a i b a r i é a y viceversa 
Pasaje en V. „ filQ-SO 
Id- ea 3! $ 5-38 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-50 
TAJBACO 
De Oalbar ién y «agiia á Habana, 26 
centavo» tercio. 
£1 carfciuro pasa ooisto morcaaoía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Caibar ién . ' 
Para mi5a informes dirigirse á IOÍ armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro u. 6. 
Sobrinos do Herrera (8. en C.) 
c_?2 78-11; E 
V u e l t a A b a j o S. S. Co . 
JSl vtevor 
Caoitan MONTES OBJ UCA 
8aldr¿ de Bataoanó, los LU-NES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qnesale de 
de ia estación de Villanuuvaá l&a 2y 40 déla 
tarde, para 
Coioma. 
Pauta do Carias. 
Bai lón y 
Cortés , 
saliendo de este ñltimo puntólo s MlEIiCOEES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cadA mes) ? iaa 8 dp la mañana, para llagar 
á Batabanó los dia* siguientes al amanecer. * 
La carga ae recio© diariataatue ©n ia es-
tación de Villaaueva. 
Paramas iníormes, acüdase á. la Compañía 
ZUIJLTISTA l o 'bajos» 
c 79 78 1 E 
. G E L A T S Y C o m o . 
lOáí, ¿Lauiur, IOS, esqumu 
<i A.iK'iirvaríu 
Haceu pasos por el calóle. facüUifta 
aurtas de c réd i to y giratv letriás 
a corta y lartra visca, 
sobre íí.ueva York. Nuera Grlaiaj, Verv^rai 
México, San Juan ds Puerto Riuo, f'/Ondrs?, Pt 
ris, Burdeos,Lyon, Bayona, Hamb'j.rgD, tío'HIJ 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Havr3, I¿I 
lia, Ñames, Saint Quintín, Dieope, Toaloju, 
Venecia, FlorenciTurin, Maslino, ODO., AI 
como sobre toda las capitales y provluol» .ÍJ 
Espafiii é Islas Canarias. 
1541 15S-14.\g 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M 1 5 K C A D I S K B 1 
Hacen pagos por el cabla. Eacilitaa cari i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Net» 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, Piríí, ilavres, Nantas, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vari-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., ot3. 
sobre todas las capitales y paert>5 sobre Pi-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahoay áaata Crazd» 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, SaafcJ 
Cbtra,Caibarién, Sagua la Graaie. Tr ini i i i 
Cienl'uegos, Sancti E piritas, Sentí a ¡jo da U m 
Ciego de Avila, Manzanillo, PiaRir de Rio, j i -
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
ClS 78 1 E \ 
Hijos de R. A r & ü e l l e i 
BANQUJBítOS. 
M E L I C A 1>EliES 30.-11 ABANÁ, 
Teléfono núm. 70. Cable?: "Eamouargaí 
Depósitos y Cuentas Corrieutai. -Dapjsit3' 
de Valores, hacifindoss carga del Cobro / 
misión de dividendos ó iaterajes.—PróiUIn5, 
y Pignoración de valorea y frutos.—Oo »pra f 
venta de valores piiblicos ó industríalevj 
Compra y venta de letras de ca nbios.—CJô í,(, 
de letras, ounones, etc. por cuenti agaa**"* 
Giros sobi e las priacipale-j plazis y tamo'*1 
sobre loa pueblos de Llsparia, IsUs Baleireí/ 
Canarias.—Pagos por Cabla y Cartas ds ura-
dito, C1S7S 15omn-Oĉ  . 
J . O M M f SO 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartií 
crédito y gira letras á corta y larga vi3ta 30 ̂ ,r: 
las principales plazas de esta Ma y 11,3 . . 
Francia Inglaterra, Alemania, Risia, ^ ' ^ r . 
Unidos, México, Argeatina jPuaroo Rica, y»1' 
na, Japón y .;obre todas las ciudade s y o loon1 
de España, ¡alas Balearas. Canarias i ItaUi. ,
o 75 73- 2 E 
Banq ueros. —Me rcaderes 21?. 
Casa orisrmaliaente establecidí» en 
Giran letras á la vista sobre todo? los Bino»1 
Nacionales de lo» Estados Unidos y daa e*?3 
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL M B U 
c 74 "5-» ri 
~ l l á L Í L L S " Y " G O l F . 
(B. enG.) . 
Hacen pagos oor el caire y glraa let1" a' 1 
ta y larga viatasoure, Ntuv-Vor'c, Uírsir^» ' 
risj sobria todas ¡ai capital ̂  y oaool-M a» ^ 
paña e Islas Baleares y Caniriai. 
Agente de la Compañía di ásí^rJS 
incendios. 
108-1 B 
CUBA 7t> Y 78 
Hacen pagos oor el csbln, «;iran letra? 1 JL/J 
ta y larga viota'v dau carta=£lo crádioo 
New York .Filaaelña, New Orleans,¿aa r f^ 
cisco, Londres, París, Ma.drid .Barcalonay^ 
máKcaDiiaies y ciudades import.auces ae 
Estados Unidos, México y Europa, asi \ 
sobie todos ios pueblos de España y cap»1"* 
wrtda de Méaioo, „ « HolU1 
î u comoinacion con los señores r. .¿[t 
«Co., de Xn-va York, red ben ordeno? P*' 
compra o ventada valores ó acoiorie? cí?r:,i. 
bles en la Boha de dicha ciudad, cuya*031'1" 
clones so reciben por cable diariamente, 
c 73 7á ^ 
DTARTÓ t Á Bf ASINAT—Edición ñe !a mañfina.—"Rn^ro 28 de 1906. 
Tratarase de un organismo munici-
pal, de una asociación privada; habrá 
creado aquel asilo uu sentimiento de 
piedad, el arranque de un alma gene-
rosa, la iniciativa de un altruista. Pe-
ro la sociedad en cuyo seno tan deso-
ladorameute funcionare ha vuelto la es-
palda, cuando tan fácil le era redimir 
v salvar á aquellos 82 angelitos: un día 
de clausura del Jai-Alai , y que cada 
Gviateur depositara en un cepillo lo que 
pensaba dejar en la taquilla, bastaría 
para las necesidades del asilo duraute 
un año, 
¡Ah! Pero primero pasará un carae-
l!o por el ojo de una aguja, que llevar 
ai cepillo de la caridad el oro de los j u -
gadores y los felices. Treinta y dos már-
tires más, no importan mucho en la 
vida de un pueblo que los cuenta por 
centenares. 
Lo que el Dr. Custodio ha dicho de 
esa Institución, mentís solemne á nues-
tras cacareadas virtudes y negación de 
la paternal solicitud de nuestro Go-
bierno, es muy amargo. 
Casi vive de limosnas, inciertas, (ar-
días; sus locales son estrechos, incómo-
dos, insalubres, sin bastante ventila-
ción, ni alumbrado nocturno suficien-
te; duermen los niños, ó desnudos, ó 
con las polvorientas ropas del día. Las 
aulas, sin material científioo; el mate-
rial de aseo, deplorable; sin criados pa-
ra el servicio doméstico; muebles, va-
j i l la , ropa, cocina, todo denunciando 
miseria, oliendo á mugre, inspirando 
profunda lástiima. 
¿Que es culpa ello de la Junta Ad-
ministrativa, del personal asalariado, 
de los sostenedores de la Inst i tución] 
¡Líbreme Dios de decirlo! La culpa es 
de la carencia de recursos, de la indi-
ferencia oíicial, de la despreocupación 
pública. 
Pues nadie ayuda á aquella buena 
intención; pues nadie se interesa por 
aquellas criaturitas, mejor sería clau-
surar el Asilo y lanzar los 82 huérfa-
nos á la calle. Xo faltarían 32 familias 
no contaminadas del vinici del egoís-
mo; 32 familias de campesinos, sin 
cultura, pero con moral y conciencia, 
que los ampararan y protegieran, po-
niéndoles un catre de viento junto al 
catre del primogénito, y un plato de 
peltre relleno de humeantes viandas, 
dos veces al día, en sitio preferido de 
la rústica mesa. 
En los campos de Cuba no se juega 
al Jai-Alai, no se alfombran los pisos 
de las casas, ni se derrochan fortunas 
en conf'frttiáe Carnaval, entretenimientos 
de los clubs políticos y arrastre de se-
das por el Malecón; pero se llora y se 
siente, se compadece y se ama todavía. 
J. X. AKAIIBURU. 
P R E N S A 
Y O TOSO 
T U TOSES 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos toseraos—y para la tos la 
naeior medicina SOQ las 
F i M E i S BE BREA. C O I M A Y TOLU. 
DEL DR. GONZALEZ 
Se loman por la mañana: entonces facilitan 
lu expectoración; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces conciüan el sueño. 
La Codeina que entra on su composición es 
el calmante rads iabfenaivo; la Brea y el Tolú 
los bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS BE BSEA. COBEIM I TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS BE BREA, COBEINA í TOLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
m m m m brea, codeina y t o l i l 
tomadas ¿ tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y mas baratas que ias 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
IO. Están cerradas en uu precioso estuche de 
hoja de lata—que luego sirye para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A N J O S E 
Habana n ú m . 113, esq. ú Lampar i l la 
HABANA 
Cta. 138 E 12 
1>E Ira CLASE 
Y 1>K TODOS T A M AÑOS, 
desííe 1 a 10 cunlates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE B M N C O E HIJO 
( H a oa n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
Inspirado en el mismo criterio 
que días pasados sirvió ai señor 
Bustaraante para rechazar el con-
curso de la Cámara de Comercio 
y otras corporaciones para la 
confección de un Arancel de 
Aduanas, el señor Dolz rechazó 
anteayer en el Senado el concur-
so de Justo de Lava para la con-
fección de la "Corona fúnebre" 
á la memoria de Máximo Gómez. 
Habiendo aplaudido entonces 
al señor Bustamante ¿cómo no 
hemos de aplaudir hoy al señor 
Dolz? 
Precisamente si algo de bueno 
tienen nuestros cuerpos colegís-
ladores, es que doaiinan todos los 
géneros literarios. 
Buena prueba de ello la trage-
dia que en el asunto de los auxi-
lios á Pinar del Rio está escri-
biendo la Cámara de Represen-
tante. 
Y el epitalamio que ese mismo 
Senado acaba de escribir, votan-
do un crédito de 25 mi l pesos, 
como regalo de boda, para A l i -
cia Rooseveit. 
Verdad es, por lo demás, que 
encargada la alta Cámara de esa 
"Corona", le ha de ser difí«il do-
minar en esa obra fúnebre su 
marcado genio epigramático, del 
que ahora mismo acaba de hacer 
gala sometiendo el asunto al 
dictamen de la Comisión de Ins-
trucción Pública, impasible ante 
la corona de espinas que ciñe la 
enseñanza. 
Pero ¿cómo evitar que un Se-
nado que atendió tan bien en vi -
da al Generalísimo, haga punto 
de honor el atenderlo en su 
tránsito á la inmortalidad? 
"Dejad que los muertos entie-
rren á sus muertos". 
Refiriéndose á la mejoría expe-
rimentada por el señor Gómez, de 
la cual nos felicitamos sincera-
mente, escribe R u y Dioz: 
Gracias á Dios, no tenemos que ia -
raentar la desaparición de na compa-
ñero sobresaliente. Don Juan Gualber-
to Gómez se halla fuera del peligro en 
que lo puso cierto accidente al parecer 
t r iv ia l . 
Pero cuando se tieoe la sangre enre-
nenada por injusticias que ha sido 
rícti ina, cualquier alfilerazo se encona 
y nos pone á las puertas del sepulcro. 
Viva por muchos años el periodtsta 
notabilísimo, el político sagaz y puro, 
el cubano ilustre, que á pesar de sus 
insigues cualidades no ha saboreado 
todavía las dulzuras del poder ni s i -
quiera las de la oposición retribuida, 
en cualquiera de las Cámaras, que tan-
to enaltecería con su presencia é ilus-
traría con su palabra-
De todas esas injusticias de-
be consolarle al distinguido com-
pañero y amigo, el interés 
que los hombres de todos los 
partidos , y el pueblo de Cu-
ba entero, sin distinción de cla-
ses n i categorías, han demos-
C A P I T A L : S 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - R E S E R V Á : $ 3 . 4 0 0 , 0 0 0 
S u c u r s a l e s e r a C 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , C A M A G U E Y , S A N T I A G O de CUBA 
trado por su salud, yendo á su 
casa en comisiones á enterarse 
del curso de su enfermedad, tele-
grafiando y escribiendo á su fa-
milia y á los periódicos para hacer 
votos por su mejoría y adhirién-
dose en todas formas al general 
sentimiento causado por las pri-
meras noticias del mal que feliz-
mente ha logrado dominarse. 
Esto demuestra cuánto hay 
de artificial en ciertas diatri-
vas que acompañan á los hom-
bres^públicos, cuando éstos mi -
litan en partidos contrarios, y 
como á ía postre, cuando ante 
la inminencia de una desgra-
cia, se hace lugar la reñexión, 
desaparecen todas las prevencio-
nes políticas, palpitan anhelan-
tes todos los corazones y s e 
abren todos los brazos para estre-
char al hombre honrado y al ad-
versario generoso. 
No sabemos con qué fin, aun-
que suponemos sea con el de dar-
le publicidad, hemos recibido 
bajo sobre una hoja volante con-
teniendo el auto de revocación re-
caído en la causa iniciada en 
Cien fuegos por delito de conspi-
ración y sedición contra los se-
ñores Perna, Fuentes , Borges, 
López V i la, Orregó y otros. 
La extensión del documento 
nos impide insertarlo ín tegro , 
por lo cual, en nuestro deseo de 
complacer al que nos lo remite, 
copiamos su parte dispositiva, 
que dice así: 
Se revoca el auto dictado en esta 
causa de veinte y cinco de Septiembre 
último, que obra á fojas doscientos se-
senta y cinco, en cuanto se refiere, úni-
ca y exclusivamente á los procesados 
tan sólo por el delito de Conspiración 
por la Medición, en cuyo extremo y pa-
ra los referidos procesados, se deja sin 
efecto dicha resolución, quedando sub-
sistente en los demás: así mismo se re-
vocan, dejándolos sin efecto alguno, 
los autos de fojas 651, 7;>4. <>9t, 723, 
777, 871, 806; 8lt), 916 y lá89 ( leía 
causa, así como el de 27 de Septiem-
bre, dictado en la pieza de prisión co-
rrespondiente; y en su consecuencia, 
se dejan también sin e/eeto el auto de re-
beldía de fojas 1804 y ¡o$ embaroo* 
¡n-adicudos en bienes de los procesados 
Luis Perna, Emilio Orrego, Gabriel 
Quesada y Francisco Silva: cancélense 
las Jianzas prestadas para que aquellos 
pudieran gozar de libertad provisional, 
df rol vi endose á Jos vderesados las canti-
dades que en tal concepto hubieran en-
tregado en el Juzgado: Déjense á la l i -
bre disposición del Licenciado Keren-
guer y de Francisco Moriano las armas 
pue mantienen en depósito por haberlo 
dispuesto así el que provee. Líbrese 
atenta comunicación al señor Secreta-
rio de Gobernación para que se sirva 
disponer que quede sin efecto el depó-
sito que este Juzgado interesó de las 
armas que á consecuencia de esta causa 
hubieran sido remitidas al Arsenal-— 
Notifíquese este auto á los interesados 
y al Ministerio Fiscal. Así lo manda y 
firma el señor Magistrado Juez especial; 
io certifico, 
Aurelio C. de Llanos 
Manuel Pérez. 
De más está decir que felicita-
mos á los favorecidos por ese auto 
y que celebraremos de la misma 
manera que obtengan resultado 
parecido, mereciendo la abosolu-
ción de ios tribunales, los que 
todavía están sometidos á la res-
ponsabilidad de aquel proceso. 
En Guanajay se persigue el 
juego de billar, que se permite 
en ios demás puntos de la isla, 
empezando por la Habana. 
En cambio en la Habana se 
pernuten otros juegos prohibidos 
en los demás puntos de la isla, 
incluso Guanajay. 
Todo tiene su compensación en 
este mundo. 
Ya que de Guanajay se trata, 
véase lo que dice Actualidades, 
de aquella localidad. 
1 temos hablado estos días con hom-
bres de negocios en el campo y en las 
ciudades, y esos hombres peritos, creeu 
que respecto á esta provincia, deben los 
poderes públicos ocuparse de la condo-
nación de los tributos, este año, por el 
concepto de fincas rústicas, toda vez 
que, por las calamidades sufridas, los 
terratenientes no podrán pagar las reu-
tas. 
Debe también el Gobierno estudiar 
inmediatamente los medios más rápidos 
y eficaces para resarcir á los cultivado-
res de tabaco, de los grandes daños que 
han tenido con las pérdidas casi totales 
de las posturas. 
Además, debe pensarse muy serla-
mente en la rebaja de los derechos aran-
celarios del tabaco y el azúcar de F i -
lipinas, que acaba de conceder al Go-
bierno de los Estados Unidos, dando 
margen á enormes lesiones futuras, de 
la producción cubana. 
Estamos mal, muy mal, é iremos a! 
abismo económico .si el ju ic io no vuelve 
pronto á los poderes públicos. . . Esta 
es la frase que surge de casi todos los 
labios en esta provincia. 
No: en esa sóla, no. 
En todas. 
Por cierto que de esos labios, 
juntamente con la frase que re-
coge el colega, salen otras que no 
debiera desatender el partido l i -
beral. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o © n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , q u e 
es m i c ú r a l o t o d o . 
I f i l . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I Ü N 
A L A N C E L 
D i e i e m b r e 3 0 de W O o . 
Efectivo en Caja $ 677.545-
Fondos disponibles en poder de otros Bancos 3,267.079-
Bonos de la República de Cuba, del Dominio, de las Provin-
cias y otros valores 6.346.853-
Préstamos sobre acciones y bonos 4.977,434-
Depósito con el Gobierno del Dominio para seguridad de la 
circulación de billetes 130,000 
Préstamos y Descuentos 





3E» A . » l X r O 
Capital pagado $ 
Ileser va 
Saldo al crédito de Ganancias y Pérd idas 
Dividendo núm. 73, pagadero el 2 de Enero de 1906 
Billetes en circulación 
Depósitos 26.435^900 





2.820,791 U U 
O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
S Í f i O S l l 8 Í ? t l l F Í Í I l l i I l l 
U N I C O S I P O R T A D O R E S 
S&ta, zm». sfree.v al púhlice ©a greaersl o » gnm 
siariMo» de brilísnt®» s>u®It«s 4« tedios tamaAos, esm-
daüloB do ferfl'&atsfc «©Ilíanig, pars seño ra desde 
t ¿ 12 kílaíeau el par. soli tario» para eaballero, 
fiesd© l j 2 á « kiSfttifl», sortijas, briii&Ete» 4e faaSa» 
«la para señora , nspecfalmesstt^ ferma x-narquesa, de 
brillantes seles 6 ron preclesaa perlas al cemtro» 
rubíi?» er ieutaües , csoaeraMas, safiros ó tarquesaa w 
ena&to en joyería, de br i l íau tea ae puefie desear. 
T 




(Firmado) E d s o n L , JPease. 
Administrador Genera!. 
Montreal , Cauadá . 
10-26 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
f a m i l i a , qne l a m a n t e c a m a r c a á É I S C 3 I l í L ¿ ! ? ' > es l a m á s s a n a j c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a l i a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s . 
n / e o s i m p o r t a d o ? e s , % J a i b á n Ó í V O * 
c 2514 90-1S N 
IMALTERABLE 
M A G N E S I A 
_ S A K E Á 
fiKTisiLiasa 
RF-FRESCUNTE 
Es teñas las íl&taáú 
MSTOOB, Jaquecas, \ BfiCSÜERÍÉ 
Inconveniencias del \ R rJA 
calor. \ TK Rer r 
Trastorno-í cliffestivos. ŵspojiWa 
30 años ñe éxito cada V1»'*"'» 
vez más creciente. - - \ ^ 
EXIJA 
,00 LA L E G I T I M A 00 
Pcrfiuna, Preserva y vSgorlsa la 4 
TÍ, piel y el cutis. m 
\ Tan barato como Aloobol. « 
a No use Alcohol comím, o 
J deja mal olor, o 
• U S E L E G Í T I M A * 
| COLONIA SARRA • 
£ Y RECHACE IMITACIONES, o 
% DB06UEBIÁ SARRÁ Tt«. Rey y % 
9 HABANA Compórtela O 
® » s ® e « o e o o o « o o » o o o o a * 
EL VERANO 
traetorna la digestión i 
y dálujar i«. JaquecaB, i 
Mareos, Billosidad, 
Malestar general, etc. j 
Una cucharada todas las maflanas ; 
evita todas esas inconveniencias 
30 ASIOS B£ EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A , ! 
• " • S i 
REFRESCÍSTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ 
TCBIHU t»i y CíaipssUla. Butoiia r»rai«tÍM 
0 • a • • a • • • a s B n n n a a a a ¡s o • • • 
« - - N O A B A N D O N E - - • 
1 S U S QCUPACiONES £ 
A muclios es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademé.s de irri-
tar, les impide atender á, su empleo 6 






Durante ol verano tome tod&s ta» ma-
ñanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A B R Á 
RtrflESCANTE Y EfCRVCSCCNTC 
y conservará el ott6maf* en buen es-
tado, sin Impedirle para nada. 
SROGÜERÍA SARRA En todas las 
Tfí, Ríiy y Címpostela. nn.hm Farmacias. 
sasaBaoBsanaaHflfiiesBaaQa 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
i N A LT SE R A 8 L E 
Una cucharada todos la* aiaftanatv 
regulariza el cnsrp© y evita ios ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 








Si Kaasóu — hijo do Arán—desper tó 
las dnlmlumbrea de ]ami1sica, por ella 
fné: si Jair — hijo de Fares—eodechó 
las amarguras de su alma, por ella fué; 
si Esrom—hijo de Jared—se abismó en 
las complacencias del v iv i r , por ella 
fué. 
Porque abrigaba en sus ojos los miste 
rios de la melancolía. 
Porque encerraban sus labios las 
esencias de los bimbas rojeantes. 
Porque argentaban sus dientes la al-
bura de la nieve de los montes. 
Y su boca, como encendido perfume-
ro. 
Y su palabra, como bendición de 
dulzura. 
Y su canto, como miel de suavida-
des. 
Y su cuello, como collares de perlas. 
La perfección la envolvía. 
Y por ella Naasón —hi jo de Arán— 
despertó las dulcedumbres de la músi-
ca; y por ella Jair—hijo de Fares—en-
dechó las amarguras de su alma,- y si 
Esrom —hijo de Jared —se abismó en 
las complacencias de la vida, fué por 
ella. 
Un destello de cariño aheleaba los 
deleites de Naasón; la vigorosidad del 
amor henchía los afanes de Jair; j la 
embriaguez pasional caldeaba los en-
sueños del hijo de Jared. 
I I 
Y los hombres obraron con soberbia. 
Y endurecieron sus cervices, bajo los 
ojos de Dios; y se apartaron de sus ca-
minos. 
Sennahar contempló su orgullo; Sen-
nahar los contempló en su oprobio. 
Y las nubes de los cielos descansa-
ban, al volar, sobre la torre. 
Y dijo Eliasib—padre de Esther: 
—Las mejillas de Esther. como rosas 
apretadas; los ojos de Esther, como 
ojos de paloma; la boca de Esther, co-
mo nido de suspiros. 
E l alma dé Esther, como delante de 
Dios, en su pureza. 
Quien más trabaje en la torre, besa-
rá el alma de Esther.— 
El vértigo del orgullo aleaba en el 
pensamiento de Eliasib. 
Y Jíaasón subió, y Jair subió; y Es-
rom subió. 
Y la fatiga derramó sus somnolen-
cias sobre la torre; Naasón cerró los 
ojos. 
Y el cansancio derramó sus langui-
leces sobre la torre; Jair cerró los ojos. 
Y la noche derramó sus terbellinoa 
sobre la torre. Esrom trabajaba aún. 
Porque si Esron se abismó en las 
complacencias del v iv i r , por ella fué. 
I I I 
Y las negruras de la noche, como 
vampiros con alas tremulautes. 
Naasón abrió los ojos; y tocó las t i -
nieblas, y bajó. 
Jair abrió los ojos; y tocó las tinie-
blas, y bajó. 
Ambos hallaron á Esther junto á la 
torre; y la luz de sus pupilas de palo-
ma quería rasgar las lobregueces, y lle-
gar hasta la altara. 
Porque si Esther se abismó en las 
complacencias del v iv i r , fué por Es-
rom; y la embriaguez pasional caldea-
ba sus ensueños. 
Y la miel de la suavidad y la ternu-
ra empapaba su palabra, preguntaado. 
Naasón percibió la música de la pa-
labra; y no entendió el pensamiento. 
Jair gustó las mieles de la palabra; y 
no entendió el pegamiento. 
Y Naasón — hijo de Arán—no era 
comprendido por las gentes de su t r ibu. 
Y los hijos de Fares no sabían lo que 
quería decir Jair—hijo de Fares... 
I V 
Estaban delante de Dios, en su de-
lito. 
Porque descendiera Dios á ver la to-
rre, y confundiera las lenguas de los 
hijos del orgullo. 
Porque la mano de Dios estaba en-
cima. 
Porque el ojo de Dios escudr iñaba 
las almas. 
V 
La confusión se olvidó de Esther; se 
olvidó del amado de la vírgen. 
Los patriarcas señalaron los cami-
nos; y se dividieron las tribus.... 
La tierra del Sennahar ouedó desier-
ta... 
Y I 
Y la aurora envolvió en las tenuida-
des de su luz la torre de Babel. 
Y envolvió á la virgen Borsippa, que 
se arrastraba por la rampa, muy cerca 
del abismo. 
E l aire de la altura ondeaba su aro-
mosa cabellera... 
Y" llegó. 
E l cansancio tocara con sus dedos la 
energía del hijo de Jared: el frió hela-
ra su alma; el hambre aherrojara sus 
miembros. Yacía sin sentid^ 
El ángel del amor vert ió la vida en 
sns ojos... 
Porque Esther sostenía su cabeza... 
Y el sol, que se arrastraba entre las 
brumas, arrojó una cascada de hilillos. 
llenos de luz, sobre el pueblo que se 
iba... 
Esther se lo señaló á Esrom con el 
dedo... 
Y el amor adivinó un poema. 
Y la agonía clavó en los ojos de Es-
rom la mirada de su alma, y en los la-
bios la sonrisa de su alma, llena de fe-
licidad.. . 
Y el pueblo del Sennahar desapare-
ció á lo lejos. 
CONSTANTINO CABAL. 
Habana. 
No le digas á nadie 
que nos queremos, 
yorqne si lo decimos 
¡buena la hacemos! 
Por vernos salir juntos 
hoy de la escuela, 
un sermón horroroso 
me echó mi abuela; 
y cuando luego el caso 
supo mi madre, 
se lo contó enseguida 
todo á mi padre; 
y él, que me tiene tanto, 
tanto cariño, 
díjola sonriendo: 
—¡Cosas de niQo! 
Y aunque no sé qué quiere 
decir con eso, 
¡yo desde entonces sufro, 
te lo conñeso! 
Hoy, además, tu abuela 
junto á la fuente 
no me llamó chiquillo 
desobediente, 
y principió á mirarme 
de una manera, 
que pareció decirme: 
—¡quién te la diera! 
¿Piensas que á m i Maruja 
vas á llevarte? 
¡Mira que estás de huevo! 
¡vete á limpiarte! 
Y por no hablarme jota 
de su Maruja, 
ni me mandó siquiera 
nebrar su aguja! 
Y si sucede ahora 
lo que sucede, 
disimulando entrambos 
cuanto se puede, 
¿qué ocurrirá en tu casa, 
9 y qué en la mía, 
cuando tu abuela sepa 
que té quería, 
y cuando por acaso 
sepa mi abuela 
que tú también me aguardas 
junto á la escuela..,? 
ivb digas, pues, á nadie 
rpic nos queremos, 
porque si lo decimos, 
¡buena la hacemos! 
ENE, 
D I A R I O DE-LA M A R I N A . —Edición de la mañana . - Enero 28 de lOOfí. 
No Cúntiehe Aceite de hacafyui, Creosota, Petróleo n i otras Grasas qu^ siempre caen pesatlas en el Estómago tierno y <3elieado d é l o s NIÑOS, 
los principios de V I T A LII)A1> de todo el sistema nervioso y ha T R I U N F A D O sobre todas las emulsiones conocidas hasta el día-, j&rJPídase en D r o g u e r í a s 
Ba ío 1» forma de Sirope es T K I D I O K S T I V A muy N U T R I T I V A , c o u t i ^ 
y Farmacias la N Ü T R O Í A dcl_Dr. K O ^ N . c 10K alt_ 8-7 
ía fls M 
La primera cesantía decretada por 
el Ledo. Lámar, actual Secretario de 
Justrnccion Pública, ha sido la del se-
fior Fél ix de la Tórnente , del cargo de 
Inspector Pedagógico de la Provincia 
de la Habana. 
E l sefior Torriente fné siempre entu-
siasta moderado y así lo demostró, se-
parándose primero de L a Epoca, cuan-
do dicho periódico se declaró fusionis-
ta y después dirigiendo el Heraldo de 
la Habana, desde cuyas columnas pres-
tó señalados servicios al Partido Mo-
derado, siendo el Heraldo el primer 
periódico que patrocinó la candidatura 
del señor Estrada Palma para Presi-
dente y del general Domingo Méndez 
Capote, para la Vice-Presidencia de la 
Repúbl ica . 
En cuanto á sus condiciones de labo-
riosidad, competencia é ilustración to-
da la prensa y la opinión pública ha 
reconocido sus indiscutibles méritos. 
Sentimos el percance del compañero, 
pues el sefior Torriente es miembro do 
la *'Asociación de la Prensa", y como 
Director del Heraldo de la Habana, vo-
cal del Comité Ejecutivo. 
REVISTAMEÍCANTIL 
Haham, Enero 26 de 1906. 
AZUCARES—Noticias de baja en Lon-
dres por la remolacha y de quietud y 
flojedad en Nueva York por el de caña, 
han obligado á, los compradores aquí á re-
ducir nuevamente sus límites y como son 
muy contados, los vendedores dispuestos 
á aceptar la baja, las operaciones efectua-
das esta semana no han pasado de regu-
lares, pues la mayoría de los hacendados 
ee retrae, en espera de la reacción que es-
pera ha de resultar del atraso en la za-
fra. 
Esta demora perjudica grandemente á 
los negocios en general, ipor tener parali-
zado el capital invertido en azúcares que 
no ha sido posible fabricar aún. 
Las ventas de que hemos tenido cono-
cimiento esta semana suman 57,500 sa-
cos, que cambiaron de manos en la si-
guiente forma: 
6,000 sacos centrífugas pol. 95, á 4.206 
rs. arroba, en Paradero en esta plaza. 
13,000 s. idem idem pol. 96[95X, de 
4.15 á 4.1.32 rs. ar., en Cárdenas. 
27,000 s. cent. pol. 96[94, de 4.1i4 á 
8.84 rs. ar., en Cienfuegos. 
12,500 syc. cent., pol. 96, á4.09 rs. ar., 
en Caibarién. 
E l mercado cierra hoy quieto y flojo 
á las siguientes cotizaciones: de 3.7j8 
á 4 reales arroba por Centrífugas nue-
vas pol. 95i96?, y de 2% á 2% rs. ar., por 
Azúcares de miel pol. 88[90o. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Noviembre, 3.7210 reales arroba. 
Diciembre, 4.0715 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como siarue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
| | e l 26 de Ene-
ro 
Total 
Salidas h a s t a 
el 26 de Ene-
ro 
Existencias: 


















La mayor parte de los centrales ubica-
dos en la región occidental de la Isla se 
aprovecharon del restablecimiento del 
buen tiempo, la semana pasada, para rea-
nudar unos y comenzar los demás su mo-
lienda, con excepción de los de la provin-
cia de Pinar del Río, en donde la continua-
ción de la lluvia impidió todo trabajo en el 
campo; por la misma causa tuvieron los 
ingenios en la costa norte de la provincia 
de Matanzas, Pemedios, Caibarién y Ca-
majuaní, en la de Santa Clara, que sus-
pender también su molienda, la que ve-
nían efectuando trabajosamente y sin po-
der ninguno de ellos hacer tareas comple-
tas por las grandes dificultades con que 
tienen que luchar para el acarreo do la 
caña. 
Los ingenios en Manzanillo y Guantá-
namo que hacía mas de un mes estaban 
moliendo sin haber experimentado el más 
leve entorpecimiento en su maquinaria ó 
interrupción por mal tiempo, han tenido 
también que parar á fines de la pasada 
semana, por mal tiempo, el cual ha vuel-
to á descomponerse en esta parte de la 
Isla, obligando á suspender la molienda 
en muchas comarcas; pero como la lluvia 
viene esta vez acompañada de una mar-
cada depresión en la temperatura, es de 
esperarse que estef frío propenderá á ma-
durar la caña y pondrá fin á las quejas 
relativas á la poca densidad en el jugo. 
Según noticias de Cárdenas, las prue-
bas preliminares que se han hecho en el 
ingenio "San José" del Sr. Rabel, con el 
procedimiento Naudet, parala aplicación 
de la difusión al bagazo, han dado resul-
tados sumamente satisfactorios, habién-
dose logrado reducir á 0.50 p . § ó sea % 
p . § el 4 p . § de azúcar que queda en el 
bagazo después de su remolida, lo que 
representa una ganancia de 8% p.g en la 
extracción y equivale á un aumento de 
45,500 toneladas en una zafra de 1.300,000 
toneladas. 
Los datos que preceden son oficiosos, y 
es de esperarse que sean plenamente con-
firmados y hasta mejorados en el informo 
debidamente autorizado que se lia do pu-
blicar pronto. 
M I E L D E C A P A . — M u y reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado á la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—El mercado ha se-
guido más ó menos en las mismas con-
diciones avisadas la semana pasada, ha-
biéndose sostenida activa la demanda, 
pero no siendo de mayor importancia las 
operaciones efectuadas, por - no poder los 
compradores determinarse á pagar los 
elevados precios que pretenden los tene-
dores por las exiguas existencias de cla-
ses apetecibles que quedan por vender. 
217.652 
Torcido y Cigarros. — Continúa muy 
activo el movimiento en todaí nuestras 
principales fábricas, tanto de tabacos co-
mo de cigarros, las que tienen todavía 
bastantes órdenes que cumplimentar. 
AGUARDIENTE .-Sigue moderadamen-
te activa la demanda, principalmente 
para la exportación, y los precios siguen 
rigiendo sostenidos á $18 moneda ameri-
cana por la pipa de castaño, y á $16 id. 
los 130 galones de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Prevalece buena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante para usos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
los 173 glns. de primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de secunda, 
sin envase, á $36, id. id . , detallándose el 
de 40 grados á 20 cts. galón, para usarlo 
como combustible. 
CERA . — Con menos demanda, los 
precios han declinado á $29% quintal 
por l a de primera, y á $28% y $28% id. 
la de segunda, á los cuales el mercado 
cierra quieto. 
M I E L D E ABEJAS.—Escasas existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación; cotizase, cualquiera que sea el 
envase, de 39 á 40 cts. sralón, los en-
vases á 7 cts. las tercerolas y á $1.50 los 
barriles, precios que rigen muy sosteni-
dos á causa de lo bien solicitado que está 
dicho artículo en los países consumi-
dores. 
M K K C A D O M O N E T A R I O 
Y 1>E V A L O R E S 
CAMBIOS—Ei mercado que abrió con 
regular demanda y alza en las cotizacio-
nes, ha seguido muy firme durante toda 
la semana y á pesar de haber decaido bas-
tante la solicitud, cierra sostenido á la» 
cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—Mucha quie-
tud ha reinado esta semana la Bolsa de-
bido en parte ai atraso de la zafra que 
tiene inmovilizado el capital y también, 
según la Revista de la Lonja dt Víveres 
á la falta de papel en que emplear el di-
nero. E l traspaso de empresas á dinero 
que se conforma con el cuatro por ciento 
de interés anual, ha dejado este mercado 
sin valores propios para el dinero de este 
país, que busca del seis para arriba. 
Ahora se ve que los papeles nuevos de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
con que se han de recoger los de la des-
aparecida empresa de Cárdenas y Júca-
ro, no valen lo que esperaban algunos, 
según la cotización que tienen en Lon-
dres. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ $ 
En la semana... " ; ' 
TOTAL hasta el 
26 de Enero... " " 6,000 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 622.812 " 14,000 




riormente $ $ 
En la semana... 5' " 
TOTAL hasta el 
26 de Enero.. * $ 36,000 
Idm. igualen fe-
cha 1905 " " 240,000 
——"mes©»— 
H . e t r a t o s a l p l a t i n o í p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotosrafos.-San 
R a í a e l n ú m e r o Í5i2. 
m m m ¡ SÍ 
A L COXGRKSO 
Considerando que el Proyecto de Ley 
de 15 del actual, que tiene por base la 
Orden número 71, de 14 do Marzo de 
1901, resultaría, si se sancionase, en 
daño de los intereses del país, me per-
mito devolverlo al Congreso, con las 
objeciones siguientes: 
En primer lugar, la-citada Orden tu-
vo por único objeto disponer la publ i -
cación, para conocimiento de los inte-
resados, do la tarifa que por mutuo 
acuerdo adoctarou entre sí los represen-
tantes de las distintas casas navieras y 
de las Asociaciones de los estibadores 
y otras de esta Ciudad, con el fin de 
regular el pago del trabajo de dichos 
estibadores en el puerto de la Habana. 
Apenas si es suceptible esa Orden de 
que se le dé siquiera carácter adminis-
trativo, supuesto que su contenido no 
emanó del Gobierno, sino que fué re-
sultado de un convenio entre partes 
para justificar diferencias surgidas en-
tre ellas. 
En v i r tud de tal convenio, se estable-
ció una tarifa de precios, en relación 
con las circunstancias y condiciones del 
momento, pudiendo ser alterada en 
cualquier tiempo por mutuo consenti-
miento de ios interesados, en harmonía 
con nuevas circunstancias que así lo 
aconsejasen. Mas desde el instante en 
que aquel acuerdo entre navieros y es-
batidores, de carácter mudable, se ele-
vara á la categoría de Ley, adqui r i r ía 
la condición de estabilidad propia de 
las disposiciones legislativas, hacién-
dose difícil su modificación, cuando las 
mismas partes que intervinieron en él 
quisieran alterarlo. 
Ko procede, pués, que se cambie su 
naturaleza, y mucho menos que se con-
vierta en Cuerpo de Ley para agregarle 
párrafos sobre introducción de extran-
jeros en la Isla, asunto qne ninguna re-
lación tiene con las tarifas deprecio de 
trabajo, objeto único de la mencionada 
Orden 71. 
Para concretarme á las observaciones 
que me sugieren dichos párrafos, no me 
detendré eu la injusticia notoria que 
se comete, imponiendo una multa de 
cien pesos á los consignatarios que fal-
ten á las disposiciones de aquella or-
den, es decir, al compromiso que con-, 
trajeron eou los estibadores; mientras 
se guarda silencio sobre la pena en que 
hayan de incurrir estos últimos, si son 
ellos los que violan el compromiso. 
La Sección I V de la orden 155, de 15 
de Mayo de 1902, á que alude el Pro-
yecto de Ley que devuelvo, se refiere á 
obreros ó trabajadores de origen ex 
tranjero, contratados antes de su intro-
ducción en Cuba. Pero el proyecto im-
pone la pena que en esa Sección se es-
tablece—multa de mi l pesos—primero, 
á toda persona, emprena, razón social ó 
compañía que á sabiendas coopere, fo-
mente ó solicite la introducción de ex-
tranjeros en cualquier puerto de Cuba 
para el desempeño de trabajo ú ocupa-
ción de cualquier clase; segundo, á los 
consignatarios 6 cualquier persona, ra-
zón social ó compañía que emplee á d i 
chos extranjeros en cualquier clase de 
trabajo y ocupación, en cualquier puer-
to de Cuba, aunque no desembarque 
en tierra. 
Los términos en quo está redactada la 
primera parte del párrafo, son tan la-
tos, que hacen incurrir en la pena se-
ñalada á los autores eu el Senado de un 
Proyecto de Ley sobre inmigración y á 
nuestros Cónsnlesea España ó í s ias Ca-
narias. Unos y otros tratan de fomen-
tar la introducción, en grande escala, 
de extranjeros, para que sean utiliza-
dos en las faenas que las necesidades 
del país demandan, pues no es posible 
hablar de inmigrantes en Cuba, solici-
tarlos é interesarse en que vengan, si 
no es para que desempeñen trabajo ú 
ocupación de alguna clase. 
La segunda parte del párrafo es aun 
de trascendencia más grave, porque 
prohibe que se emplee, en cualquier tra-
bajo ú ocupación á extranjeros ya in-
troducidos, es decir, domiciliados ya eu 
la Isla, con lo cual se violaría el artícu-
lo décimo de la Constitución, que ga-
rantiza á los extranjeros residentes en 
el territorio de la República, el goce de 
los derechos civiles, entre ios cuales 
figura como muy principal, el de em-
plear lícitamente su actividad por me-
dio de un trabajo honrado. 
Todas estas restricciones son trabas 
que imposibilitan la inmigración, no 
siendo conciliable con ellas el empeño 
que el mismo Congreso demuestra con 
la discusión de proyectos tendentes á 
facilitar y fomentar la llegada á nues-
tras playas de braceros procedentes de 
otros países. 
En cuanto á la prohibición de que un 
capitán de barco traiga gente suya pa-
ra desempeñar á bordo de su buque el 
trabajo que fuese necesario, sería un 
precepto que al aplicarse nos traería 
forzosamente conflictos internacionales, 
supuesto que es potestativo á cada bu-
que extrantranjero traer el número de 
hombres que estime convenientes, para 
emplearlos como lo tenga á bien dentro 
de la embarcación. 
Palacio de la Presidencia, Habana á 
24 de Enero de 1906. 
( F . ) T. ESTRADA PALMA. 
Los siguientes datos demuestran el 
atraso que arrastra la zafra. 
Hasta el sábado último, había lleva-
do la "Cuban Central Raihs ys Compa-
ny" , á sus tres puertos de Cienfuegos, 
Sagua y Caibarién, 86,489 sacos de azú-
car. 
En igual dia y mes de 1905, había 
conducido 283,489. 
Diferencia en contra del actual año 
195,701 sacos. 
E l dia 24 se vendieron en Sagua, 
2,000 sacos centrífuga, pol. 96, á3 .96 
reales, en Carahatas, á entregar el 20 
de Febrero. 
—Bge»» KBIIIIIII 
'jSL o e n t o i o . 
Piezas de crea de hilo, garan-
tizada, muy finas y yarda de 
ancho, en 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
Habana 27 de Enero de 1906 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA* 
Mí distinguido amigo y compañero: 
Por encargo del señor Secretario de 
Instrucción Pública, ruego á usted se 
sirva publicar en su importante per ió - ' 
dico la adjunta hoja de servicios del 
Maestro señor Luciano R. Martínez, 
recientemente nombrado luspector Pe-
dagógico de la provincia de la Habana. 
Le anticipa las gracias su afectísimo 
amigo y servidor q. b. s. m., 
Alfredo Martín Morales. 
Hoja de servicios del Maestro sefior 
Luciano K . M a r t í n e z y E c h e m e n d í a 
Generales 
Luciano R. Martínez y Echemendía , 
natural de Carlos Rojas, provincia de 
Matanzas, de 30 años de edad, de raza 
blanca, ciudadano cubano, de estado 
casado, profesión magisterio y vecino 
de Santa Catalina número 16, en el Ce-
rro. 
Grados alcanzados 
En los años académicos de 1891 á 92 
y 1892 á 93,, estudió por enseñanza pr i -
vada y ^aprobó, con las mejores notas, 
todas las asignaturas correspondientes 
á los tres cursos que se exigían en la 
suprimida Escuela Normal Superior de 
Maestros de: la Isla de Cuba, para ob-
tenerel t í tulo de "Maestro Elementar', 
sufriendo en Junio de 1903, con resul-
tado satisfactorio, el examen de grado. 
En el afio académico de 1893 íi 94. 
estudió también por enseñanza priva-
da, y aprobó en la misma Escuela Isor-
mai, con buenas notas, las asignaturas 
que se exigían para alcanzar el t í tulo 
de ^Maestro Superior7', realizando eu 
Septiembre de 1894 los ejercicios de 
grado, con resultado satisfactorio. 
En 1901 obtuvo, por examen, el cer-
tificado de "Primer Grado", único 
que se concedía en aquella fecha, a l -
canzando un promedio de 20 puntos, ó 
sea el máxim im de calificación. 
En 1902 obtuvo, también por exa-
men, el certificado de "Segundo Gra-
do", que era el más alto á que podía 
aspirarse en aquel año, alcanzando un 
promedio de 96 puntos 87 centésimas 
de punto, de los 100 posibles de cal if i-
cación. 
En 1903 no se examinó debido á que 
su certificado de "Segundo Grado", no 
se vencía hasta Agosto de 1904, y no 
fué nombrado calificador, á pesar de 
corresponderle, porque tenía una Aca -
demia Preparatoria de Maestros 
A?uayo unión del señor Alfredo M 
Eu 1904 obtuvo, por examen tam-
bién, el certificado «le *'Tercer Grado';" 
alcanzando en el pupitre, sin contar )' 
todos los exámenes que se han verifiCa 
do en la provincia hasta el año 
. Fré-sente. 
Eu 1905, no teniendo ya la Acade-
mia Preparadora de Maestros, fuénom. 
brado calificador, y por ello obtuv0 
otro certificado de "Tercer Grado" 
que vencerá en Agosto de 1908. 
Escuelas que ha servido 
En Septiembre de 1903 obtuvo, por 
oposición, la escuela de entrada para 
varones, de Alquíznr, tomando pose-
sión del destino en 20 de Noviembre 
del propio año, y desempeñándole á 
satisfacción de la Junta Local de Pri-
mera Enseñanza hasta 31 de Enero de 
1900, que lo renunció para pasar á otra 
escuela en Regla. 
En 5 de Febrero fué nombrado mae* 
tro de la escuela número 2, en el ex-
tinguido distrito de Regla. 
En Septiembre de 1900 se presentó i 
las oposiciones que convocóla Juntada; 
Educación de la Habana, alcanzando 
uno de los promedios más elevados. 
En 1? de Xoviembre fué ascendido á 
director de la escuela número 9, ©n i 
Regla, cesando en este cargo en 18 de 
Noviembre del mismo afio, para pasar 
al distrito de la Habana. 
En 3 de í faviembre del mismo afio, 
y á v i r tud de las oposiciones que ha-
bía realizado en Septiembre, fué nom-
brado por la Junta de Educación de la 
Habana director de la escuela número 
47, situada eu el barrio del Calvarlo 
de la que tomó posesión el día 19 del 
propio Noviembre. 
En Diciembre de 1900, por haberse 
suprimido una de las tres aulas que te-
nía la escuela n umero 47, dejó de ser 
director y quedó de maestro del aula 
primera de la propia escuela. 
Eu 19 de Septiembre de 1901 fué 
nombrado maestro del aula segunda j 
en la escuela número 9, situada en es- i 
ta ciudad. 
En 2o de Septiembre de 1902 fué | 
ascendido á Director de la escuela nú - ¡ 
mero 9, con cinco aulas á su cargo. 
En 1° de Septiembre de 1904 fué 
traslado á la dirección de la escuela 
número 37, establecida en el barrio del 
Cerro, con siete aulas á su cargo; em- : 
pleo qne en la actualidad continúa de-
sempeñando. 
Licencias disfrutadas 
l ío hay constancia que el interesado 
h?.ya pedido, ni disfrutado, licencia 
alcfnna en los doce años que lleva de 
servicio en el magisterio oficial. 
Cursos de Verano 
Eu 1900 fué uno de los maestros ex-
cursionistas á los Estados Unidos, que : 
acistieron al curso de verano de la 
Universidad de Harvard . 
En 1901 solicitó y obtuvo exención 
de asistencia al curso de verano, por 
encontrarse enfermo. 
Servicios en las Normales 
En 1902 fué nombrado profesor au-
xi l iar de la escuela práctica anexa á la 
Normal de Verano de la Habana. 
En 1903 fué nombrado profesor de 
las asignaturas de Geografía ó Histo-
ria de la Escuela Normal de la Habana-
En 1904 fué nombrado profesor de 
las asignaturas de Geografía, Historia, 
Lectura y Modelado Geográfico en la 
propia Normal de Verano. 
En 1905 fué nombrado profesor de 
las asignaturas de Historia, Lenguaje 
y Pedagogía en la misma Escuela Nor-
mal. 
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q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus con-
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s acos-
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t r a s p r o m e s a s . 
L A B M I I T E X C T A . 
Acabamos de recibir unas Po«tá¡es 
miento senci l l ís imo y rÁpi<i 
línevo qne estas p(»st*les H l 
nremios los «Tt rao rd ina r ios . 
I róstate* mioiciA. en las que por un proce V1' 
o se^obtieine un evito sr>rpnMi^ento. V i d a m»? 
tíVKL.VDOí.tAS. que se Inc lu i rán t a m l ñ ó a enera 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la maf íana .—Knero 28 ae i m * . 
Por el acierto con que d e s e m p e ñ ó su 
cometido en estos años, faS í e l i c i t a d o 
en cada uno de ellos por las autorida-
des escolares y por los propios alumnos 
de las Normales de Verano. 
Servicios especiales 
E n Noviembre de 190$ fué nombra-
do por la Junta de Edncnc ión de la 
Habana Vocal Secretario del Tr ibuna l 
de Oposiciones para cubrir las plazas 
de maestros de B é g i » , d e s e m i ) e ñ a n d o 
su encargo á entera sat is íkccióu de la 
Corporación que lo des ignó. 
E n 190-i fué comisionado por la Jun-
ta de Educac ión de la Habana para 
«ue , en c o m p a ñ í a de otros maestros, 
r e d á c t a s e l o s programas especiales, de-
sarrollando el curso de estudios de His-
toria, á rin de presentar ese trabajo, 
por modelo, á los d e m á s maestros del 
distrito, persiguiendo el m á s ráp ido 
eumplimieuto de lo dispuesto en la 
Circular número lo, y la Junta de Su-
perintendentes, y íuerou tan atinadas 
KUS observaciones, que el entonces Su-
perintendente general, doctor Miguel 
Garraeudia, las a p r o v e c h ó para la re-
ferma de los citados cursos. Mere-
ciendo más tarde la aprobación de la 
J u m a de Superintendentes. 
E n 1905 fué nombrado por la Junta 
de E d u c a c i ó n de la Habana, en comi-
sión con otros directores, para presen 
tar el pi-oyecto de modif icac ión de los 
honorarios, registros etc., del Distrito, 
habiendo sido aprobadas por dicha 
Junta las modiücac iones propuestas 
por la Comis ión. 
Es tud ios realizados. 
E n 1894 aprobó por enseñanza libre, 
en el í ü s t i t u t o de Segunda Enseñanza 
de la Habana, todas las asignaturas de 
los cinco cursos que se e x i g í a n enton-
ces para alcanzar el t í tu lo de ' 'Bachi-
l ler", e í ec tnando los ejercicios d e g r a -
do, con resultado satisfactorio, en Sep-
tiembre de aquel mismo año. 
E n 1895 aprobó, t ambién per ense-
ñanza libre, en la Universidad de la 
Habana, y con notas de sobresaliente, 
las asignaturas del curso de ampl iac ión 
del derecho. 
E n los años académicos de 1903 á 
1904 y de 1904 á 1905, cursó y a p r o b ó 
con las mejores notas en la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad Nacional, 
todas las asignaturas que se exigen en 
esa carrera, con e x c e p c i ó n de Io y -i0 
curso de Dibujo, que no puedo exami-
nar por ser incompatible con el primer 
curso de la misma asignatura, que 
aprobó este ú l t i m o año, fa l tándole , 
pues, solamente una asignatura y los 
ejercicios de grado para obtener el tí-
tulo de Doctor en P e d a g o g í a . 
E n el curso de 1903 á 1904, obtuvo 
por opos ic ión en la Univers idad Nacio-
nal el premio de la asignatura de " H i s -
oria de A m é r i c a ' ' , y en el enrso de 
41904 á 1905 obtuvo [también por opo-
s ic ión los premios de la asignatura de 
''Metodología'7 ó "Higiene Escolar", 
mereciendo del Tr ibunal de Oposicio-
nes la d is t inc ión de ser felicitado. 
E n la Universidad ha cursado y apro-
bado, cou resultados análogos , en los 
ú l t imos años académicos , varias asig-
naturas de las Escuelas de Derecho P ú -
blico y Derecho Civ i l . 
Trabajos en la e n s e ñ a n z a pr ivada . 
Desde 14 de Octubre de 189.1 hasta 
el 30 de Julio de j<S93, estuvo a l fren-
te de una escuela privada de primera 
enseñanza, en Artemisa. 
E n Jul io de 1892 inv i tó á la Junta 
local de Artemisa para que presidiese 
los e x á m e n e s de la escuela privada que 
regenteaba, y fueron tan satisfactorios 
los resoltados, que la Junta l e v a n t ó un 
acta reconociendo la importancia de sus 
trabajos. 
E n los años de 1903 y 1904 fué pro-
fesor de Ciencias Naturales, Geografía 
é Historia de la "Escuela Normal por 
Correspondencia," que d i r i g i ó en esta 
ciudad el señor Alfredo M. Agnavo. 
Notas favorables. 
E n las hojas de las inspecciones que 
se le han girado, aparece con las mejo-
res calificaciones, habiendo sido felici-
tado por cuantos Inspectores, Vocales 
de la Junta y Superintendentes han v i -
sitado su escuela y su aula. 
Notas desfavorables. 
No existe en esta Superintendencia 
n ingún dato desfavorable al interesado, 
ni se tiene noticia de ninguna nota ó 
hecho que pueda perjudicarle en su 
prestigio personal ni profesional. 
Concepto del iuteresado. 
Por sus aptitudes, por sus condicio-
nes personales, por sus cualidades pro-
fesionales, por el resultado obtenido 
en el aula, por su conducta p ú b l i c a y 
privada, por yus méri tos intelectuales, 
por su saber y por su amor á la ense-
ñanza; merece á esta Superintendencia 
el concepto de ser uno de los mejores 
maestros de la provincia. 
Habaua, Diciembre 28 de 1905. 
FRANCISCO DP: PAULA COKONADO, 
Superintendente Provincial de Escuelas 
i—iff> iifliii i» 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e d l o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n B a f a e l 3 2 
I S T I N G I O N . 
L a Aaoc iac ión de las Clases Pas ivas 
Españolas , residentes en la R e p ú b l i c a 
de Cuba, ha hecho objeto de honrosa 
d is t inc ión á nuestro Director, don Jí i -
colás Tlivero, y á nuestros queridos 
compañeros J o s é E . T r i a y y L u c i o So-
lis, nombrándolos Presidente de Honor 
y Socios de Honor respectivamente, 
de dicha Asoc iac ión . 
Mucho lo agradecemos. 
U . G o l o i 
-as» 
m i é 
l M 
Por acuerdo de la Junta General ce-
lebrada el d ía 7 del corriente, q u e d ó 
constituida la Junta Direct iva que re-
girá los destinos del Centro de la Colo-
nia durante el a ñ o 1906, en la forma si-
guiente: 
Presidente. — D . J o s é B o s c h y V i -
cens. 
Vicepresidente—D. Antonio Batle y 
Romagosa. 
Secretario.—D. J o s é Baez Escudero. 
Vicesecretario. — D . Manuel M a r í a 
Abascai y Gutiérrez . 
Tesorero. — D . Bernardo Gut i érrez 
Suarez, 
Vicetesorero— D. Barto lomé Carbo-
sell Muson. 
Vocales. — D . Cristóbal Fons, don 
José V i d a l Trul lás , don J o s é M a r i m ó n 
Jul iá , don Pedro Abascai Gut iérrez , 
don Daniel Cancio Marcos, don J o s é 
María Caveda, don Francisco V í a s y 
Camps, don Manuel Setien L a v í n , don 
Manuel R . de Bustiilo, don J u a n G u s ó 
Dalman. don Buenaventura Gené, don 
V a l e n t í n Valles, don R a m ó n Fontanals 
Rovira , don J o s é María Pérez . 
Deseamos á la expresada D i r e c t i v a 
el mayor acierto en sus funciones. 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rado de que nuestro distinguido amigo 
el doctor don Anastasio Saaverio, cuya 
salud v e n í a quebrantada en los ú l t i m o s 
meses, se encuentra guardando cama 
desde hace dos días , siendo su estado 
bastante delicado. 
Muy sinceramente deseamos el res-
tabiecimiento del querido amigo y no-
table naédico h o m e ó p a t a . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , 
m a n d o c e r v e z a d e I J A 
C A I J l l e g a r a á v i e j o . 
q u e t o -
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Director : TOTO S I E G U I T . . 
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E N A M E R I C A 
. Los Anuales de Géofjraphie publicau 
con la ñ r m a de Z i m m e r m á n u una nota 
sobre el Oeste americano, el caal está 
en camino de sufrir una transformación 
profnudac Debido á una ley votada por 
el Congreso norteamericano y firmada 
por el Presidente de la R e p ú b l i c a el dia 
10 de Junio de lí)Ü2, el cultivo de los 
terrenos del Oeste americano entra en 
una era nueva. E l cé lebre Powell ha-
bía clamado desde ha mucho tiempo y 
obstinadamente en favor del riego del 
Oeste, sat isfacción que se le da, aun-
que bastante tarde. 
L a ley e s t ipu ló para trece Estados y 
tres territorios la creación de un fondo 
destinado á cubrir estos gastos de las 
obras de riego, cuyo fondo deb ía cons-
tituirse con el producto de la venta de 
los terrenos del Estado en dichos Es ta -
dos y territorios. 
E s t a d i spos ic ión ha obtenido un éx i -
to extraordinario. 
L a venta produjo en el a ñ o 1901 tres 
millones de doliars; en 1902, m á s de 
cuatro y medio millones, y en 1903, 
8. 700,000 doliars. 
Estas sumas, que vienen á represen-
tar 20 millones de doliars, han hecho 
que se haya empezado una serie de 
grandes trabajos, qne es tán destinados 
á transformar la vida económica del ári-
do Oeste, asegurando á numerosos pe-
queños propietarios, cotos de tierra ap-
tos para ser puestos en cultivo con pro-
vecho. 
S e g ú n F . H . Newell, director de los 
trabajos, él SO por 100 del Qeste no po-
drá j a m á s ser utilizado para el cultivo, 
por la falta de agua, si bieu una parto 
de ese 80 por 100 podr ía servir para la 
ganader ía ; algo más de 15 por 100 es tá 
ocupado por los bosques, indispensa-
bles á los colonos por sus maderas y 
por sus leñas, y todav ía más precisos 
por su papel h idrológ ico . S i se pueden 
dedicar al cultivo el 2 ó 3 por 100 que 
queda, el Oeste americano podrá, s e g ú n 
ÍTewell, alimentar una poblac ión casi 
tan numerosa como la del Este. 
N U E V A S R E F O R M A S 
D E L A S I N D i C A C Í O N 
E N A L E M A N I A 
U n a de las muchas industrias de 
Alemania , donde el e sp í r i tu del sindi-
cato va haciendo progresos muy nota-
bles, es la de los guantes de piel. 
Entre los fabricantes de este ar t í cu lo 
se trata de establecer uua unión de pre-
cios basada en un convenio con ios 
obrei'os de la misma industria. 
E n tales condiciones, los salarios y 
los precios de venta quedar ían siempre 
en la misma razón determinada, y así, 
toda modif icación que sufrieran los p r i -
meros repercut ir ía necesariamente en 
los segundos, y viceversa. 
L A S C O L O N I A S A L E M A N A S 
Dice el ' 'Sun" de Nueva Y o r k : ¿lEn 
1904 le costó á Alemania el mante-
ner sus colonias anos 30 millones de do-
liars. 
A d e m á s de esto, i m p o r t ó Alemania 
en aquel año de sus colonias por valor 
de algo más de 2.600.000 doliars de 
mercanc ías y e x p o r t ó á las mismas por 
valor de unos 8.300.000, figurando en 
esta cifra en gtan parte los v í v e r e s ne-
cesarios á las tropas comprometidas en 
la guerra con los insurrectos Harreros. 
E N E R O 
L a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a 
C a t a l a n a - B a l e a r 
L a ú l t ima sesión mensual celebrada 
Cont i ene m á s á e 1 6 0 p á g i -
n a s y m n c i i o s g r a b a d o s m a g -
n í f i c o s y l á m i n a s e n co lores . 
S e en. TÍ a g r a t i s a l que lo sol i -
c i t e . * kM\mm\ím0áb ® 
Este libro ostá cscrifo de « n a manera elara 
y concisa, para, que todo acniel que lo lea pueda 
comprenderlo. Por medio de este libro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y salvará 
aún muchas más por muy cercanas que so ha-
llen de la sepultura, 
Kstfi escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Profesor E. C. COLLINS. de la 
Universidad do New York. 
Todo el que hs leido esto libro dice que vale 
su peso en oro. Ks un l ibfj paratodoel mundo. 
Para las personas qne Rocen de buena s^ilud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capitulos que tratan de todas las enferme 
dades en general. 
T O D A P E R S O N A Q,UE L O S O L I C I T E Y 
E N V I E Á E S T A O F I C I N A A L G U N A S E S -
T A M P I L L A S D E C O R K K O S , ¿JUNTO CON 
E L N O M B R E Y DIRECCIÓN, E E C I B I E Á 
U N O D E E S T O S L I B R O S . 
D r . E . C . C o l í i n s 
» M E D I C A L IfüSTSTUTE, ep 
1 4 0 W e s t 8 4 S t . , New Y o r k , 
IOS 1 W 8E B i i r a s 
se c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o de todas 
l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , i n d i g e s t i o n e s , d iges t io -
nes l e n t a s y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
m i e n t o s , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , etc. C o n 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , e l e n -
f e r m o r á p i d a m e n t e se p o n e m e j o r , di-
g i e r e bien, a s i m i l a m á s e l a l i m e n t o y 
p r o n t o l e g a á l a c u r a c i ó n c^ iupleba . 
L o s p r i n c i p a l e s m ó d i c o s l a reoataa . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Se v e n d e e n todas l a s bot icas de l a I s l a . 
o 37 26-2E 
por dicha asociación en el salón del Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro, y 
la cual anunciamos oportunamente, fué 
concurridísima, habiéndola presidido don 
Kusebio de P u i j . 
E l primer tema discutido fué la mo-
ción de don José Zulueta pidiendo la for-
mación de completas organizaciones agrí-
colas, federadas por comarcas, & tin de 
ostablecer el seguro mutuo contra los pe-
driscos, que ha de remediar incalculables 
daños. 
E n vista de lo vasto del asunto, resol-
vióse tratarlo en la sesión p r ó x i m a que 
celebre la Federación. 
Leyéronse á continuación unas bases 
para el desarrollo de la industria corcho-
taponera. 
E n estas bases se recomienda la crea-
ción de sindicatos para combatir el tñtsi 
y lograr reformas en el arancel. 
También se trata en (illas de fundar 
una Liga corchotaponera. 
Luegó leyóse una comunicación do va-
rios ganaderos, en la que protestan de la 
introducción en España de ganado ar-
gentino, por considerarlo ruinoso para la 
ganadería española. 
E l señor V i la afirmó que los ganaderos 
no tenían razón en este punto. 
A p o y ó la conveniencia de introducir 
ganado de Africa y expuso la necesidad 
que tiene España de que Francia deje en-
trar libremente el ganado español. 
E l señor Pons reclamó el recargo de un 
20 por 100 sobre los derechos de importa-
ción del ganado extranjero. 
Respecto al ganado africano, acordóse 
hablar en la sesión en que se trate de la 
revisión arancelaria. 
Respecto ai segundo extremo, ó sea la 
entrada en Francia del ganado español , 
el señor Girona hizo notar que nunca se 
había prohibido en la vecina República 
la importación de nuestro ganado, pues 
sólo existe una disposición prohibiéndo-
la, por padecer, cuando se estableció, el 
ganado español una epidemia, y que, des-
aparecida ésta, sólo la incuria de nues-
tro Gobierno mantiene en Francia dicha 
orden. 
E l señor Fontrodona denunció que el 
Municipio de Barcelona deja incumplido 
un real decreto sobre mataderos. 
E l señor Girona advirt ió que dicho real 
decreto debe ser modificado. 
A continuación varios señores denun-
ciaron algunos abusos de Mataderos, y se 
dió por terminada la reunión. 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i a n a l . 
Publica la Gaceta un Real decreto au-
torizando ü la Unión Iberoamericana pa-
ra celebrar una Expos ic ión internacional 
en el año 1908, y en los terrenos del Ins -
tituto Agrícola de Alfonso X I I , para cu-
yo objeto se le ceden las parcelas de mi-
nas y la Moncloa de dicho Instituto en 
Madrid. 
Dicho decreto determina que las obras 
comiencen dentro de un plazo de seis 
meses. 
Los edificios que al efecto habrán de 
construirse, quedarán á beneficio del Ins-
tituto Agrícola de Alfonso X I I . 
U n a Comisión de ingenieros agróno-
mos indicará las condiciones que deban 
reunir los referidos edificios y el sitio 
donde éstos deban ser levantados. 
E l ministro de Estado se dirigirá ofi-
cialmente á los Gobiernos de los distin-
tos Estados de la Amér ica latina invi-
tándolos á dicha Expos ic ión . 
L a Sociedad G e o g r á f i c a . 
E n la noche del 5 de Enero celebró es-
ta Sociedad sesión extraordinaria presi-
dida por el señor ministro de Marina, 
para oir la relación que de sus viajes en 
el Uganda y demás territorios del lago 
Victoria (Africa central), hizo el tenien-
te coronel del ejército inglés , Mr. D é l m é 
Radcliffe. 
E l conferenciante l eyó en correcto es-
pañol una amena descripción de sus ex-
cursiones y trabajos geográficos desde la 
coata hasta la zona del Nilo Superior y 
frontera del Estado del Congo; dió noti-
cias de las obras hechas para construc-
ción del ferrocarril que liega hasta el la-
go Victoria; reseñó la fauna y fiora del 
país, las numerosas desgracias que cau-
san los leones en el personal del ferroca-
rril y aun entre los viajeros, las costum-
bres de las tribus indígenas y el estado 
actual de la provincia ecuatorial del Ni -
lo, de la que fué gobernador el mismo 
Mr. Radcliffe. 
L a extensa Memoria que éste ha escri-
to para la Sociedad, contiene también 
datos muy importantes de carácter cien-
tífico, referentes á los estudios geodésicos 
y fotográficos que hizo como jefe do la 
Comisión inglesa, nombrada para trazar 
la demarcación con los dominios de Ale-
mania. 
Amena é instructiva fué esta conferen-
cia, y bien mereció los aplausos que la 
Sociedad tributó á su autor. T e r m i n ó el 
acto con breves y elocuentes frases del 
Presidente, señor Concas, para felicitar y 
dar gracias, en nombre de la corporación, 
al ilustre geógrafo y viajero iuglés , que 
tanto ha centribuido á completar el cono-
cimiento de la zona septentrional de los 
grandes lagos africanos. 
"NECROLOGÍA. " 
H a dejado de existir en Cárdenas, el 
Sr. D . T o m á s F i t z Gibbon, V i c e c ó n s u l 
ing lés y persona muy querida por sus 
relevantes cualidades y que gozaba de 
generales s i m p a t í a s . 
Descanse eu paz y reciban sus her-
manes, nuestro estimado c o m p a ñ e r o en 
la prensa, el Sr. D . Arturo, director 
del per iód ico El Popular, que ve la luz 
en aquella ciudad, y d e m á s familiares, 
el m á s sentido p é s a m e por tan irrepa-
rable desgracia. 
Según cable recibido por los consigna-
tarios, señores Heilbut y Raseh, el vapor 
a lemán ^Allemannia" salió de Veracruz 
el viernes 26 del actual por la noche y se 
espera en este puerto el lunes 29 del ac-
tual por la mañana, y saldrá el mismo 
lunes, á las 5 de la tarde, para la Corufia, 
Havre y Hamburgo. 
m i m m 
OFICIAL DE COBREOS 
E l Secretario de Gobernac ión , señor 
Freyre de Andrade, acaba de hacer un 
acertado nombramiento designando á 
nuestro querido amigo y antiguo com-
pañero en la prensa el s eñor don Arturo 
Solano, para ocupar un puesto de oficial 
4o en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
la Habaua . 
E L DR. CASTIÑEIRAS 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo e l 
Dr. Castifieiras, Presidente popular y 
quer id í s imo de la colonia e s p a ñ o l a de 
V i ñ a l e s hasta ahora, y desde hoy veci-
no de esta ciudad, San Ignacio 131 
esquina á Merced, donde ha abierto su 
gabinete de consultas, dedicado exclu-
sivamente á la tuberculosis, especiali-
dad en que es p e r i t í s i m o . 
Que sea bienvenido. 
PRORROGA DE LICENCIA. 
L a Secretar ía de Gobernac ión ha pro-
rrogado 30 d ías la licencia que disfruta 
el teniente de la Guardia R u r a l señor 
D . Vicente Adot. 
Dicho oficial cursa actualmente en la 
Universidad de la Habana, los estudios 
para ejercer l a Veter inaria . 
SOLICITUD DENEGADA 
Por reso luc ión Presidencial ha sido 
denegada la solicitud del Sr . D . J o s é 
María Espinosa, en cuyo documento so-
licitaba permiso para ampliar el servi-
cio te lefónico en su central Fe. 
EL ANTIGUO HOTEL "LA .ERANCÍA" 
Con gusto hacemos la ac larac ión de 
que el hotel La Francia donde se co-
met ió un robo y del que dimos cuenta 
en la ed ic ión del viernes, no es el an-
tiguo hotel del mismo nombre, estable-
cido en el núm. 15 de la propia calle 
de Teniente Rey, cuyo edificio es tá 
hoy dedicado á viviendas particulares, 
y donde hoy residen distinguidas fami-
lias, y cuyo acreditado establecimien-
to corre por cuenta de nuestro particu-
lar amigo don Eduardo Calderón . 
C A R G O S V A C A N T E S 
H a n sido declarados vacantes los 
puestos de Concejales del Ayuntamiens 
to de Sagua, que ocupaban los sefiore-
don Pablo Lazcano, don Fel ipe E s -
parza y don Manuel Pujadas, por Ser 
incompatibles cou los de Vocales de 
la Junta de Educac ión . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Por la Secretaría de Gobernac ión le 
ha sido admitida la renuncia al c a p i t á n 
de la Guardia R u r a l Sr. don Ju l io Ce-
peda. 
E N I N S T R U C I Ó N PÚBLICA 
Los Representantes por P inar del 
Rio, Sres. Gut iérrez Celis don Santia-
go Betanconrfc Manduley, R o d r í g u e z 
Acosta y el Senador Sr . G o n z á l e z B e l -
trán, estuvieron ayer tarde en la Secre-
tar ía de Ins trucc ión P ú b l i c a á saludar 
al Sr . L á m a r . 
R A R B S R O S Y PELUQUEROS 
E n junta general relebrada el d í a 25 
del actual, en los altos del café Marte 
y Belona, quedó constituido el Gremio 
de Operarios de Barberos y Peluqueros 
de la Habana, resultando electa la 
candidatura siguiente: 
Presidente.—D. Miguel V a l d é s . 
Vice . —D. A n d r é s Suárez . 
Secretario. —D. Francisco Fernán» 
dez. 
V i c e . — D . Francisco H e r n á n d e z . 
Tesorero.—D. Ignacio Noa. 
V i c e . — D . Ensebio P é r e z . 
Vocales .—D. Ramiro Castro, don Jo-
sé Hernández , don R a m ó n Pompeyo, 
don Antonio Pérez , don Danie l Carre* 
ra, don Eduardo Fontela, don J o s é Oii« 
veras, don Aurel io Roque, don M a r t í n 
González , don Pedro Sosa, don Adolfo 
Herrera, don Benigno V a l d é s . l 
LA C A L L E D E L POOITO 
Sábana, ¡85 de Enero de 1906, 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA» 
R I Ñ A . 
Habana. 
Distinguido señor nuestro: 
Tenemos la honra de dir ig ir á usted i 
estas l íneas para muuifestar á usted i 
(que tan bien acoje todo lo que relacio-' i 
nado con el bien p ú b l i c o tiene tunda-* 
m e n t ó para l levarlo á las columnas d » | 
su acreditado periódico^), que la ca-
lle l lamada del Pocito, en J e s ú s del 
Monte, va á convertirse de seguir c o -
mo está, en un derriscadero. 
Tráns i to constante y linico puede de-
cirse de una multitud de carretones 
que conducen materiales do una can-
tera que p r ó x i m a á esa calle se encuen-
tra, y el mal estado en que esa v í a se 
hal la hace y a mucho tiempo, son cau-
sas que determinan nuestra actitud pa-
ra que, si usted lo tiene á bien, se s ir-
va insertar esta carta en su DIARIO, á 
fin de que el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s de la ciudad se digne mejorar 
esa s i tuac ión , á lo cual creemos tener 
derecho los que formamos el vec inda-
rio en ella. 
S i en la seca resulta esa calle casi 
imposible de transitar; cuando llueve» 
como viene ocurriendo, se hace en e x -
tremo penoso atravesarla aún calzando 
chanclos ó botas impermeables. 
S i con estos motivos cree usted señor 
Director amigo, que no hay base para 
trasladar al papel lo que vamos refi-
riendo, para mejor prueba, que el Jefe 
del mencionado Departamento dispon-
ga una inspecc ión á esa calle; que de 
sobra habrá de convencerse de la ver-
dad con que hablamos a usted en este 
caso. 
Muy agradecidos de antemano á 
cuanto tenga usted á bien hacer por 
nuestra causa, nos ofrecemos muy aten-
tos servidores, 
Los vecinos de la calle de Pocito, élt 
Jesús del Monte. 
E B E V D 
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E C C I O N E S P U L M O N A R E S 
NO NECESITA MEJOR ARGUWENTO QÜE Lft MUESTRA GRATIS 
• QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A " L A R E U N I Ó N " 
J O S É S A R R Á ^ TENIENTE REY Y COMPOSTELA. HABANA 
ríoift.-NO SE oft m DE UN niasquiio POR PERSONA-NO SE DARÁ A NIÑOS. 
V •Á» •Jé ' WlW '• i» Wlw tóé ;'^» • ' V ^f té '*]* «Ar .'•^¿• ••áW- t i 
D I Á E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 28 de 1906. 
i m i m 
D e s p u é s de las ruidosas p o l é m i c a s 
suscitadas por el señor Bulnesen aa fa-
moso libro M Verdadero Juárez, DO se 
lian detenido los mejicanas en el lauda-
ble p r o p ó s i t o de esclarecer su historia, 
y en los ú l t i m o s años haa aparecido 
To lún ienes de reconocida importancia, 
en los que se bailan p á g i n a s verdade-
ramente trágicas , episodios gloriosos y 
e x t r a ñ o s , sorprendentes y abrumadoras 
iniquidades. 
Con motivo de mi librejo Psicología 
Profana, en el cual aparecieron mi en-
trevista con el general Porfirio D í a z y 
un a r t í c u l o sobre el citado libro del se-
fior Bulnes, algunas personas muy dis-
t í n g u i d a s de Méjico , y entre ellas el 
i lustre general Bernardo Reyes, proba-
ble sucesor de Porfirio D í a z en la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a , a p r e s u r á r o n -
se á enviarme oportunos libros de con-
sulta que despertaron en m í una pro-
funda é insaciable curiosidad. 
Confieso que hube de admirarme ante 
el celo demostrado por mis generosos 
corresponsales; y v i en ellos un hernao-
BO ejemplo del s i n c e r o p a t r í o t i i m o 
que suelo echar de menos en nuestro 
complejo medio social. E s el mejicano 
patriota por excelencia; mientras unos 
lo han probado hasta el martirio, otros 
lo han probado hasta el r id ículo . Y si 
bien es cosa cierta y averiguada que en 
jtodo exceso hay defecto y qne se con-
vierte en pecado la v irtud que se hin-
cha, declaro solemnemente que es falta-
jde mis s i m p a t í a s aquella que responde 
lal hondo v í n c u l o del corazón y la tie-
r r a . 
Dedicados escritores de la talla de' 
F r í a s y Soto, Castillo, Carracido, Je-
i naro García , Pereyra, Iglesias Calde-
rón y otros más , á la di f íc i l y prove-
chosa tarea de desmenuzar el pasado, 
no l ian omitido esfuerzo ni sacrificio, 
y la verdad, abrieado brecha en las 
pasiones p o l í t i c a s que originaron e r r a -
dos juicios, reconstruye en la mente de 
los mejicanos la é p o c a de m á s tribula-
c ión para los patriotas sensatos, con to-
dos sus dolores y todos sus triunfos, de-
rribando a q u í un falso prestigio y le-
vantando a l lá la estatua de a l g ú n pre-
cursor, á quien el odio y la intriga 
condenaron al olvido. 
Ultimamente, esos incansables y sa-
gaces investigadores, dieron c o n un 
manuscrito que contiene extraordina-
rio valor h i s tór i co ; y lo han dado á 
conocer en un tomo de la casa de la 
v iuda de Bouret. Se trata de las Me-
morias del general Santa Anna, escri-
tas en 1874; y dados el raro carácter de 
este personaje .y su influencia y compli-
cidad en los m á s trascendentales desca-
labros de la patr ia de Hidalgo, su au-
tob iograf ía es cosa de méri to , con la 
que se regusta el lector por mala qne la 
encuentre, desde el punto de vista lite-
rario, y por ficciosa que la juzgue desde 
el punto de vista his tórico . 
L a autob iograf ía es siempre una gran 
base de a v e r i g u a c i ó n aun cuando en 
ella se procure desfigurar el hecho pre-
ciso en que culminaron las responsabi-
l idades del héroe . Y es probable que 
aquellos personajes h is tór icos qne no 
•dejaron una e x p l i c a c i ó n de su vida, 
ofrezcan m á s obstáculos a l historiador 
honrado que aquellos que en alguna 
forma hablaron á la posteridad, annqne 
fuese con el deliberado propós i to de en-
g a ñ a r l a . L a s Memorias i n é d i t a s de 
Santa A n n a , contribuyen á que el j u i -
cio que acerca de su vida tiene hecho 
ia historia, se afirme basta considerar-
se definitivo. Santa Anna , sin embar-
go, no ha obtenido el triunfo á que a s -
piró a l redactar ese e s p l é n d i d o ma-
nuscrito. Los grandes pecados que co-
met ió quedan en pie. 
Su Alteza Seren í s ima , Antonio Ló-
pez de Santa Anna , general de d iv i 
s ión. B e n e m é r i t o de la Patr ia , G r a n 
Maestre de la nacional y distinguida 
Orden de Guadalupe; G r a n Cruz de la 
de Carlos I I I de España , etc., etc., fué 
un hombre turbulento y afortunado; su 
cultura muy relativa, y su audacia y 
ambic ión descomunales. E u 1810 era 
cadete, l legó á Coronel del virreinado, 
a y u d ó al golpe final de la independen-
cia, derrocó á Iturbide, su amigo, pro-
clamando la R e p ú b l i c a ; rechazó al in-
vasor Barradas; ocupó media docena 
de veces la presidencia de la R e p ú b l i -
ca y otras tantas veces fué perseguido 
y desterrado; sufrió las m á s espantosas 
derrotas en la guerra coa el Norte; ven-
dió medio territorio meiicano al yan-
qui; fué conservador ó l iberal, s e g ú n á 
sus intereses convino; aceptó coaao E m -
perador de Méj ico á Maximil iano I y 
d e s p u é s ofreció su espada contra el I m -
perio al i n d ó m i t o Benito Juárez . Santa 
A u n a fué una tempestad desencadena-
da sobre la conciencia mejicana por 
más de medio siglo... 
¿Y cómo refiere todo su pasado el no-
velesco cadete de 1810? 
No puede ser mas curioso su relato. 
J a m á s p e r s i g u i ó otra cosa que el bien 
de la patria; nunca quiso el poder y lo 
aceptó siempre obligado por «u amor á 
la R e p ú b l i c a ; j a m á s lo derrotaron en 
buena ley; no acabó con el yanqui por 
lias traiciones de los jefes que le e n v i -
diaban; todas las batallas las tuvo ga-
nadas y nunca se e q u i v o c ó en un solo 
Cálculo ni fué mala ninguna de las tác-
ticas que adoptara. L a calumnia lo per-
s igu ió á toda hora. De puro c á n d i d o 
y bondadoso, dejóse estafar y atrepe-
llar cien veces. Y á los sesenta y cua-
tro años de v ida militar y po l í t i ca , 
conservaba a ú n ilusiones y amor á los 
ideales de la juventud. S u capital lo 
apreciaron en 60 millones de duros sus 
enemigos; y sin embargo en e l destie-
rro sufrió escaseces. Cada vez que lo 
derrocaban del poder se escapaba y 
ven ía á la Habana. Compraba buenos 
gallos y jugaba á sus espuelas millares 
de onzas. A poco llamado de nue-
vo á las funciones de gobierno, c a m -
biaba de espuelas. E r a un dictador 
con cresta de tirano. Y jugaba en la 
Habana á los gallos y en M é x i c o á los 
soldados. 
T e n í a méri tos , aquel hombre; no ca-
be duda. E r a sujestivo, por su valor1 
Cada vez que la r e v o l u c i ó n estallaba 
se p o n í a al frente de sus tropas. 
Y contra el invasor e spaño l , primero, y 
contra el francés después , pe l eó como 
un león hasta vencerlos. E n una de 
esas p e r d i ó una pierna, á la cual hubo 
de dar cristiana sepultura; y m á s tar-
de en una de sus caídas , el pueblo pro-
fanó aquel pedazo de su carne y hueso 
que t en ía colocado á las puertas del 
otro mundo. 
—;Santo D i o s ! — e x c l a m ó al enterar-
se.—:un miembro de mi cuerpo, ex tra í -
do de la urna funeraria para escarne-
cerlo!.. . 
Y l loró un poquito. 
L a revo luc ión que lo echó defini-
tivamente del poder, le m e r e c i ó juicios 
muy dignos de ser le ídos . Sus hom-
bres no eran otra cosa que bandidos y 
y ambiciciosas, locos y herejes. J u á -
rez le odiaba. H a b í a l e servido la me-
sa, descalzo y coa calzón de manta y en 
camisa, en casa de don Manuel E m b i -
des, de Oaxaca; y el recuerdo de aquella 
época de servidumbre, atormentaba á 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A . C O i O E I N A Y T O E U 
PREPARADO POK EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de ios pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los baisámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con les otros calmanteR. Sirve para combatir los catarros agimos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i ta-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n las personas deavmzada edad el J A R A B E P E C T O P w A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de 
Cuba. c28 2 E 
U L S Z S J E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
c o m o u s t i ó a e s p o n t á -
neas. S i n h u m o n i m a l 
olor. E l a b ó r a l a en ia 
f á b r i c a es tablec ida en 
B B L O T , e n ei l i tora l de 
esta b a h í a . 
F a r a ev i tar fals if ica-
ciones, ias latas l l eva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de f á -
b r i c a 
U X E L E F A N T E 
que es nues tro evc lus i -
vo uso y se perseg u i r á 
con todo el r igor de l a 
L e y á ios falsificadores. 
El Aceite Luz Er l l l a fc 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no t iene r i -
vai , es el producto de 
u n r í a b r i o a c i ó n espe-
cia i y que p n seuta ei aspecto de a g u a c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E K M O S A , s i n bunio »: mai olor, que n a d a t iene que env id iar a i gas m á s 
p u r i í i e a d o . E s t e aceite p o s é e l a g ran venta ja de no inf lamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , c u a l i d a d muy rec i imendabie , pr inc ipa lmente P A K A 
E L U S O O E L A S F A x V l I L í A S . 
A d v e r t e n c i a á los cousumidores: L A L U Z B í U L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es ig-uaVsi no super ior en c o n l i c i o a e s la;ninicas , a l de mejor clase 
importado de l extr .miero , y se vende á precios m iv reduc idos . 
T a n b i c n tenemos u n completo surt ido de Biút fZtNA y G A S O L I N A , de 
c lase super ior p a r a a lua ibrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos . 
T b e W e s t I n d i a O i l K e a o i n s • Co—Oficina; S A N I A O L A K A . o . — H a b a n a 
C 3o 2 E 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
Prec ioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
v liosos eT ctos som colorida en toda la 'sla aesds hace más de vein^ Sus marav -
llares d« emermos curados i-cipoaden de sus oaenai propiedades, 
xuleadan. 
c 22 29 
años. Mi-
rodos ios médicos la reco-
2r>lM 
don Benito. D . J u a n Alvarez , para 
Santa Ana , no tenía rasgo bueno. Ig-
norante, cobarde y sanguinario, dice 
el pueblo le conocía por la pantera 
del Sur. Cuando visitaba loa pueblos 
de la zona en dond'í operaba, las gentes 
á su paso, se pon ían de rodillas supli-
cándo le que no las mandara fusilar. 
" A través de ellas, afirma Santa Anna, 
parten miradas penetrantes que van á 
parar sobre las v í c t i m a s elegidas. A los 
pocos d ías se presenta uno de sus fá-
mulos anunc iándo le que sus mandatos 
fueren cumplidos. 
—¿Murieron todos? 
— E l señor está servido. 
—Bien . 
—Manda mi señor otra cosa? 
— E s p e r a . 
E l general l lama á otro individuo de 
su cohorte y le dá esta orden: 
—Despacha á ese para que no cuen-
te lo que ha hecho " 
Y así v á Santa Anna, regando sangre 
sobre el recuerdo de los que arraucarron 
de sus manos ei poder m á s arbitrario 
que ha existido. Y al lado de esas 
pinturas que ponen espanto al corazón, 
surje S u Alteza S e r e n í s i m a i lumina-
do por la m á s pura santidad.. . 
¡ H o m b r e extraño , héroe y patriota, 
tirano y fanfarrón! ¿Cual es su verda-
dera falta, su gran culpa, su enorme 
pecado? ¿De un e sp ír i tu voluble, de 
su corazón ardiente, de su alma mitad 
ego í s ta mitad generosa, hizo el pue-
blo ignorante y la sociedad enferma 
de servilismo un monstruo? ¿Fué su 
poder la misteriosa sujest ión de aquella 
tempestad de odios y amores que lle-
vaba en el pecho? 
Ante la historia ¿han borrado sus 
laureles las manchas del gobernante ó 
se han marchitado las flores de su glo-
r ia bajo el peso de sus graves delitos? 
¿En q u é consiste la justicia? ¿Ha que-
dad© mas de Su Alteza S e r e n í s i m a que 
del B e n e m é r i t o de la Patria? 
Santa A n a , héroe, fué un s u e ñ o de 
poeta. Guerrero, una especie de C i d 
Campeador eternamente vencido. Go-
bernante y jugador de gallos, escritor 
y hombre de mundo un personaje 
digno de la fantasía de L u i s de V a l . 
M . MAKQUEZ STEKLING-. 
A ú n eigue el frió y al frió 
un cielo gris decadente, 
una mañana agridulce, 
una tarde casi verde 
y una noche...toledana 
muy parecida á un sorbete. 
Cuando hay quorum en las Cámaras 
y se calienta la gente 
los millones del Estado 
de puro susto se meten 
en el fondo de las cajas 
para dar diente con diente, 
porque entre créditos magnos, 
donativos que se ofrecen, 
recompensas que se votan, 
pensiones que se sostienen, 
proyectos que cuestan caros, 
regalos que se encarecen, 
y los mártires sin cuento 
del Japón, en unos meses 
se irán entonando el himno... 
y los que se van no vuelven. 
Cuando el Consejo se engolfa 
entre el Haber y entre el Debe 
lloran á lágrima viva 
los comercios y cofeses, 
el Frontón y los teatros, 
las fábricas y talleres, 
porque aquí subo, allí aumento, 
y más allá impongo, el nene 
hace imposible una vida 
que tantas sangrías tiene. 
Cuando el Cabildo en sesiones 
en guatemalas se mete, 
lanza faroles al aire 
sin cuidarse de Las Puentes, 
donde se gasta en las calles 
petróleo incandescente, 
mientras la parte del pueblo 
que es de Marianao, ofrece 
la novedad de alumbrarse 
con luz eléctrica: Puede 
que tales anomal ías . . . 
dentro de un siglo se arreglen. 
Doctor Guiteras, usted 
que sabe y todo lo puede, 
á ver si de cualquier modo, 
acaba con esas fiebres. 
P. S. 
U n peso m á s para el bardo, 
y otro que llega oportuno: 
de M á x i m o Stein el uno, 
otro de Pérez (Bernardo). 
Si muestran buen corazón 
húngaros y castellanos, 
¿qué no harán los asturianos 
tratándose de Nolón? 
C. 
L A T I D A F A E I S I E N S i 
PABLO MEURICE 
E l divino poeta de *'Las Orientales'' 
y ' 'Las Comtemplaciones" conoc ió en 
vida todos los triunfos. A l contrario 
de otros genios, muertos de miseria, 
siendo blanco de las burlas de sus con-
temporáneos , V í c t o r Hugo presenc ió 
su apoteosis y c o n t e m p l ó la grandeza 
de su obra multiforme. Poeta, nove-
lista, dramaturgo, filósofo, orador, 
hombre públ ico , en todos los vientos 
del E s p í r i t u cosechó alto renombre. l á 
la hora de su muerte, la B é p ú b l i c a , 
por quien h a b í a luchado, gobernaba en 
Francia , y le hizo exequias reales. 
H a b í a muerto mi emperador del Inte-
lecto, un rey del Verbo. L a fortuna 
s i g u i ó a m á n d o l o d e s p u é s de muerto. 
Dos escritores de talento se dedicaron 
á publicar sus obras inéd i ta s á colec-
cionar sus cartas, sus dibujos, todo lo 
que el genio hab ía tocado; completan-
do y perpetuando lo que la parca im-
pía hab ía interrumpido. Esos dos 
hombres se llamaban Augusto Vacque-
rie y Pablo Meurice. Entre los rayos 
de aquel sol se mor ían apacibles esos 
dos planetas. Bajo aquella encina se-
cular crecieron aquellos dos arbustos. 
D e s p u é s de la mueite de Vacquerie, 
Meurice se consagró apasionadamente 
al culto del dios, preparando las fiestas 
del centenario, creando el museo, co-
rrigiendo la ed ic ión definitiva que la 
N a c i ó n ha hecho de las obras de V í c -
tor Hugo, en cuarenta grandes v o l ú -
menes, poblados de anotaciones y co-
mentarios sobre la época en que el poe-
ta escr ib ió el drama ó la novela, sobre 
las modificaciones dei manuscrito, y 
otras cosas nimias que tanto in terés 
despiertan cuando se trata de uno de 
esos super-hombres que han dejado el 
sello de su genio sobre el polvo de los 
siglos. 
L o m á s noble y original en la obra 
de Pau l Meurice, es, que al trabajar 
por la gloria del maestro olvidaba la 
suya propia, pues el autor de Benve-
nuto Cell ini fué un escritor de mér i to . 
Algunas de sus novelas: la "fai í i i l ia 
A u b r y " , "Cesaria'7, los "Caballeros 
I N D I S P E N S A B L E S P A R A E L TOCADOR. 
A G U A D E F L O R I D A D E 
M U R R A Y ® L 
" E L P E R F U M E UNIVERSAL. '* 
E l más aromático j duradero. 
En el Baño fortifica; en el Pañuelo j a i Toe ador refresca y deleita. 
P A R A E L C A B E L L O . 
11 Preparación exquisita, de grato perfume. 
para el mundo elegante, 
u Limpia, Perfuma, Suaviza y Hermosea 
E L C A B E L L O Y L A BARBA. 
Quita la caspa. Impide la caída del cabello y la salida de las canas. 
Aumenta el Cabello escaso. Restaura el Cabello caído. 
Búsquense siempre la "Marca Industrial" y fifma de los únicos fabricantes 
$ De venta ea tedas ¡as Perfumerías y Brogweóas del M m á o . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e des( 
Í Í N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es 
cuvo solo nombre es suficiente g-arantia p a r a los consumidores Como se ho 
trafaffo de imitar ei calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a c i a las sin 
gruientes marcas : 
S H 0 S > 
W i c h e r t & G a r d i n e r l p a r a 
P o n s & C a . I s e ñ o r a 
P a r s o n s i1 y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 1 
P a c k a r d -
Íy « 1 
y otras unidas 
n o m b r e de 
POj>íS& C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
K . O T J S S E - A . T J 
E l i dea l iónico ^ / ¿ ¿ í a / . - - T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las perdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n f o l l e t o que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c M . 
y en todas las boticas a c r e d i t a d a s de la I s l a . 
del Espír i ta? ' , gozaron de l e g í t i m a 
fama; así como algunos de sus dramas: 
"Los Bellos Señores de B o i s - D o r ó " , 
"Sohamyl". 
Colaboró con D u m á s padre en a l g u -
nas de sus novelas, como Ascanio, 
Amaury, las Dos Dianas. E l mismo 
D u m á s confesó en una ocasión, que él 
ni siquiera había l e ído el manuscrito 
de las Dos Dianas de Menrice, publica-
do como de D u m á s . Encontrándose 
en el apogeo de su fama aquel gran 
bohemio no tenía nunca dinero, no obs-
tante ganar cerca de uu mi l lón de fran-
cos anuales, y firmaba todos los ma-
nuscritos que le llevaban autores des-
conocidos, imitando su estilo; cuando 
tenía confianza en el talento de su cola-
borador, no le ía el original, sino que 
se lo enviaba á alguno de los editores 
que se disputaban su firma, en cambio 
de buenos billetes de banco. E l Ham -
let que representa Mounet Snlly en la 
Comedia, es traducción en verso de 
Pau l Maurice; así como Antigona, y 
' ' E l sueño de una noche de verano". 
Cuando la gloria de Hugo le dejaba a l -
g ú n rato libre, entonces escr ibía algo 
para sí. Y dicen que ha dejado algu-
nas obras inédi tas , entre ellas un dra-
ma Don Juan, varios tomos con sus 
Memorias, y otro que él so l ía l lamar 
"mi libro"'"', por considerarlo como lo 
suyo más perfecto: Testamento de un fi-
lósofo. 
Raro ejemplo de abnegac ión y de ad-
miración, el que nos dá este amable 
anciano que ha muerto á los ochenta y 
cinco años, repentinamente, trabajan-
do en la obra de otro. E n su hotel de 
la calle Fortuny sólo se ve ían recuer-
dos, retratos, es tátuas de Hugo, edicio-
nes raras de sus obras, objetos que el 
poeta amó. Algo hay de femenina-
mente tierno y piadoso en esta adora-
ción, que pinta la nobleza del alma del 
adorador. Y en verdad Pablo Meuri-
ce era nn hombre de otra época, menos 
egoís ta y más romántica; afable, son-
reído, indulgente, cuasi t ímido , él fué 
uno de los ú l t imos herederos de tiem-
pos pasados, en los cuales, hasta hacer 
la guerra era una prueba de cortesanía . 
E n su quinta, á orillas del mar, el buen 
viejo, rodeado de sus nietos, v e í a cre-
cer las flores, y soñaba sin duda con-
templando las cabecitas infantiles en 
las palabras sugestivas de V í c t o r H u -
go: "Comprendo que existan padres 
que no amen sus hijos, pero ¡abue los 
que no amen sus nietos! 
¿Tendrán razón los ancianos en echar 
de menos los tiempos en que se viajaba 
en si l la de posta y en barcos de velas? 
¿Tendrán alguna influencia la electrici-
dad y el vapor en la belleza de las a l -
mas? ISTo me atrever ía á negarlo. Pero 
lo que si es posible afirmar, es que es-
tos actos de suprema nobleza, de sa-
crificio é h i d a l g u í a , no se ven hoy sino 
eu la generac ión ya casi extinta. L a s 
nuevas generaciones encuentran ridicu-
las las acciones á lo P a u l Meurice. E l 
primer echacuervos del periodismo se 
cree genial. E n cuanto á la amistad: 
vana palabra. Amigos de los ricos, 
de los poderosos, de los que pueden re-
partir beneficios y conceder mercedes. 
Pero ¿sacrificarse por un muerto, por 
un ideal?.. . 
PEDRO CÉSAR DOMINICI. 
1906. 
Post-Scripium.—Invitado eu mi ca-
rácter de corresponsal del DIARIO D'K 
LA MARINA á visitar la octava Expos i -
c ión de A u t o m ó v i l e s , en el G r a n P a -
lacio, por a l l í anduve. ¿Qué decir, 
sino que todas esas m á q u i n a s que mar-
chan cien k i l ó m e t r o e por hora son a d -
mirables de mecanismo y solidez? Por 
desgracia yo las contemplo con la mis-
ma curiosidad con que contemplo u n 
revolver admirable, de plata y nácar , 
en l a vidriera de un joyero. L a pregun-
ta que se asoma á mis labios es la mis -
ma: ¿Será para suicidarse ó para ase-
sinar á alguien que ha de comprarse 
tan bello objeto? Los ricos que «e han 
dado la muerte con sus»automóviles son 
incontables, los aplastados también . 
L o cual no impide que esta Expos i c ió i 
sea muy interesante. 
P . C. D . 
« w i n i 
A z ú c a r e s recibidos de la nueva za-
fra, hasta Enero 20 de 1906. 
Entrados desde el 15 al 20 inclusive 
Gumpo. Mifj. 
Central Andrei ta 4,106 197 
San A g u s t í n . . . 8,420 195 
,, Hormiguero. .. 2,865 
Pastora 978 
,, Caracas 6,000 1,100 
„ Lequeito 600 
„ Santa Eosa 2,972 ...,][ 
, , Kegla 566 * 
Santa María .. 1,470 215 
,, Aguada 1,630 
Santa Catalina 1,423 
, , Soledad 3,950 
San Antonio. . . 744 
San Lino 1,630 
,, Dos Hermanas 1,376 
Stma. T r i n i d a d 400 
34,130 
Existencia anterior.... 26,656 
1,737 
1,196 
Total sacos recibidos.. 60,786 2,933 
Embarcados. 
E n e r o 19. 
Andre i ta 5,000 sacos 
S. A g u s t í n 4,000 i d 
Total 9,000 sacos. 
Existencia hoy 51,786 2,933 
Total recibido hasta hoy 74,226 2,933 
Embarcados 22,440 
Quedan 51,786 
Ventas efectuadas en la semana: 
Caracas 2,000 sacos gpo. pol. 96.20 
á 4.43.92, al costado. 
Santa Eosa 3,600 idem í d e m pol. 959 
á 4.22, a lmacén . 
Pastora 2,248 idem idem pol. 95° á 
4.25, a lmacén . 
Compradores: Suero, Ba lb in y V a l l e , 
Dos Hermanos 3,000 idem idem pol. 
96? á 4.36'58, a l costado. 
Comprador: Cardona y C ? . 
Andre i ta 3,500 idem idem pol. 9 5 ° i 
4.14'28, a l m a c é n . 
San A g u s t í n , 2,500 idem idem. pol. 
94-'60? á 4.08'28, a l m a c é n . 
Cieneguita. 3,000 idem idem pol. 
93'70,° á 4.06'13, al costado. 
Caracas, 3,400 idem idem pol. 96° á 
4.37'53, al costado. 
Comprador: Cardona y O* 
Cienfuegos, Enero 20 de 1906. 
EUFINO COLLADO. 
m k m y MESAS 
Con fecha 19 del actual ha sido disuel-
ta la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Suarez y Pérez, con mo-
tivo de la separación voluntaria del socio 
señor don José Pérez García, quedando 
la liquidación de sus créditos activos á 
cargo del otro socio señor don J o s é Suá-
rez Gutiérrez, único adjudicatari© de to-
das las pertenencias de la extinguida so-
ciedaa que no tenía créditos pasivos. 
Por circular fechada el 17 del corrien-
te en Puerto Padre, se nos partioipa ha-
berse constituido en aquella plaza una 
sociedad que girará bajo la razón de 
González y Picas, la que se dedicará es-
pecialmente al giro de v íveres y frutos 
del paí?; son gerentes de la misma los 
señores don Gumersindo González del 
Rosal y don Jacinto Picas Virellas. 
REMEDIO ORIGINAL que mata ol Germen de la Caspa. 
E l , H A B I T O H E K P Í C I D E 
T>» gente cuidadosa considera un deber apli-
car la higiene al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpie/a y precaverse de los microbios 
de la caspa. Ĵ as propiedades refrescantes y 
exciuisita fragancia del Herpicide Newbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que usual-
mente se contrae el "Hábito Hernieido" Es 
un preservativo del cabello de popularidad 
craciente. Deleita á las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, 
OUKA LA COMEZON DEL CUERO 
C ABEL MIDO. 
En todas las Principales Farmacia* 
EJL P E L O S E V A ! S E V A : : S E F U E : : 
ÍEl Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
I Aplicaciones en las barberías de primer orden.--Vda. de José Sarrá é Hijo, Agentes especiales" 
— t É B j p 'mwMmiMWimiJtwiriiiiirTM 
c isr> 23 E 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
A s i s t i d o s desde J u n i o 
Dados de a l t a . 





N O S E I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O 
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i s c o s y G r a m ó f o n o s 
L a M e l b a , M i c l i a l o w r a , S e t n b r i c l i , 
B o r o n a t , B o n i n s e g n a , T a m a g n o , Ca ruso . 
De todas estas notabilidades del arte lírico tiene discos 
En zarzuelas, petenera^ sevillanas tangos, pasos dobles españoles, etc., hav ua eran surtido, 
tanto en variedad como en cantidad. * ' ' "-¿'""S1"'" 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros 
No compren armarios pura huardar diseos que no sean de gaveta para la mejor conserva-
ción de los discos. ^ 
Agujas europeas y americauas. Gramófonos de Víctor y otros fabricantes. 
Cajas para guardar discos con sus cartones. 
H a O , j ^ i o ^ - O i r i o ^ d e J u l i á n C ó r n e a 
tiene t a m b i é n de venta u u gran surtirto de novedades en loza, 
c r i s t a l e r í a y a r t í c u l o s de arte. 
a l l a n o 1 1 3 . 
C. 111 alt. 
T e l é f o n o 1 5 3 9 
tír-1 4m. U 
JLMABiO DE L A MARIXA.—Edic ión de la mañana.—Enero 28 de 1906. 
M E S A i 
Hoy son los diasde nuestro querido 
amigo el señor don Tirso Mesa, presi-
dente ¿leí Ferrocarril de Sabauiila. 
Eeciba nuestra más afectuosa fel ic i-
tación. 
l > ( j í U Í j Í A T R O S 
Jj'nuln de Chamounix. 
Dpnizetti, que compartió el cetro de 
la música en Italia durante algunos 
«ños par Kossini y Eellini, quiso com-
poner una obra que, por sus condicio-
nes, se asemejase á la Sonámbula, y es-
cribió la ópera semi-seria Linda de Cha-
Hujunix, tomando su asunto del libreto 
francés que, algunos años más tarde, 
había de ser traducido en la Habana 
por García Gutiérrez con' el t í tulo de La 
Gracia de Dios : ópera recibida con 
grandes aplausos en su estrer o y que 
ft»n conserva toda su fre«eura. 
Con un argumento sencillo, como el 
ia obra que le sirvió de modelo ó que 
5a inspiró, la música había de, guardar 
necesaria relación, y así sucede, en 
efecto. 
Aunque la instrumentación de la 
Linda es más nutrida y complicada 
que la de la Sonámbula, nótase en toda 
ella que el autor sacrificó el acompa-
ñamiento á la melodía. Así es que 
Unda, como las óperas todas de Belli-
' ni , se distingue más que por la esplen-
didez de su instrumentación, por el 
sentimiento depurado, por lo apasie-
nado, fresco y lozano de su melodía. 
Es un hecho, en qne todos los críticos 
más reputados convienen, que los efec-
: tos de instrumental asombran ú veces 
y siempre hablan exclusivamente á los 
i sentidos, al paso que la melodía con-
i mueve el alma. Pero la melodía se ha 
i de cantar, y cantar bien, para que pro-
iduzca efecto, y este es el escollo en que 
[ naufragan hoy todas las obras meló-
| di cas. 
1 Linda de Chamounix no es, entre las 
| óperas del gran maestro, la más sobre-
| saliente, pero sí una de sus buenas 
I obras, y los más reputados críticos la 
^colocan, en el orden demér i to artístico, 
j entre la Figlia del Regimiento y Don 
' Fanguale. 
Linda se estrenó en Viena el afio 
1842; 
Como piezas de efecto y sobresaliente 
mérito, entre otras páginas admirables, 
encierra una tirolesa que canta deli-
1 ciosamente la Sra. Gonzaga, una mag-
! nífica escena de maldición paternal y 
una plegaria: además de esos trozos 
culminantes se notan, en el primer acto, 
una aria del marqués, personaje siempre 
perfectamente caracterizado por la mú-
sica, la romanza de Pierrotto, la stretta 
del dúo entre Linda y Cario, qne se ha 
popularizado: en el segundo acto, el 
1 dúo entre Linda y Pierrotto: Altor cW 
io passo, el de la misma Linda con Car-
io: Ah\ vanne, la escena de la locuraj y 
en el tercero, el precioso coro de los 
saboyanes, otra aria del marqués con 
acompañamiento de un coro cómico y 
un gran quinteto. 
Bueno ha sido el desempeño de LJnda 
por parte de todos, y muy principal-
mente de la Sra Gonzaga, á cuyo beue-
íicio se daba. La reputada artista que 
estrella dala compañía, cauta con una 
maestría tan grande, con un sentimien-
to tan profundo y con una agilidad de 
garganta tan admirable, la parte de la 
, protagonista de esta ópera, qne es fuer-
za aplaudirla entusiasmado y no se la 
puede dejar de oir sin recogimiento. 
Muy bien secundada por Maggi, Oi-
rino y Carbonetti sobre todo. La con. 
traite, señori ta Mazzi, y el tenor, señor 
Quaríi , hicieron cuanto estuvo ae su 
parte por coatribuir al éxito de la obra-
La beneficiada cantó en el interme-
dio del segundo al tercer acto, el deli-
cioso vals de la sombra, de DMomh, 
en el que realizó prodigios de agilidad 
J cosechó grandes aplausos. 
La orquesta estuvo dirigida por el 
maestro Gonzaga, esposo de la benefi-
ciada. 
La concurrencia, numerosa. 
J. E. TRIA Y. 
F A L L E C I M I E N T O 
Con verdadera pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento, ocurrido en las 
primeras horas de la noche de ayer, del 
respetable caballero don José Maestre, 
padre amantísimo de nuestro particu-
lar amigo D. Moisés Maestre, Escriba-
no Auxi l ia r del Juzgado de lustruccióa 
del distrito Oeste. 
E l entierro del Sr. Maestre se efec-
tnará esta tarde. Reciba su desconso-
lada familia nuestro más sentido pósa-
xae. 
Anoche estuvo de turno el Ldo. se-
ñor Rodríguez Ecay, Juez de Primera 
Instancia del Distrito Este, acom-
pañado del Escribano Sr. Llanuza, y del 
Oficial Sr. Valdés Calzada. 
Hasta las doce solo se hablan cono-
cido de dos casos de lesiones graves, 
que sufrieron los menores Gervasio 
Hernández, vecino de Neptuno 160, y 
Estela Palacio, de Jesús Peregrino 62. 
El hecho ocurrió en sus respectivos 
domicilios. 
DE i r a i I G G M P i l B L I G i 
ISSTPJJGCM PRIIARU 
CIRCULAR NÜif. 7. 
Habana, Enero 22 de 1906. 
Habiendo promulgado el Honorable 
señor Presidente de la República por 
decreto de 3 del corriente, publicado 
en la Gaceta Oficial de fecha 12. de 
acuerdo con la Junta Superior de Sani-
dad y á propuesta del señor Secretario 
de Gobernación , las Ordenanzas Sani-
tarias que han de regir en lo sucesivo, 
llamo por este medio la atención de los 
Superintendentes Provinciales de Es-
cuelas, Presidentes de Juntas de Edu-
cación y demás funcionarios del ramo, 
sobre el capitulo X de dichas Ordenan-
zas, que á la letra dice: 
' 'Ar t ícu lo 226. — No deberá proce-
derse á la instalación de una escuela ó 
colegio sin el informe previo y favora-
ble de la Junta local de Sanidad, acer-
ca de la situación, condiciones higiéni-
cas, servicios sanitarios y capacidad 
del local con relación al número de 
alumnos y mobiliario escolar. 
" A r t . 227.—Las piezas destinadas á 
aulas serán secas, con buena luz y sufi-
ciente ventilación y con suficiente ex-
tensión superficial al número de alum-
nos, á razón de metro y medio planos 
por persona. 
<lArt. 228.—En toda casa-escuela ó 
colegio debe existir un inodoro ó excu-
sado por cada treinta alumnos, por lo 
menos, y los urinarios que se estimen 
necesarios. 
A r t . 229.— Todas las instalaciones 
necesarias de la casa-escuela ó colegio 
se conservarán sin interrupción en el 
mejor estado de limpieza y aseo, así 
como los locales y las dependencias, pa-
tios, piso5? paredes, etc. 
" A r t . 230.— Los establecimientos de 
esta clase quedHii sujetos á la inspec-
ción de la JunU de Sanidad, tanto en 
lo que respecta á la casa cuanto al es-
tado de salud de los alumnos, maestros 
y empleados. 
" A r t . 23L—Todo alumno de una es-
cuela ó colegio, debe estar vacunado, y 
de la infracción de esta regla son res-
ponsables los padres, tutores ó encar-
gados de los alumnos, así como el di-
rector ó maestro, según los casos. Igual 
disposición se establece respecto al di-
rector, maestros y demás empleados 
subalternos. 
" A r t . 232.—El director que observe 
que algún alumno, maestro, sirviente, 
etcétera, padece de alguna enfermedad 
transmisible, ó que sepa que habita en 
algún lagar en que exista enfermedad 
transmisible, lo separará temporalmen-
te de la escuela y dará parte antes de 
veinticuatro horas al iefe de Sanidad. 
" A r t . 233.—Xo se permi t i rá el rein-
greso en la escuela de ningún alumno, 
maestro, sirviente, etc., separado de la 
misma á causa de enfermedad transmi-
sible, que se encuentre en el caso del 
art ículo anterior, hasta no obtener la 
autorización correspondiente del jefe 
de Sanidad. 
"Las prescripciones de este ar t ículo 
y del anterior próximo, regirán igual-
mente para las escuelas nocturnas y las 
sabatinas ó dominicales. 
" A r t . 234.—La clausura temporal ó 
definitiva de una escuela ó colegio, por 
enfermedad transmisible de alumnos, 
maestres ó empleados, ó por condicio-
nes insalubres del edificio, se dictará 
por la Junta Local de Sanidad por me-
dio de la Junta de Educación respecti-
va para su ejecución, sin perjuicio de 
notificarla á la Junta Superior de Sa-
nidad. 
" A r t . 235.—No podrá desempeñar 
cargo alguno en las escuelas ó colegios 
ningún individuo que padezca enferme-
dad crónica transmisible". 
L o s Superintendentes provinciales 
de escuelas harán cumplir las dispesi-
ciouos anteriores y las tendrán presea-
tes al tramitar los expedientes do auto-
rizaciones de escuela» privadas. 
Los presidentes de Juntas de Educa-
ción remit i rán inmediatamente á este 
Centro una relación de aquellas escue-
las públicas y privadas cuyos locales 
no se hallen dentro de las condiciones 
que se señalan en las precitadas dispo-
siciones, especificando, en el caso de 
tratarse de escuelas públicas, si las ca-
sas son ó no propiedad del Estado, á 
fin de tomar las medidas que sean pro-
cedentes. 
Los funcionarios á quienes se refiere 
esta Circular, se servirán acusar recibo 
de la misma á la mayor brevedad po-
sible. 
MAXÜHL FRANCISCO LAMAK. 
Secretario de Lnstrueción Pública. 
D E P R O V Í N C I A S 
SANTA C L A R A 
POSTAL DE REMEDIOS 
Enero 25 
El dia 30 del actual se reunirán en 
Santa Clara los señores que componen 
el Comité Ejecutivo del "Concurso de 
Bandas Infantiles" de nuestra pro-
vincia. 
Entre otros particulares, se ocupa-
rán de fijarla fecha del próximo cen^ 
cuiso, que tendrá lugar en Sagua. 
El Consejo Provincial y los Ayunta-
mientos, cuyas Bandas tomen parte en 
el concurso, prestarán los recursos ne-
cesarios para los gastos del Certamen. 
H a b r á premios y menciones honorí-
ficas. 
La Banda Infantil de Remedios, se 
está preparando para i r al terreno mu-
sical. 
Cincuenta niños la componen, que 
el mayor no tiene quince años. ¡Son 
muy pequeños! 
Pero están dispuestos á luchar ar-
t ís t icamento con todos los infantiles 
de está provincia. 
En el úl t imo Certamen alcanzaron el 
segundo premio. 
¿No sacarán en el próximo el pr i -
mero? 
Esperamos que sí. ¡Dios lo quiera! 
En esta provincia hay varias Bandas 
Infantiles. 
Hasta ahora las mejores son, las de 
Sagua, Santa Clara y Remedios. 
Pero es de necesidad imperiosa, qne 
se presenten todas al nuevo conciirso; 
así como, que el Tribunal calificador 
sea j u s t o é imparcial. 
Así lo esperamos: pues de ello re-
sultará un grrn beneficio para todos, y 
un gran estímulo para los infantiles. 
FACUNDO RAMOS, 
H I K L G A 
Los trabajadores del Ferrocarril en 
construcción, de Trinidad, lían aban-
donado el trabajo, exigiendo para con-
tinuarlo que se les pague un peso oro 
americano por una jornada diaria de 
nueve horas. 
Todavía el señor Lonbiere no ha 
resnelto la petición de los trabajadores. 
Ü B L Í C A C Í O N 
Pnlcro y literario, consecuente eon la 
divisa impuesta, acaba de repartirse el 
último número de ia brillante revista 
de la calle del Obispo, cuja circulación 
y prestigios se acrecientan de día en 
día. Como nota de actualidad intere-
sante, muestra el semanario en su pla-
na de honor dos espléndidos grupos dei 
Club •.Democrático de Chicago, y la no-
table banda de dicha institución, que 
han sido nuestros amables huéspedes 
i durante unos días. 
Loa aciertos de la crítica, es el títnlo 
j de un intenso y muy hermoso artículo 
i del ilustre Varona, nuestro eminente 
| pensador. El joven y brillante poeta 
| Ditvaldo Salón, dedica á Federico TJhr-
j bach tres bellos sonetos, sugestivos y 
; coloristas, que t i tula Una noche en Fa-
I rts. 
I Manuel Márquez Sterling, el aplau-
j didísirao escritor de tanto bello trabajo, 
¡suscribe unohermósís imo, titulado Fa-
j lela Camagüe nana, qne ilustra un típico 
grabado. En la plana aparecen unos l in-
dísimos versos de Emiliano Hernán-
dez, sutiles y delicados, y un inspirado 
soneto de E l caballero de la Flanea 
Lvna. 
La actualidad á que E l Fígaro rinde 
culto en todas ocasiones, llena dos inte-
resantes planas, en que se trata de la 
reciente venta del teatro de Tacón al 
Centro Gallego, y en que aparecen tres 
grabados representando el acto de leer-
se la escritura de venta por el notario 
doctor Palma, el banquete ofrecido ú 
ios señores que intervinieron en dicha 
escritura, y un facsímile de la úl t ima 
página del citado documento. 
De Bjórson á Fiedad Zenea, es un 
suelto muy interesante y sujestivo. 
L a Noche Buena en Farís: tal es el tí-
tulo de la siempre amena y leída cró-
nica de Fray Candil. 
José M . Carbonell, el bardo vibrante 
y sentido, firma uu grupo de Exhalacio-
nes, que han de ser leídas con placer. 
En las Visitas do E l l ígaro, nos ha-
bla el bello semanario de las fiestas ce-
lebradas recientemente en el notable 
Colegio Alemán, j cuatro magníficas 
vistas de dichos actos complementan el 
texto. 
Chroniqueur da otra nota de actuali-
dad, titulada Esgrima, é ilustrada con 
el retrato d e l ilustre joven Ramón 
r n o s o b l i g a 
a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a e s p e c i a l i d a d d e 
D E 
o 
( A L T O S ) 
Para aue sepan todos los emferinos de arabos sexos que padecen de enfermedades de las vias urinarias v sifilíticas, que los 
únicos específicos que pueden curar estas enfermedades radicalmente son las Pildoras, la Inyección y el Roob Pizzo, y para con-
cluir nuestro deber avisamos á toaos que hemos logrado que el Sr. AJberto G. Pizzo dé todos loa diaa de 1 á 3 de la tarde, en su do 
micílio folietos gratis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos podrán haoer el pago después del resultado 
que obtengan. 
Para faciliUr al público la venta, en el DEPOSITO G E N E R A L : F A R M A C I A . Y O R O G U E R Í A SARRA. 
T E N I E N T E R E Y > 
asnina á CoM 
ica. 
Fonts, distinguido cubano, que es cam-
peón del mundo á la espada. 
En la siempre leída y elegante cró-
nica de Fontauills, aparecen, entre 
otros grabados, vistas d e 1 banquete 
ofrecido en el Ateneo en honor del se-
ñor Aríst ides Mar t ínez ; del banquete 
en honor del doctor Gaiteras; una es-
cena de Lm peseta enferma, en Mar t í ; la 
niña pianista Margarita Carrillo, y va-
rios retratos de distinguidas damas y 
bellos niños. 
Tal es lo principal que encierra el 
brillante número que acaba de repartir 
M Fígaro entre sus muy numerosos abo-
nados, y por el que merecen aplausos 
Pichardo y Caíala. 
Cuba y América. 
Tenemos á la vista el último número 
de Cuba y América, la revista más se-
ria y que más se ocupa, además de su ob-
jetivo especial, de la literatura, de los 
interesos generales del país de Ins cues-
tiones capitales, que afectan al decoro 
y al mejoramiento de la patria. 
Fs esto precisamente, lo que separa 
¡1 Cuba y América del grupo en que 
figuran las demás revistas de su índole. 
Sus redactorea prefieren, corno temas 
de verdadero relieve para ser tratadas 
en sus artículos, esas cuestiones de ac-
tualidad política ó social que tan io-
tensamenle mueven la opinión sensata 
de la nación. 
Véase el sumario del número á que 
nos referimos: 
Dos editoriales: "Hacer pol í t ica" y 
íl}i!l Césped"; "De Continente á Con-
tinente", artículo impresionista de 
Adrián del Valle, .desde Barcelona; 
"Hospital Las Animas"'' por el Dr. Ma-
rio G. Lebrfedo; " E l antiguo Egipto", 
trabajé sobre arqueología por Enrique 
del Rey; "Cuento vulgar", cuento fir-
mado con el pseudónimo de Ma-theo; 
"Cosas Nuestras", art ículo sobre hi -
giene urbana por C. F. C; " E l rosa-
r io" , versos de Fernando de Zajas; 
"Apuntes para las damas" por Helena; 
"Notas y Noticias", amena sección 
consagrada á la publicidad de datos so-
ciales, políticos, literarios, de sport, 
etc., notas bibliográficas, sueltos de 
redacción y explicación de grabados. 
Grabados: En la primera plana el 
"Retrato de un enano del rey Felipe I V , 
llamado el pr imo", cuadro de Vélaz-
qúez; ilustración al art ículo de Adrián 
<ícl Yailo: retrato del mismo; "La ca-
bera de Medusa", cuadro de Leonardo 
de Vincí, Galería Uffizi, Florencia; 
ocho hermosas virstas del hospital "Las 
Animas" ; vista de excavaciones hechas 
en Egipto; "frescos en la tumba del 
príncipe Sén-Rofer, en Tebas, Egipto; 
ilustración al "Cuento vulgar"; tres 
reproducciones de modelos para trajes 
y adornos; "E l ret rato de la monja" 
Cuadro existente ei! el Museo de Arte 
Moderno de Florencia; "Noche de in-
vierno en Cuba", Fotografía artística 
de C. C. Ryder. 
Cuba y América se vende en todas 
las l ibrerías al precio de veinte cenía-
vos plata. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
ñ t m i m m LAS 
do Rosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas asusf.aoas musculares. Jn gran 
número de síntoma» como neuralgias, 
jaquecas, ^ritabilidjxl de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nas de la piel y cuya causi se ignora 
son debidos á un tstado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de i s PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á üó ots. el frasco en todas 
las Boticíis de la Isla. 
c 58 26-1 en 
f m m y m m n t j PIE 
l a mtica que r a r a el salpullido, 
12-112 alt 424 -10 Ag 
A los Señores Accioimias í i la S o e í w 
Por orden del Sr. Presidente tengo ei gusto 
de hacer saber á todos sus asociados que el do-
mingo 28 del corriente, á las 12 da! día, tendrá 
lugar en el Centro .\sfcuriano la Junta general 
que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior.—Informe de ia 
Comisión de glosa.—Balance general.—Divi-
dendo de las utilidades que se hayan de re -
partir.—Informes administrativos y Eleccio-
nes generales. 
Habana 21 de Enero de 190B.—Ei Secretario 
Contador, Emilio de los Hevos. 
1810 alt. m. 5-21 t. 3-22 
SOCIEDAD DE MIIIUO 
DE w m i m i w m m 
D E L A I S L A D E C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la primera Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 28 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce en punto del día. Lo que so 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 20 de Enero de 1906.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 972 9-20 . 
EL F E i t t i l ' i í i i ^ S 
SECRETARIA 
Por disposición del beñor Presidente, de la 
la Compañía, de conformidad con lo acordado 
por la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á los Sres. accionistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
General, el 31 del corriente á las doce dei día 
en el Salón destinado ai efecto en la Estación 
de García.—En esa sesión se presentarán _el 
informe de la Directiva sobre el último año 
social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balanc® correspondiente á él ya revisado por 
la Comisión que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la elección do dos Vocales, por ha-
ber cumplido el término reglamentario, las 
personas" que desempeñen esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que ae crea conveniente someter á su 
consideración. 
Desde el día 13 hasta el 31 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los Sres. 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en qna 
pueden recojer los Sres. acciouistas el Infor-
me citado de la Junta Directiva. 
Matanzas, Enero 12 de 1006.—Alvaro Lavas-
tida, Secretario. o IñS 13-17 E 
Sociedaíl Anón ín ia de Lavado y Plau-
chado al V a p o r . - S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo do Administración, 
cito á los señores accionistas para el dia 28 del 
corriente, áia una de la Tarde, en el local de ia 
Empresa, Vapor número 5, para celebrar ia 
primera parte de la Junta Genera) ordinaria 
á que se refiere el articulo 18 del Reglamento, 
en la cual se tintarán los particulares enume-
rados en el artículo 19 y otros asuntos de im-
portancia para los intereses -ociales. 
El Balance General, estados y comprobantes 
á que se contrae el número 4 del articulo 1"» 
estarán desde esta fecha á la disposición de 
ô̂  señores accionistas que deseen examinarlos 
en ei local de la Secretaria, Consulado 76 A, de 
8 íi 10 de la noche. 
Habana, 22 de Enero de 130S. 
J. M. Carballeira, 
11(34 6 -23 
i. \ mejor depurativo de la Sangre 
I ROB BEFÜRATÍYO de G a u i u i 
^M.ib i/11 4' AñO> CtJKAOrOXB i SOtti-Ki".N-
lífeJSITJSá, EfcMiEESJ3 EN ¿A 
Sífilis. Llaias. M m , etc.. 
|v en lodas las eufermedadei o ove-uentei 
¡tíc MALOS HUMOLÜBH /vOQUlRIDOS O 
HERhDADOS. 
Se vende en tedas utabot ;*••'(.*. 
C-14 a't 28- 2 E 
Una dosis de DKi-ESTIVO G-ARDANO 
tiene más valor curativo que toneladas de 
obleas, tíi son proíanas sirven para cerrur so 
bres, fijar edictos y pegar estampas: benditas, 
para sacar ánimas, purificar 1» conciencia y 
ponerse bien con Dios. Para curar DISPEP-
SIAS. GASTRALGIAS, &. sin ENGAÑO ni 
FRACASO, á plazo fiiO, sin prórroga alguna. 
DiG-ESTIVO O A K D A N O , que desde el 
primer día se logra resultado. 
Con el D Í G E S T Í V O G-AKDANO se 
digiere perfectamente bien todo cnanto se co-
ma; se evitan los ACIÚOS AGRIO tí y ARDO-
RES de )as malas digestiones. 
El D I O E S T í V O O A K DAÑO es de 
gusto exquisito, composición definida, autori-
zada su venta por el Estado; y aprobado por 
las Academias de Medicina de Barcelona y 
Ilabann. Es insustituible contra ios padeci-
mientos del estómago. 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Por encargo del Sr. Presidente de la Comi- i 
sión nombrada en la reunión de socios efec-; 
tuada en los salones de este Centro en la no- ! 
che del dia cuatro del mes actual; se convoca j 
á todos ios señores socios que á dicha reunión ¡ 
fueron citad os, y cuantos más deseen asistir, ' 
para la nueva, reunión que ha de tener lugar ! 
en los mismos salones ü las ocho de la noche \ 
del día 2S del mes en curso, con objeto de dar- i 
Ies á conocer la solución que dicha comisión • 
propone, como resultado de las gestiones que i 
se ia encoiíiendara en la reunión do referencia j 
Habana 25 de Enero de 1908.—El Secretario, 
Mariano Paniagua. _ 1218 3t-25 |m-28 
Compafu'a. AÍÍóninía 
H u e v a F á b r i c a de F ó s f o r o s I 
CERRO 813.~ HABANA 
Secreíctría. 
Por acuerdo de ia Junta Directiva y de ór- j 
den del írtr. Presidente accidenta'. D. Joaquín 
Ruiz, cumpliendo lo que dispone el art. 14 del ' 
Reglamentó de esta Sociedad, se cita á loa se- 1 
ñores Accionistas de la nrisma « Junta «rene- • 
x-al ordinaria para el domingo del corriente 
mes, íi las doce del día, en el local propio de I 
esta Empresa, Calzada del Cerro núm. SIS. 
, En dicha Junta se tratará de los siguientes • 
particulares: 
V.—Lectura de la convocatoria. 
3?—Lecíura del acta de la Justa general or- | 
diñarla de 30 de Julio último. 
3a—La comisión de glpss. del primer semes-
tre de 1905, eraiDiráel informe correspondiente. 
4?—Lectura del Balance semestral de 31 de 
Diciembre próximo pesado. 
5ü—Nombramienio de la Comisión que ha de 
glosar dicho Balance. 
9?—Elección de Presidente, Tesorero, Sacre-
tario, cuatro Vocales y cuatro buplenteá, dos 
de estos últimos por un año solamente para 
cubrir vacante. 
1".— Asuntos generales. 
Se advierte á ios señores Accionistas que las 
cuentas, balances, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á disposición d® aquellos 
que deseen examinarlas en ei local que ocupa 
la Fábrica, Calzad» del Cerro núm. 818. 
Habana, 20 de ^ ñero de 1906. —El Secretario, 
Gumersindo Cambl-or. 
C 210 1 a-27 1 d-2S 
S E C R U T A l í l A 
Se recuerda í los Sces. socios que la segun-
da Ju:na General ordinaria que prescribe el 
articulo "8 del Reglamento de esta Sociedad, 
para hi í-.-.ítr.t nv posesión de la nueva Junta 
Directiva- y d -r cuenta dei informe de la Co-
misión Glosaaora de Cueii;.as,ceiidrá efecto el 
próximo domingo 28 del mes en curso, á las 
12 del día, en ios salones del "'Centro Gallego" 
Habana Enero 22 de 1903.—El Secretario, 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
c 187 5 24 
" E L I R I S 
J3 
CJOMFAMIA BS SECEOS MUTUOS 
i i i i i m m 
M M M . cnla H a t e , C i m ú ú i M 
E3LA UNICA íí ACION AL 
Lleva cincuciita año» de c s í s t e a c i a 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resDonsable 
¿asta hoy . : S 39.149.748.00 
Importe de ias in-
denmizacioiies paga> 
d^haBta i a l e c h a . . 1 . 5 6 3 . 8 2 3 - 9 0 
Asegura casas ds cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por tamiiia á iTjj ceucavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampost-ería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32J¿ v 40 centavo i por 100 oro anual 
respectivamente. Oticinas en su propio edifi-
cio. Hai>aca>5 esquina í Empedrado. 
Habana Vi de Enero de 1905. 
C2S 6-22 E 
l i i í i i s r M i i f l 
DE LA HABANA 
QuerciH ser siempre jóvenes, tener sua-
ve y sedoso el cabello, evitar la caída, aumen-
tar el crecimiento y recuperar de nuevo el CO-
LOR CASTAÜO ó NEGRO permanente de la ju-
ventud? Usad el incomparable TÓNICO HABA-
NERO, del í>r. G. Gardano que con 3 ó 4 apli-
caciones sin lavado antes ni después, se logra 
positivo resultado: No mancha ni ensucia, 
— DE — 
De insuperables resultados para purificar la 
SANGRE regenerar el sistema, y corar las 
enfermedades de ia P I E L , H I G A D O Y 
Basta iwi solo frasco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, nermpeías, escar-
latinas etc. Cou dos frascos, garantizo la cu-
ración de TO»O FLUJO CRÓNICO de cualquier 
origen que sea y con 4 6 6 frascos, os verles 
libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS 6 LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
A l o é í n c r é d M i o s 
¿Quiere usted convencerse de la superiori-
dad y positivo resultado de los PAPELILLOS 
DEL DR. J. GAR l>ANO para curar radical-
mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y 
DISENTERIA? pues tome usted antes "todo 
cuanto se anuncia y propala" y después de ha-
ber perdido tiempo y dinero, quedará conven-
cido de que no hay nada mejor. 
De veata: Farmacias y Droguerías. 
alt 6-24 
K - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Kadiw {KinODas 10 pmaa do usiiUr i ugra-
tahlus SrstM* ••;>-((.• -.T.í-n y Mcarii<ji"s <l aire 
tibr«. (vr ttmot K uiu foertf JAt{ilKVl. Sa 
MiUnu?!! 4tise<|UÍllbn(lo p*r KH itóa 
imrtivá ¡' p,,-.,) v»U.-. Oi'fU tu MtisBago y 
ciiUri l*s Jft«}S«5t!< !«*(», eU. - - - • 
Usa cuchar ada todas las tzia£a:aas, 
durante los oalepas de 
HEKREaCANTC ¥ EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
traslcraos gástricos. 
ORfJGÜEFÍA SARRfl rNTooi»t.s 
Ity » loiaponUla. B»b»na FARMACIí 
Corresponsal de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l ica de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n can t idades sobre h i -
potecas y valores cotizable-:. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Debiendo precederse á la reparación dfl 
muelle que en este puerto, litoral de Tallapie-
dra, posee esta Compañía, se invita á las per -
sonas que quieran hacer proposiciones para la 
o ecución de las obras, las que deberán ajus-
tarse al pliego de condiciones facultativas y 
económicas que está en esta Administración 4, 
disposición oe quien lo solicite, así como el 
modelo d» proposición y forma de contrato 
que deberá, celebrarse entre la CompaiSía y el 
postor aceptado. Las proposiciones debenin 
dirigirse al Administrador, acompañadas de 
check, certificado 6 efectivo por valor de $200 
oro español y bajo sobre cerrado, sin merafcre-
te, que serán abiertos en presencia de los pos-
tores que coneurran, á las tres de la tarde del 
día treinta y uno del corrients mes. 
Habana, Enero 17 de inOS.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General, c 166 10-18 
c 25 
T E L E F O N O 6 
1ESTH0S S E p a s m á r a i c e m o s | 
pan los Anuncios Franceses son los ^ 
* 18. rae de !a Grange-Batelie.re; PARIS • 
El Elixir de Virginie cura las várices, la flebitis, eí varícocele, las hemorroides 
y taaoblen es soberano contra todos los accidentes de la menopausta ó sea el retorno 
de la edad : hemorrasias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerv-ioses, eelreñimienlo, eto. Escribir á : Pharmacle 
ffi9RlBE. 2. rn* de laTacherie, Pai-is, -para el envíogratnilo delfolleto explicativo. 
j ia todas las Droguerías y Farmacias-
G L I C E R 0 F 0 S 
GRANULADO 
- O 1 : 1 Z 
(GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
£1 solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 






t i t O S LOS 
HOSPITALES OE PARIS 
Iníaiibie contra 
Staqaitismio, Debilidad de los 
Suesos, Orecímiento de los Sflños, 
Araa-mantamieneo. Preñez. OTeurac-
tenia. Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar en un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo ia lorma de comprimidos 
VENTA AL POR MAYOR : 13, Rué de Poissy, PABIS. 
D I A R I O D E L A . M A R T Í T A . — E d i c i ó n de la mañana .—i^nero de 1906. 
D s i l i o . 
ENOJ A R&E. 
Castigarle uno á sí mismo de las faltas 
é impertíneiK-Iu.s ajenas. Causa eficiente 
enojo: ver á una persona amiga que 
toma ehdcoUl'te, y no es rte L'A E S T K E -
:M..\, y que 1;> acompnñ-i MU bizcocho, y 
nos;)!! las riquísimos hi/oochos '•Presi-
dente", que ííibricau Vüaplaua , Guerre-
ro y Compañía. 
„ —uoKXJS»-.——«JJSBiw— 
^ J A Í - A L A L t i í U i N 1 U i N 
Partidos y quinielas que se jugarán 
lioy domingo 28, á la unu de la tarde, 
en el Frotón Jai-Alai: 
i'rimer partía* á SO tfititof. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á O Lan'.oi. 
1 Que se jugará á la tcrrniuacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y a;'.nl«s. 
Sef/utida quiniela á 0 laníos. 
Que se jugará á la tera i inac ión del 
Bcgundo partido. 
E l e spectácu lo serví amenizado por 
la Banda de la Béneficenoia. 
i m p o t e n c i a s - - P é r d i -
d a s s e m 8 n a l e s B - , B o E s t e -
r s l i d a c L - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e " 
b r a d u r a s . 
Conínitasde 11 a 1 r d a ^ a í . 
4 9 H A B A N A . 4 » 
c 20 E 
i ! ME ¡ M i m i m 
M i SANTISIMO SACRAMENTO 
erigida en )a parroquia 
de M . Sra. Gna^liiüo. 
Previa autorización del Iltmo. y Revdino. 
Sr. Obispo de la Diócesis, se convoca por este 
medio á toaoa los tires. Hermanos de esta 
Corporación í>ara la Sesión extraordinaria de 
Juma General, que tendrá lugar el dia 2? del 
actuul á ias doce y media de la tarde, en el 
Salón de Sesiones de esta Archieoí'radía, para 
ios particulares áigttientes: Deliberar acerca 
de. la pretensión hecha á l i Junta de Gobier-
no, por el Sr. Dionisio Velazco y Castilla, en 
representación de sn Sra. espos*»- María Tere-
sa Sarríi y Herdandcz, para redimir el censo 
de 8fW pesoa que grava la tínca -'La*! Delicias" 
propiedad de esta úlilma, & favor de esta Ar-
óhlcofradía: Someter á la considersclón de la 
misma las renuncia-i del primer Diputado y 
primer Revisor de cuentas, y la que se consi-
dera tácitamente del Vice-Secretario.—Ele-
gir los cargos vacantes de 2? y 3.er Maestros 
de Ceremonias, y cubrir las que por virtud de 
aquellas renuncias, ocurran en dicho acto. 
Y para su publicación en el periódico el 
"Diario do la Marina" expido el presente. 
Habana 23 do Enero de 1906.—El Secretario, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
1199 4-25 
D I A 28 D E E N E R O D E 19007" 
Eflte mes estíl consagrado al N i ñ o 
Jesús 
E l Circular está, en la Capilla de las Re-
ligiosas de María Reparadora, Cerro nú-
mero ó51. 
Santos Cirilo Alejandrino y J u l i á n , 
obispos y confesores, y Tirso y Leónides, 
mártires; santa Margarita, virgeo. 
San Cirilo Alejandrino, confesor. E n el 
año 412 fué elegido por unanimidad y 
aclamado patriarca de Alejandría, y em-
pleó sus días en conservar en todo su bri-
llo y pureza el sagrado depósito de la fe, 
en predicarla continuamente, en promo-
ver la paz y unión entre todos los fieles, 
en una palabra, en el más exacto y cuida-
doso desempeño de los celosos trabajos de 
RU cargo pastoral, hasta el día 28 de Ju -
nio del año 444 en que descansó tranqui-
lamente en el Señor. Su elocuencia le va-
l ió el t í tulo de doctor del mundo, como le 
llaman los griegos. E l papa Celestino le 
d is t inguió con los nombres de generoso 
defensor de la Iglesia y de la fe, doctor 
católico y hombre verdaderamente apos-
tólico. E l martirologio romano nos lo re-
cuerda en este día. 
D I A 20 
Santos Francisco de Sales, obispo y doc-
tor y fundador de la Orden de la Visita-
ción; Valeriano y Sulpicio, confesores; 
Constancio y Aquilino, mártires; santa 
Badigunda, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 28 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angu8-
tias en San Felipe. 
D ía 29.—A Nuestra Señora del Mon-
serrate en su iglesia. 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
3 I a l o í a 2 ñ altos, esquina á Angeles . 
Consultas de 12 á 12. T e l é f o n o 1573. 
315 
DR. C A S T I N E I R i S 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta tíe 2 á 4. 
t y m 7S y 73 27 E 
m i l se í m m m 
d e l D r . E m i l i o A l a n ü l l a 
Tratarniento de las enfermedades do Ja ; 
y tumores, por la Electricidad, Baypé X, 
vos Finoen, etc.—Parálisis oerifóricaí, deb 
"dad g-eneral, raquitismo, dispepiiós y en 
med¿de.s de señoras, por la Electricidad & 
tica, Gaivántoa y Farádicí:. íflxaraen por 
Rayos X y Eadiograña de todas clases. 
CONSÜ.LTA.S DE 1214 A 4. 




O ' K e i l i y 4 3 . 
16600 
T e l é f o n o 3151:. 
78-21 N 
Diariamente consultas y operaoionea da 1 
SAN IGNACIO 14. C_4 2 E 
DR.GÜSTAVO G. DliPLESSiS 
CIRÜJIA GENERA!. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás niimero 3. 10 2 E 
© O C T O R É N M Q 0 E N U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptnno 48. Teléfono n&m. 1212 • 
C 11 26-2 E 
DR. H . ALVARES ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
iio: Consulado 114. cl2 2 B 
E L SEÑOR 
J o s é G a r l i o i s l ! y k m M 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, domingo á las 4 de la tar-
de, su hijo, que suscribe, en su 
nombre y en el de [los demás 
familiares, suplica á las perso-
nas de su amistad se sirvan 
concurrir con dicho objeto á la 
casa mortuoria, calle B n. 12, 
Vedado, por cuyo favor queda-
rán efernamente agradecidos. 
Habana 28 de Enero de 1906. 
Dr. José O. Carbonell. 
jÜ^hNd se reparten esquelas. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la ü í í iverHidat l 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 13 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 B 
MEDICO-HOMEOPATA 
EspecialiBía en eaiermedados de ias Sras. 7 
de los niños. 
Cura les doloacias llamadas oairürgicas sia 
necesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para 1c» po-
bres.—Teai.ro Payret, por Zuluesia." 
C 1490 156 -19 A 
r a n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 -Teléfono número fiO?S Prado 10G 
234 26-5 E 
1816 1-28 
DOCTOR 8AIYEZ 6 Ü 1 L I E H 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 88 26 -3 E 
Ó r » C , É . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en e i í f e r m e d a d e e de los 
ojos y de los o í d o s , 
OorssalteB d© 12 á 3. Teléf. 1787. Rama aóreu 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 4 o. 
C7 2 E 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105;á, 
próximo ft Reina, éo 12 á 2. Teléfono 1S3D. 
C 132 9-E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Ecpecialiata en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-3B 
a c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
A guiar SI, Banco Español, Principal.. —Telé-
fono n&mero 125. C2287 52-7 d 
D E K T I H T A Y M E D I C O 
fifiadiemu,Cjruji»j' Prótesis dula 000a. 
Bemuza iS(i~'Ieiéjoiio n, .'J012 
c y 2 E 
a M é s / / / a r t í 
S A N lOJVACJO '¿tí^-ME S á 12, 
_75D ií 
A b r a k u i P é r e z M i r o 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
db Medicina.—San Miguel 158. altos, 





Ccnsnltas úe 12 4 2, i'articalares de 2 4 4. 
Oii.lca de Eaíermedades de los ojos par» 
pobres flal mes la inscripción. Manriane 73, 
onU'e San Raíael y tüa José. Teí6füno'i;i34. 
C IQi 23-1? 1] 
Laboratorio Bacteriolfiíríco de la "Crónica 
Médico Qairürg'ica de la Habana". 
F u n d a d u en IHíiT 
So practican análisis da orinx, esputo.1?, M,n-
irF8s leche, vinas, etc. 
jñjÉfelAiib N ÍJM. mr> 
CjSÍ 2 E 
O r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130, 
Catedrático por oooMción deia Facaítad de 
Msdici '.a.—Oiruiano dei iioa-jital n. 1. Coaaul-
U&de l á a . Aniiscai 57. c_ 197 26-2a E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Eontista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 





IIA BAÑA 66-̂  
' 495 DET FRMCISCO J. m A S C O 
Enfermedades del CoiaKón, Pulmones Ner-
viosas y de la Pie!, (incluso Venéreo y Bifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 32 á 1.— 
TROCAD ERO 14, , Teléfono 459-
C2 2 E 
. M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CÍRUJAiSO 
De regreso de su viaje í. Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta ea la callo del Prado S^í de 1 á 4. 
c 84 15S Db 9 
VÍAS'ÜBINABIAS 
E S T R E C H E Z 1>E L A U i í E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
S E . A S O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaso é lntestin03 ex-
clusivamente. 
Diagnostico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el prole-
sor Ilayera del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas do 1 íi?.de la tarde.—Lamparilla74 
altos.—Teléfono 874. c 131 1Q.E 
CIRUJANO - DENTISTA 
IS~28 E 
w 
Ciru^ísi en «faneral.—Vias urinaria1?—Enfar-
meáncifro de señoras.—Consultas de 12 4 2. San 
Lázaro 24S,_T©léfono 1342._ :19S 26 E 
D U . A ^ C i E í r i » . F i K D i í A 
SIEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del cstó-
masfo, hígsfdo. bazo é intestÍBós y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su* domiji-
Lo.San-a Clara 25, altos. l'jy 
S o G a o e i o B e l l o y 1 r a n g o 
H A 
Polvos dentrífleo. elíxir, cepillos. Cónsul 
tasde 7 4.6. 13407 28-29D 
B i \ J u a n L u i s P e d r o 
CIRU JANO-D BNTÍSTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 28-23 D 
ABOGADO. —MONTE NUM. 5. 
C 15 J • 2 E 
P I F L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rá-pidas por sisteraas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c U6 2o-t¡ E 
L o c t o r J . A . T r e m á i s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 123, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
18400 26-30 d 
ÍIL é . GÍMEOS r e r i M i c i e i 
OCC LISTA 
Consultas en Prado j.CS.—Costado do Villa-, 
nrtüva. C 2J^ 23 33 E 
LUÍ, I , ü ü o i i i ; d i t i « ! . U j i l l u y i í 
JSI éíl i c« - C i r u ¡aixo-1 ><Miti.sc» 
Salad 42 e^oaina a Lsaicad. 
C 189 25-1-, E 
L A O o na. O '¿^ A 
Socorro Sanclie/. de, Fmnk, pnrt.ítñpa á 
s¡i nuroero^a clientela y al público en 
genera';, haber trasladado su clomietlio á 
1166 4-25 
Qirtijáno del Hosuu'c! •'.•'nnero 1. 
Cirujía, Partos y euíexmednd&f; de Señoras. 
Campanario n. 142. Consullas de 12 a 2.—(ira-
tis para lo;-, pobres. 333 7S-7ÍÍ 
A r m a n d o A l v a r e z EscoiDar 
ABOGADO 
Bufete: San Tsnacio 82, altos, do S á 10 a. ra. 
y de l á 4>¿ p. ro.—l)omic;lio Luyanó 88, Quin-
»R. JMM JESÜS YALBEE 
CIRUJANO- Lí tóNT 19TA. 
Garantiza sus oneraoioae?. Gatiano 103 (al 
toe) de 8 a 10 y de" 12 a i, Ql3t 
7 ^ í _ 
17 E 
Tratamiento especial de Sifties y enfermeda-
des v enéreas.—C\; ración rápida,—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S5i Egido núm: í, altos. 
C 5 2 E 
D R n í O S E A M á l B B R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados c?n el Hospital núm. 1. Be dedi-
ca etit-jp-cialmente á las' enfermedades raenia-
iea. Tiene su clínica privada en la Clínica 
internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 132J. Consultas: 
martes jueves y sábado.», de t á 3. 
A ü O l i A í K ) . 
Gali«co 
c 111 26-15 E 
DIRECTOR : LUÍS B, CORRALES 
S A N l O X A C Í O 4 í ) 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73¿ 
é noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 29S 23-8B 
Colegio de niños, Aguila 33-!», 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elementa1, y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
va sepan leer. Pídanse propectos. 
262 26-6 E 
" E l Á i s l fie l a G i i F Í a 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y laborea 
de todo género. Se admiten papilas, medio-
internas y externas. 32 ^ 26-3 E 
O i h / e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idioma* Inglé¡i, Francés 
y Alenrin. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
Tratado de derecho mercantil, hecho para 
uso do. los que se dedican al comercio y con-
torme ai Código de Comercio vigente. Contie-
no la Ley, Código de las personas, de las ca-
sas, los íuodos de adquirir y perder la propie-
dad, los contaatos, actos de comercio, registro 
mercantil, ds los libros y contabilidad, compa-
ñías colectivas, mercantiles, comanditarias y 
anónimas bancos, permutas, transferencias, 
cel seguro, etc., letras de cambio, vales, paya-
res, suñpensión de pagos, quiebras, etc. Un lo-
mo %\ plata. De venta Salud 23, librería. 
11S6 4-25 
3E3L i"t o i <ÍÍ i t i M 
En Aguiar 12-A, se alquila nna nmv bo ît 
á caballero solo. Es casa de familia dec.enu 
1265 4-26 
K n K e i n a 14 se a lqui lan hormolT""* 
habitaciones con muebles ó sin ellos, con visf 
á la calle, con todo servicio doméstico se dea 
alquilar á persona de moralidad. Se solicita i 
mismo tiempo una cocinera. Entrada á tod 
Jioras. 1269 S-27 
D E N T I S T A 
C a l z a d a del Monte n ú m e r o 
esquina á S a n t í o a q u i n 
Ultimos procedimientos para alitnar i 
dientes que se mueven y curar las encías. Nn 
vo sistema de conservar las muelas caread 
sin hacer sufrir el máhi insiguifleante dolor 
sin necesidad de perder tiempo cambiando af 
godeñas. En dentaduras postizas los último 
adelantos, garantizando se come con ellas co' 
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas i 
precios muy módicos, según sus cualidades 
715 _ _ 23-16 E ' 
S E A L Q U i L A 
la casa calle de Revillagigedo núm. 100. de 
sala, comedor, 6 cuartos corridos con lavabos 
en ellos y en el comedor; todos de cielo rasa-
cocina á la francesa, buen cuarto de baño con 
bañadora; un cuarto aparte con inodoro; lava-. 
doro, patio grande con arreatas; casa á IR bri-
sa y acabada de' reedificar con toda su higieno 
perfecta y completa: cuartos a la brisa: pasaft 
los carros por el lado a todas direcciones, en 9 
contenes lo menos: la llave y su dueño DieVa 
Pérez, Corrales 26. 1262 4-26 
En el moderno y espléndido edificio situado 
en Monte y Castillo, unos altos muy espacio-
sos y con todas las comodidades para una fa-« 
milia de gusto. Informan Sabatós y Boada 
teléfeno número 8187, 
1242 4-26 
P e i n a d o r a M a d r i l o ñ a . — G a b r i e l a de 
Fernandez avisa á las damas haber recibido 
do París los úhiiaos modelos de peinado para 
novias, bailes y teatro. Sirvo en casa y á do-
micilio á precios módicos. San Miguel 62, Te-
lefono 1762. Í312 4-28 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en colores rubios y cas-
taños. Tratamiento infalible para conservar 
el cutis fresco, sin manchas ni arrugas; pro-
ductos superiores, aparatos para la ejecucióu 
de los trabados, últimos adelantos en el arte, 
precios módicos, horas de nueve de la maña-
ña á hueve de la noche. 
e n t u n o n ú m 9 0 
1016 -•.'1 
A r e n a es r iqueza 
100 'di ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy duro, basta un taller y poco dinero. 
Inetalación de talleres en toda la Isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
número lid. 834 13-17 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTKOS DE OBRAS 
Taller de cerragería en eeneral: se huce toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía oue pasa 
por Vives. 660 15-14 
Se a lqui la en ígírSl-SO, punto muy sa-
no la hermosa casa nueva con piso de mosai-
co, toda á la moderna con sala, saleta, tren 
cuartos, cocina y ducha. Vapor 28 próximo al 
torreón de San Lázaro. Informará Domingo 
Alonso, Príncipe 12 C, ó Bernaza 19. 
1204 8-26 
Se a lqu i la 
la casa, Manrique 128, entre Salud y Reina, da 
construcción moderna, con tres ventanas, za-
guán, 7 cuartos, uno escritorio. Entresuelos 6 
al fondo informan, Salud n. 26, altos. 
12K) 4-26 
C a s a de famil ia . 
Se alquilan dos habitaciones altas á matri-
monios sin hijos ó caballeros solos. Aguacate 
nJSO. 1228 4-26 _ 
Se a lqui lan dos habitaciones amplias 
en patio con agua y ducha á matrimonio sia 
niños ó á señoras solas y de moralidad. En la 
misma casa se vende una bicicleta de medio 
uso en 3 centenes. Informan Monte 133 cutre 
Indio y Angeles 1230 4-26 
G u a u a b a c o a 
Se alquila la casa Palo Blanco 87,con sala, sa-
leta 4 cuartos y patio; además tiene al lado y al 
fondo casi una cuadra de terreno con árboles 
frutales y propio para siembra y animales. L» 
llave 6 informes en el núm. 68. 
1260 4-25 
"SE A L Q U I L A 
! la gran casa de altos y bajos Animas núm. 174. 
propia para una numerosa familia; en la mi», 
ma informarán, 1235 8-2̂  
Se a lqui la 
Acabada de reedificar la casa Gervasio 184J 
entre Salud y Reina, con sala, comedor, cua-
! tro cuartos bajos, un salón alto al fondo y de« 
más dependencias. Informan en Salud 26, al-
tos. 1239 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos y entresuelos de la casa Prado n. 93, 
del cafó Centro Alemán, entrada por Prado, 
8-36 
i t l E D i C O 
de la C d c B e n e í l c i í n c l a y Mates Eúclad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños,'médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar IOJ);.». Teléfono Sáá: 
c 5a 26-2E 
O r , F é f i x F a g é s 
Galiana 101. altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares, (Gratis oara 
los pobres). c 142 26-12E 
Especiaiista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico pueda continuar con sus 
ocupacioaes durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 26-12 E 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 intalador de para-rayos sistema moderno á 
I edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
i ques, garancizando su instalación y materia-
| les. Reparaciones de los miamos, siendo recor 
; nocidos y prooados con el aparato para mayo-
'. garantía, "insralacóu de timbren olíctricos, 
I Cuadros indicadores, tubos acnsticos, lineas 
' telófonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
\ toda clase de apir-ir? del ramo eléctrico. Se 
¡garantizan todos los trabajos. ComposteU 7, 
! ____t31 36-7 E 
' C O M E J E N 
se eitirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba SI esauina á Sol 6 Bernaza 10—Se garan-
tiza.-r-Garcia. 975 15-20 
la llave en el café. 1212 
-IRUJANO DENTISTA 
Aguacate 5 8 
26-5 
wsm • a • 
C U A R T O A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L A S E Ñ O R A 
ú n g e l a ¿ B e r t r á n ^ v i u d a d e fflila* 
E l l u n e s 29 de E n e r o de 1906 , á l a s o c h o y m e d i a d e l a 
m a ñ u n a , en l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a M e r c e d , se 
c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
S u l iermano, hermanas y sobrinas, su -
plican á las personas de su a m i s t a d so 
s irvan c o n c u r r i r á tan piadoso acto. 
ABOBADO. 
SE « A TÜAtíLAJÜAliU AifiAfiWU^A 25 
C 8 2 E 
SQSTOR JOSE A L E M A N 
Giruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz voídos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO 1465; 
1115 78-23 E 
Enfermedades de Señoras y vias.nrina.rias. 
Consultas de 12 ¿ 1, en Aguiar 101,—Domí-
cilio.Atocha 1, Cerro. 911 26-i9EL. 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales"; 
ConsnJtas d?. 1 íi 2 en Reina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 71. Domicilio Línea 126 Vedado. 
m 26-16 E . 
DR. FSLIFE GARCIA CANIZARSZ 
Mí-dico del P.capital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINABIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 102S 
14163—14623 104-3 0 
I L M f O I D E B i T i í i i i ' E 
Catertrátioo auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d«la Facultad de Medioina. 
Especiansia en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a a: Lunes, Miércolea y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jetús María 57. Teléfono 5S5. 
1701O 156m nvli? 
' : o : i = s . - o ^ m i E f r o a c 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 161 26-17 E 
Laboratorio Urológico del J)n Vildósoia 
(FUNDADO EN 1885) 
Dn Rnálisis eompieto, mieroseópioo y qníml-
co' DOS pesos. 
G&nŝ ontela 97. entre Maralla y Teniente Rey 
C 115 56-7 E 
M i M i l i i l É Z B i i i 
Gensulfcaa de 12 á 2.—Camoanano 90.—Telf, 
9929.—I OEnieilio: Vedado ealle H, esq. á 17; 
c 139 26-17 E 
DR. JACINTO 6. BE BÜSTA1MTE 
Teléfono 839 
59Y 
feanta Clara 25, de S á 3 
26-13 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas on las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte námero l§li 
16781 69-25 N 
J o s é Ba V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofreee al pCiulico. 
ORDENES! NüPTUNO 44, altos, 
89 89-3 B 
DB. ADOLFO S. BE BUSTAJIANTE 
£:-!ulcrne det I^iial lotomaliou&l de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE; 
Consuitaa de l l^ ' á \ \ i RAYO 1?; 
593 28- 13 E 
D: A I P A B L O G A R C I A F.spcciai idad en v í a s nrinavias* 
Luz n. 19, eajes.—Consultaos de 12 é 2: 
_ c 60 !j9-2 E) 
TOMAS rslíAYA" 
MIGUEL FIGUER0A 
Inglés enseñado en cuatro meses á hablar, 
-Meer y escribir y la mala pronunciación ad-
quiridi*. corregida can buen éxito por una pro-
fesora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio y en su morada 6 precios módicos de 
idiomas, música, (p.ano y mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las sañas en Escobar 47. 
1330 4-28 
A c a d e m i a prac t i ca de i n g l é s 
Prado núm. 2. Para caballeros, señoritas y ni-
ños. 2o clases $5-30. 28 lección es privadas $lc-9t) 
Jbnglish conversation por C. Greco 70 centa-
vos. Se manda á todas partes por 69 centavos 
americanos. S3 haeen traducciones de todas 
clases. 3296 4-27 
I^eccicncs de l u g l t í s l ^ p a ñ o l . F r a n -
cés y música por una profesora americana. 
Dos horas ISO al mes. Dirigirse por escrito á. 
A. A. A.. Diario de la Marina. 1223 8-26 
A C A D E M I A D O M I N I C A L 
de Id iomas y Comercio 
(para depondientes exclusivamente) á cargo 
de E . Menéndez Banciella, 
con larga práctica, corea de 30 años, en conta-
bilidad mercantil y en la enseñanza de las re-
feridas materias 
Serán las clases todos los domingos, pri noi-
piaudo el 4 de Febrero, de once m á cuatro t,, 
en Amistad n. 110 esquina á Barcelona, 
1237 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Alambiaue nóm. 6, con sal», 
saleta y 3 cuartos, buenos pisos y moderd» 
construcción. Informan Aguila 276. 
1200 4-25 
E N É L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 núm. 24, situada ea 
10 mejor de la Loma, á cuadra y media délas 
dos líneas de los eléctricos. Se halla en muy 
buenas condiciones, con capacidad para regu-
lar familia. La llave al lado é informan ea 
Mercaderes 27, ferretería, Habana. 
1187 5-25. 
S E A L Q U I L A ~ 
la cómoda y ventilada casa Ancha del Norte 
342, acabada do reformar. Puede verse de 8 A 
11 a. m. Informan en Salud 53, altos, á todas 
horas 1175 S-25 
S e a l q u i l a 
Á v e n f ó a d e l G o l f o 
(a) M A L E C O N , 27 , altos. 
Se alquilan estos elegantes y cómodos altos: 
la llave en los bajos é informan en Prado 98. 
1351 4-23 
Se a lqui la unaca .m ea el V e d a d o , c a -
lle del Paseo entre 17 y 19, acera buena, aca-
bada de construir. Tambión se alquila una 
habitación en casa particular á una señora so-
la. No»tuno 56 se informará. 1827 4-23 
i ! 
'Weptuno 128, esquina á Lealtad.—So alquila 
e) piso principal de esta casa, con % amplias 
hatdtacioaes, sala, gran antesala y demás ser-
vicios, muy .fresca aun en verano por su graa 
ventilación. Informes en los bajos, mueblería. 
1843 
Se a lqu i la la e l eg íante y c ó m o d a casa , 
acabada de fabricar, en el lugar más alto del 
Vedado; en la calle B, entre 21 y 23, d media 
cuadra de) tranvía. La llavo en la misma; in-
formes Campanario 9. 1317 8-28 
la espaciosa casa Amistad 98. Informan en 1»̂  
misma calle número 84 á todas horas. 
1172 S-25 
S E A L Q U I L A 
el único piso alto que queda esquina á Cárde-
nas de las casas de nueva planta de las caUes 
de Misión entre Cárdenas v Economía. Esco-
bar 67 de 9 á 12. 988 s''23__ ' 
Vedado. — É n la calle í l entre C Y !>, 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
i eléctrico, se alquila una casa en 12 centenes, 
j con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
I dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ads-
; lautos higiénicos, acabad* de pintar. En la 
nñsmajnformarén. 1WU 8-23 
E n casa decente se a lqui lan dos habi-
taciones con ó sin muebles, tienen balcón á la 
calle, piso de marmol, gas, etc. Hay ducha. Se 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entre 
San Miguel y Neptuno. 1094 S-23 
V E D A D O 
Galle 15 número 17 entre I y H, una casa de 
alto y bajo. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuarto de criado, cocina é inodoro: los altos 3 
| cuartos, baño é inodoro, impondrán al lado es-
i quina a H. 1100 6-23 
i i 13 m 
Se alquila est a casa acabada de reformar é 
higiénica por s a eituación y servicios aanits,-
rioa, comuuest a de jardín y portal amplio al 
frente, sala, sal eta de coaaer, cuatro hermosos 
cuartos y an g abinete, bañó ó inodoro para la 
familia, oooina, cuarto y servicio de baBo é 
inodoro par» criado, patío y traspatio, toda 
con nuevos y buanos pisos; precio 12 centenes 
mensuales con sólidas garantías: la llave en el 
nüanero 97 de la misma calle. Informes en Te-
jadillo n, 11. 1319 8-2S 
~ S E A L Q U I L A 
en diez pesos plata una habitación interior 
para hombres solos. Monte 17, altos. 
1295 8-27 
So a lqui lan ea S a n Ig-naclo 9 8 a m -
plias y ventiladas habitaciones con pisos do 
mosaico; para escritorios ó familias decentes. 
No ao admiten niños. 1801 4-27 
Calle trece núm 23, se alquila, esta casa o oa 
todas comodidades. 1090 8-23 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con todas las comodida-
des para familia de gusto en Zulneta 73. En I» 
misma darán razón. 1038 S-23 |̂ 
Se a lqu i lan 
en veinte centenes, loa altos de la casa calle de 
San Nicolás núm. 78, entre Neptuno y SaB 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosos, 
oon todo el servicio sanitario moderno. 
1024 6-21 
E n casa respetable 
recién construida en el Malecón se alquilaa 
unos preciosos departamentos y un alto. San 
Lázaro 240, altos, por Campanario. 
1008 8-jfÍ__— 
Cal l e 17 entre F . y 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisos, 
recien fabricada, con todos los adelantos. I>ieí 
centenes. Llave en la casa del lado. Dvieño, 
Zanja 152 y teléfono 1012. 1006 S^L-
S E A L Q U I L A N 
y ventilados altos do 1» casa 
En los bajos 
' N u e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés, 5S6 J5-13 
• : 
2/Iercs de re 
- s e n 
iu L e t a l . Teléfono 309S. 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 146(5 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquiírafí».—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto.^ 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos nesos mensuales adelantados. 
US? 26-1 SE 
C L A S E D B P I A N O 
Una buena profesora se ofrece pa.ra dar ec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su oasa calle 
de la Habana nüm. 104. Precios módicos. 
P a r a d a r clases de 1? y Sí? E n s e ñ a n z a 
en casa na.-tioular, se ofrece un profesor oom-
petente que posee varios títulos académiooi. 
También prepara maestros para los prórimos 
exámenes. DiriTÍree por corre > á J . GK on 
Obi»po SO, tienda de ropas E l Correo de Par-
l i s ^ g20Oo 
I d i o m a ing-lés por c o n v e r s a c i ó n ; te-
neduría de libros y aritmética merctintil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 84. 
los espaciosos 
Bayo 17, próxima á Dragone* 
informan. 1298 4-27 
E N S A L U D lOí í 
se alquilan dos habitaciones, con su servicio 
de patio y cocina independiente. 
1297 4-27 
d e H o t e l 
Calidad y condímonto lí extra.—Se sirven á 
domicilio.—Se admiten abonados á la carta. 
Galiano 75.—Telefono 1461, 
1305 4-27 
U a b i j a c í o u e s y Departamentos 
todas altas con vista á la calle, amuebladas y 
con toda asistencia, Eepeoialinad en el servi-
cio de comidas. Unicamente dando referen-
cias.—Galiano 75.—Teléfono 1461. 
1304 4-27 
E n casa par t i cu lar . R e i n a 9 0 , 
se alquilan unos altos con dos habitaciones, 
cocina, azotea independiente v todos los de-
máa servicios en |15.90. 1272 4-"8 
Se a lqui la en E s c o b a r 1 S 4 , 
á cuadra y media de Reina, un departamento 
alto: 3 habitaciones, cocina, ducha, inodoro, 2 
azoteas, en $2] oro, á personas do moralidad. 
1273 4-27 
P a r a d e p ó s i t o s do materiales . 
Maderas, hierros, maquinaria, carbonee mine-
ral o vegetal: hay terrenos tn la Habana, en 
el litoral de bahía, sobre muelles para buques 
do travesía. Informan cu Obrapía 39;i. 
j P r o p i a p a r a O f i c i n a s de Correos 
E n $50 Cy. , la fresca y hermosa casa 
• Zaraeroza 26, provista de toda clase de 
comodidades, con 676 metros planos de 
superficie y á dos cuadras de ia Plaz'A d* 
Armas. Informes: en Matanzas, Coutre-
ras 140 y en la Habana Corapostela 124, 
(altos). 980 JS-20 , 
Se a lqui lan 
en Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pega-
do al ferrocarril de M.arianao. las preciosaa 
casas números 10 y 16 de la calle de San Tadeo, 
de 1 cuartos, sala, comedor, con agua, coĉ 0̂ ;L 
gran patio con árboles frutales. Daríin i"*30.' 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
215 824 15É-17 , 
~ S E A L Q U I L A " 
la casa calzada de Jesús del Monte 416, con to-
das las comodidades para una familia. La ba' 
ve en el 408 é informan en el 230. 
6C8 1543;^. 
I*ara primeros de FcM-cro alcN-1* 
Carneado, en su palacio dol Vedado, cuarto 
amueblados con su servicio á, $3.50 al 1iies' 
Para más informes, Galiano y Auima^. 
5;« 20 13 
C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 Y %W 
Informa Carneado, Galiano y Animas. 
344 26E-9 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa Vedado calle 18 csquinaA «L 
de altos y bajos. L^. llave en fronte esquina" 
H. Informan ban José núiuero 15. 
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m A E l O D K L A . M A R I N A . - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 28 de 1WJ». 
3 1 1 1 
L O S E T E R N O S R I V A L E S 
A las dos de la tarde de hoy, se en 
contra rán frente á frente en los terre-
nos de Carlos I I I , los clubs Habana 
Almendare.% para disputarse el puesto 
de honor en los malchs del Campeonato 
JVacional ' 
S i el Habana gana seguirá ocupando 
el primer lugar, pero si pierde, enton-
ces estarán empatados los tres clubs. 
Y o , como buen feista, y deseando 
que el club de mis s i m p a t í a s no pierda 
terreno, deseo que ganen los azules. 
Y hasta el jueves, que veremos q u é 
hacen los mios. 
MENDOZA.. 
HOY.—Los teatros. 
E n el Nacional, Lucia, en la mati-
r é e , por A i d a Couzaga y el tenor 
Del R y . 
L a función de la noche es á beneficio 
del Cuerpo de Coros y en ella tomarán 
parte los principales artistas de la 
Opera. 
H e aquí el programa: 
19— Acto segundo de Manon, del 
maestro Pnccini . 
20— Acto primero de Ugonoiti, por 
el tenor Taccani . 
39— Variaciones de Proh, por la se-
ñori ta Al ien . 
4 0 — Canción espaSola, del maestro 
Alvarez, por el primer bajo P e r e i l ó de 
Begarola. 
59—Duetto de l a ópera Sansone é 
D a l ü a , por la señora Fass in i y el tenor 
Taccani. 
69—Aria de Hbrea, por el señor G . 
girino. 
79— Duetto de la ópera J)on Giovanni, 
por la señora A i d a Gonzaga y el señor 
Pere i ló de Seguróla . • 
80— A r i a O p a r a d í s o , de la ópera 
Africana, por el tenor Qnarti . 
9o—Romanza Las Carceleras, por la 
Beñora A i d a Gíonzaga. 
109—Acto tercero de M a n o n , del 
maestro Pucciui . 
Gran rebaja de precios. 
E n Payret trabajará tarde y n( c'ie 
la nueva Compañía Ecuestre y de V a -
riedades dirigida por Toto Siegrist y 
que hizo sa debut la noche anterior. 
Albisu . 
Consta el programa de la m a t i n é e de 
las zarzuelas L a noche de tian Juan, E l 
p u ñ a o de rosas y Car-amelo, tomando 
parte en Ja segunda la nueva tiple, E s -
peranza Dimar ías . 
Por la noche, nna tanda, á las ocho, 
con Gigantes y Cabezudos, y después , en 
íunc ión corrida, E l A n i l l o de H ie r ro , 
por la sobresaliente tiple Fraucisca 
Calvo y el siempre aplaudido tenor Ca-
safias. 
E a Martí , función por la noche. 
Empieza con X a peseta enferma, en 
tunda única, y luego. E l p u ñ a o de ro-
sas, L a peseta enferma y La Marcha de 
Cádiz. 
Func ionará ea los j irdines de este 
teatro el Folysoopio. 
E l espectáculo está dividido en tres 
tandas (10 vistas por cada tanda) j 
empezará á las siete, siendo el precio 
por cada tanda de una peseta. 
Y en Alhambra, d e s p u é s de Fachen-
cho capitalista, se p o n d r á en escena tos 
Artil leros en Campaña , gran é x i t o de la 
semana. 
De k'port-. 
Los partidos del J a i - A l n i . 
Desafio de las novenas del Rabana y 
Almendares en los terrenos de C a r -
los I I I . 
Y foot-bdll en el Vedado. 
Jugarán Universidad y Vedado para 
decidir el campeonato actual, ameni 
zaudo el espectáculo , como de costum-
bre, la Banda de Art i l l er ía . 
Y como complemento de las fiestas 
del dia, el baile que celebra en sus sa 
Iones el C a ü r o Españo l . 
Nada más . 
RETAZO. — 
De cabeza se tiró 
Juan, por probar su dure*" 
contra una piedra choco, 
y el adoquín se rompió 
y echó chispas la cabeza. 
J , F e r n á n d e z Bre inón . 
LAS SEÍÍÓRAS deben visitar 7>« Eilo-
sof ía, de Neptuno y San Nico lás , cuan 
do van á hacer sus compras, en la se-
guridad de que han de encontrar all í 
las mejores lanas, sedería , terciopelos, 
en tan variado surtido, que nadie se 
sustrae á la tentación de adquirirlas. 
V e r y comprar todo es uno en la famo-
sa casa de L izama y Díaz . 
ESPERANZA. I R I S . — E l esposo de esta 
distinguida tiple mejicana, don Miguel 
Gutiérrez , el s i m p á t i c o Gutierri to, co-
: nao todos le l l a m á b a m o s familiarmente, 
ha escrito una carta desde los Estados 
Unidos á nuestro amigo y c o m p a ñ e r o 
en la prensa don Ricardo A r n a u t ó , d i -
rector del D i a r i o de Sesiones, desmin-
tiendo cuanto publ i có la prensa de Mé-
jico, y reprodujo la de la Habana, 
acerca del accidente de que hab ía sido 
v í c t i m a una tierna n i ñ a de estos cono-
cidos artistas. 
Recordarán nuestros lectores que se 
dió la dolorosa nueva de haber pereci-
do arrrollada por un carruaje, en una 
de las calles de Guadaíajara, la pobre 
criatura. 
" A Dios gracias—dice el señor Gu-
tiérrez en su carta^-mi hija está buena 
y sana y no ha sunido el m á s lijero 
percance". 
Trabajo nos cuesta creer lo que pien-
sa ese padre acerca del per iód ico meji-
cano que e s t a m p ó en sus columnas ta-
maña noticia. 
Y ea que j a m á s pensamos que haya 
una pluma capaz, por n ingún género 
de resentimiento, de ir á herir de ma-
cera tan traidora en sus m á s santas 
afecciones á nn padre ausente. 
E s tan indigno todo eso! 
L o MAS BONITO.—Y lo más elegante 
v art ís t ico en el ramo de adornos, así 
en figuras para columnas, como en j a -
rras, centros de mesa y bibeíots, son las 
porcelanas de J , Borbolla, en Compos-
tela. ü(j. 
E L E A I L E DEL A T E N E O . — E n las H a -
baneras de ayer dábamos cuenta de los 
trabajos principales que realiza la nue-
va Sección de Recreo del Ateneo y Cir-
culo de la Habana para su baile inaugu-
ral, 
Se celebrará éste, como saben nues-
tros lectores, en la primera decena de 
Febrero. 
L a Secc ión cuidará con gran e m p e ñ o , 
sin contemplaciones de ninguna clase, 
de que se presente á la entrada el recibo 
corriente ó la inv i tac ión . 
U n a ú otra serán de rigor. 
Hasta la misma fecha del baile po-
drán hacerse socios las personas que lo 
deseen, siendo de advertir que duran-
te el periodo de Carnaval o frecerá el 
Ateneo otros dos grandes bailes y que 
entonces serán m á s los requisitos que 
han de exigirse. 
L a nueva Sección del Ateneo se pro-
pone estar á la altura de la parte inte-
lectual, reafirmando, por lo que á el la 
respecta, el crédito y prestigio de tan 
floreciente sociedad. 
POSTAL D E L DÍA.— 
—Con tanto paquete, ¿va usted de 
viaje! 
—No, señora, vengo de compras! ¡Mi-
re usted qué m e d í a s ! . . . 
—¡Prec iosas ! ¡Y de color cuero, que 
es la novedad! ¿Y esa elegante etarainaj?" 
¿Y esa capita n iño ! ¿Y ese traje? ¿Y esa 
corbata? ¿Y ese...? 
—Mire usted, señora, a h í tiene la 
factura y podrá enterarse de los pre-
cios... 
—¿Pero dónde compra usted tan ba-
rato? 
—¿Pues en dónde ha de ser? E n Los 
Frecios Fijos. 
— ¡ A h , sí, en la calzada de la E e i n a , 
número 7. 
— Justamente. Y o al l í lo compro to-
do: y no puede usted figurarse la eco-
nomía que hago. ¡Se vende todo tan 
barato!... 
M i ENSUEÑO.— 
Cuando la roja luz de la mañana 
t iñó de púrpura el negror del cielo, 
quiso una alondra detener el vuelo 
de mi alcoba sombría en la ventana. 
Pero hallando cerrada la persiana 
fracasó en el cristal su vivo anhelo, 
y, herida por el golpe, cayó al suelo 
adiós diciendo á su quimera vana. 
As í mi ensueño, pájaro canoro 
de niveas plumas y rosado pico, 
al querer en el mundo hallar cabida, 
encontró de lo real los rnuros de oro 
y, deshecho, cual frágil abanico, 
cayó entre el fungo inmundo de la vida. 
J u l i á n del Casal. 
LA N T J T R i p i Ó N . — L a nutr ic ión del or-
ganismo de los n i ñ o s en la lactancia, 
de los déb i l e s y de los enfermos en con-
valescencia, se fortifica y ayuda nota-
blemente con la bananina de K a m ó n 
Crusellas. 
UNA FRASE DE ROSSINI. —Hablaban 
delante de Eossini de un m ú s i c o emi-
nente. 
— ¡ T i e n e mucho t a l e n t o ! — e x c l a m ó el 
ilustre maestro. 
—Pues no dice él lo mismo de usted. 
— E s posible. E n ese caso, los dos es-
tamos equivocados. 
¡SOLO UN G O C E ! — 
H a y dichas y sobresaltos, 
hay x>!aceres y disgustos; 
risa y llanto; solo hay 
goce, fumando de E l Turco. 
/SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E s t á ya 
constituida la nueva Direct iva de la 
Sociedad del Vedado y se han tomado á 
estas horas los acuerdos para la tempo-
rada del Carnaval . 
Componen la Direct iva los s eñores 
que á cont inuación se expresan: 
Presidente: Dr. Guil lermo D o m í n -
guez. 
D i r e d o r : Francisco Salles. 
Tesorero: Dr . Antonio González Cur-
quejo. 
Secretario: Nemesio Gui l ló . 
Vocales: Martín Solar, Miguel Vieta. 
José S. Vi l la l ta , Juan B. Gastón y Jo-
sé Marín Varona, 
Suplentes: Federico G . Mora, Marín , 
Rodríguez, Mario Díaz , Guillermo Ruz 
y J o s é María Cortés. 
Entre otros acuerdos que se han to 
mado por la nueva Direct iva para el 
reinado de la careta figuran los siguien-
tes: 
1? Celebrar siete grandes bailes. 
Primero: sábado 17 de Febrero, para 
socios; recibo de Febrero. 
Segundo: sábado 24 de Febrero, para 
socios; recibo de Febrero. 
Tercero: sábado 3 de Marzo, para so-
cios, recibo de Ma.zo. 
Cuarto: sábado 10 de Marzo", de pen-
sión. 
Quinto: sábado 17 de Marzo, para 
socios; recibo de Marzo. 
Sexto: sábado 21 de Marzo, para so-
cios; recibo de Marzo. 
S é p t i m o : sábado 14 de A b r i l , para 
socios; recibo de A r i l . 
P a r a todos los bailes de la Sociedad 
del Vedado ha sido contratada la popu-
lar orquesta do Fablifo Valenzuela. 
D E E T I Q U E T A . — N o son solo el frac ó 
el smokink, el clack ó el sombrero de 
cona, las prendas que eoustieuyen la 
etiqueta; también , como elios, se cuen-
ta el calzado. Y para calzado de eti-
queta hay que ver el que exhibe en la 
manzana de Gómez, en su magní f ica 
vidriera, la pe le ter ía L a .Bomba. E s el 
reflejo del buen gusto y la elegancia, 
lo mismo para clamas que para caballe-
ros. ' V i s t a hace fe1', dec ían los anti-
guos, y no hay m á s que pasar por el 
elegante establecimiento que mira fren-
te á frente al popular A lb i su para con-
vencerse de que aquel primoroso cal -
zado puede enorgullecerse de ser lo 
mejorcito en su clase que se fabrica en 
el mundo. 
HISTORIETA.—Poco antes de ocupar 
el trono el actual emperador de Alema-
nia, paseaba una tarde, como simple 
particular, por Koniggratzer Strasse. 
E r a y a anochecido. De improviso se le 
a p r o x i m ó un extranjero, preguntán-
dole en i n g l é s con marcado acento yan-
qui: 
— ¿ P u e d e s llevarme, muchacho, á la 
estación de Potsdam?... Me pres tar ías 
un verdadero favor, porque no sé ale-
mán y corro el riesgo de perderme. 
—Con mucho gus to—contes tó el pr ín -
cipe en el mismo idioma del descono-
cido. 
Mientras marchaban hacia la estac ión 
conversaron ambos animadamente, y 
al despedirse junto á la puerta de aqué-
lla, e x c l a m ó el viajero: 
— ¡ B i e n , muchacho! E r e s un hombre 
de provecho; toma ese marco para que 
te lo bebas á mi salud. Parece ser 
que el actual kaiser conserva aún aque-
lla moneda, enseñándola orguliosamen-
te cuando le ocurre contar la curiosísi-
ma aventura. 
E E T R E T A S . — P r o g r a m a d o las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche, de 
siete á nueve, en el Paseo de Mart í : 
Pasodoble Sambre et Meuse, primera 
audic ión , E a n s k i . 
Obertura Cieopatra, Mancinelli. 
Se lecc ión de Robín Hood, pr imera 
audic ión , De Doven. 
V a l s Hévee, Gregh, 
Unele Sans Land, Meachan-Tomás . 
Intermezzo Aguas Risueñas , Hager. 
I V o Step M r . Blacknian, Pryor. 
Danzón Rusia y J a p ó n , I . Cruz. , 
• E l Director, 
G. M . Tov i . 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l l er ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha Torera, primera audic ión , 
J i m é n e z , 
Obertura d é l a ópera ÍJZ Barbero de 
Sevilla, Eoss ini . 
Folaca de concierto, para ñ a u t í o , 
Thiere. 
Se lecc ión de la ópera Fausto, Gou-
nod. 
Fotpourr i t Cubano, Mar ín Varona. 
Gavota, Smith. 
D a n z ó n El Ferrocarr i l Central, Beque. 
TwoStep Cubanita, dedicado á la se-
fiorita Candelaria Estrada Pa lma 
y Guardiola, Marín Varona. 
El Director Jefe de l a Banda 
J . M a r í n Varon.^ 
LA NOTA F I N A L . — 
—Pero, hombre, ¿es posible qae seas 
tan tacaf lot—decía nn amigo á otro. 
— ¿Por q u é lo dices1? 
—Porque me aseguran que, por no 
írastar, tienes á todos los de tu casa 
muertos de hambre. 
—Miente quien tal diga. E n mi casa 
todo el mundo está harto. Mi mujer 
está harta de mí, yo estoy harto de mi 
mujer, los criados están hartos de nos 
otros y nosotros hartos de los criados. 
A C A D E M Í A _ D E B A I L E 
Colegio de Colmnbia 
U n a profesora de baile, americana, 
acabada de llegar de los Estados U n i -
dos, ofrece sus servicios en I M Leal, 
antiguo edificio del DIARIO DK I.X MA-
RINA: se compromete á enseñar todas 
clases de bailes los martes y viernes, 
después de las ocho y media p. m. 
Empezarán el martes 30 de Enero. 
1285 5t-26 . l m - 2 7 
La fama conquistada con tan precioso ms-
dicamento, por millares ds curas viaraiñllosas 
en eníermo.-i desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, afiudos y crónicos y afecciones del pe-
cho por rebeldes que sean; está fajondo objeto 
de todicia é imiiaciones pojo escrupiUosaa 
con frascos y envolturas parecidos, etc.— Kl 
Ledo. P. Marrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los fínicos depositarios y agenten genera 
les de i afamado Renoi'ador A. Gómez son La-
> razaba'. Hnos. —Droguería y Farmacia 
í í S A N J U L I A N " 
K J C L A N U M E R O D i ) , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarro, 
Johnson y Taquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c 54, 1-sa 
F A K M C E U ' J 
iCN AGUACATE NUMERO. 23, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del A3.VIA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crón eos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión meustriial, escrófulas, etc. 
Aquí no hay eugaüo 
ui falsa promesa. 
i i a a G É 11.22. entre Tejadillo y E i M r a 
1-28 
censos rústicas en la provincia de la 
Tacón 2 de 12 a 4. J. M. V. 1285 
P É R D I D A S 
En In semana pasada se han desaparecido 
unas herramientas de afinar pianos; las perso-
nas que las tuviere recibirá una gratificación 
al devolverlas á su dueño, Habaua 94, siu mas 
indaíacionís , pues solo se trata do adquirirlas 
por ser de grato recuerdo á sus dueños-
— ifrffir, sw-s» . .v 
I>e Obispo o l . E l Moderno Cubano' 
falta desde el miércoles al medio día, un perro 
perdiguero, color chocolate obscuro, rabo mo-
cho, que entiende por " L i . " Se gratificará a 
quienjojleve a su dueño, _J:21P_ 4"26 
P E R R O D E C A Z A 
Ra extravió uno blanco y carmelita; en el 
collar lleva la calle Aguiar 121 y dos letras 
A. P. Se suplica á la persona que lo tenga re-
cojido lo entregue en la expresada calle donde 
se le gratificará. 1221 lt-3ó 8m-2ü 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sapa cumplir con su obliga-
ción. Cakada 72, Vedado. 1320 4-28 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para auxiliar i n -
terna de un colegio. Prado oüm. 61. 
1328_ 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y su n i ñ i que se 
puede ver, y la otra de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informan 
Factoría 17 1334 4-28 
Desea colocarse una señora de me -
diana edad peninsular de criada de mano ó 
raanejRdora, es trabajadora y cariñosa con los 
niños; la recomiendan donde ha estado ocho 
años. En la misma una criandera sana y ro-
busta á leche entera; el niño se puede ver. Ca-
lle Oquendo esquina á Neptuno, núm. 10. 
l&Q 4-38 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sea del pais 
aue sepa cocinar y que ayuae á la limpieza. 
Informarán Emoedrado núm. 1, altos. 
1341 4-28 
Un jardinero que sabe cuidar y admi-
nistrar toda clase de plantas; lleva cuatro añoü 
de jardinero, acaba de llegwr de Madrid de 
desempeñar un cargo de jardinero, desea co-
locarse. Aguacate ói" 1316 4-28 
ün joven peninsular, práetsco en los 
trabajos de escritorio desea colocarse de ayu-
dante de carpeta: no tiene pretensiones. I n -
ibrm-as Corrales 155, cuarto ndm. J5. 
__13G0 ^28 
Tres seüoritas desean encontrar dos 
habitaciones con un matrimonio solo, sin h i -
jos y que sea casa do dos ventanas. Se cambian 
refe'encías. Diriííirde por eecrito á T. O. Con -
cordia 46, altos. 1318 4-28 
Se necesita en Campanario í^O, altos, 
una criada blanca que sepa coser á mano y á 
máquina, qne tenga buenas reierencias de las 
casas donde haya servido. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. ÍM9 4-28 
CRIADA DE M i NO, DE COLOR. 
Se solicita una buena, para corta familia. 
Monte 272, al lado d« un café. 
1339 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color ó blanca; en este ca^o que 
DO sea recien llegada al país, con buenas refe-
rencias. San Lázaro 223, sitos. 
1277 tl-26 m3-27 
C O M P R O 
cuatro casas de a 14000 cada una de azotea y 
Habana. 
4-27 
S E C O M P R A U N A CASA 
en el litoral de la Habana de tres mil qui-
nientos pesos. Be tratará con ei dueño. Darán 
razón San Nicolás 190. 1300 6-27 
Se desea comprar 
uno ó dos solares con cuartos, su valor 1.203 
pesos c a d a nao, sin corredor. Para tratar A-
guila 199, 1126 4-27 
S E C O M P R A 
una casa en buen punto y á l a brisa, a u c no 
sea menor da diez metros de frente por trein -
ta ó más de fondo, pretiriéndose que pueda 
reconstruirse. Dirigirse á Prado 117, á'todas 
horas del día. 1203 8-26 
Censos.—Se compran sobre lincas 
rósticas y urbanas, pagándolos á buen precio: 
informarán en la oficina del Sr. Ariosa, Cuba 
7o y 1¿, de 1 á 4. 1280 4-27 
de carredor se compra una casa de 3.000 pesos 
en Jesús María 6 Hitioi. Dirigirle á Concep-
ción de la Valla 14. 1121 4-20 
~ S E D E S E A 
comprar varias casas pequeñas. Informan e n 
l a oficina del señor Ariosa, Cuba 78 v ̂ 8 de 1 
á_4 1180 • 4-25 
S E S o o o i : x 3 . j 3 j r ^ L 
una casa que e5té bien Fituada, do ocho á nue-
ve mil pesos. Zulneta 71, cuarto núm. 30. De 
u n » á tres. • 420 12-23E 
Se ba extraviado una perra 
una perra. chiquiU, ratonera, color negro. Se 
gratificará generosamente al que la entregue 
en San Lázaro 276. •'-r"7 0— 00 1326 lt-27 3m-2S 
S E S O L I C I T A 
IÍQ maquinista para un vaporcíto que presente 
'.os documentos nef esarios. Informan en Obis-
po 6|< V275 4-27 
Un joven peninsular 
práctico en el servicio de criado de manos, de-
íea colocarse: sabe cumplir con su obligación 
v i iene quien lo recomiende. Informes Zulueta 
y Teniente Rey, café. 12J53 4-27 
l>os peninsulares desean colocarse, 
de criadas de mano ó manejadoras y saben co-
cinar. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mon-
te 421. 1268 4-27 
Una buena cocinera penin^.lar de-
sea colocarse en casa particular ó estabieci-
mienro. Sabe cumplir con su oblieación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguiar 67. 
1207 4-27 
DOH jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, y otra de 
manejadora, tienen buenas referencias por to-
dos conceptos, informan Cuba 95. 
1264 4-27 
Concordia 78. Se solicita una penin-
sular para criada de mano de corta familia. 
Sueldo ¡fio y ropa limpia, tiene que dormir en 
la casa. 1283 6-27 
Un buen cochero peninsular con prác-
tica en el oficio y de irrapochable conducta 
dosea coloearse en casa particular. Tiene 
casas de comercio que lo garanticen. Dirijirse 
por escrito á J. M. ó pur^onulmente á Lam-
parilla !í i> .̂_ ?1:7_ 
Se solícita xma mujer blanca de me-
diana, edad para cocinera de corta familia. 
Sueldo 3 luises y no hav plaza. No se ouiere 
,OTen. O'Réilly 54. ; fo9l V£l 
E n Linea í>;? esquina á A 
Vedado.—Se solicita una lavandera oixra lavar 
en la casa. 1302 4-27 
Colocación. L a solicita una señora 
de mediana edad como criada de mano, mane-
jadora ó para acomnañar á uca señora; sŝ be 
coser á mano y a maquina, es cariñosa con lof; 
ni.'ios y tiene recomendadiohes. No le imporoa 
viajar por la isla ó el extranjero.Razón Tene-
rife 50. 1299 4-27 
Se cede en cambio de un pequeño 
trabajo, una porción de terreno dentro de la 
ciudad de la Habana propio para hortaliza ó 
jardín. Dlriürse por escrito á Belisario Casti-
llo, Hospital 7, entre San José y San Rafael. 
1303 8-27 
Una jo v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, sabe cura-
cumplir con sil obliaacón y tiene quien 5a re-
comiende. Informes can Lázaro lüi, bodega. 
1292 4-27 
Se solicita 
un cocinero para casa particalar y estableci-
miento en el c a a i o a , que entienda bien el ofi-
cio. Se lé pagan $30 plata al mas y se lo dará 
uh ayudante. De 10 á 12 y da o á 8: informan 
Ca m p an a rio 101^ _ 1233 4-27 
Una peninsular aclimatada en el país 
desea encontrar una buena casa para criada 
de manos ó manejadora. Sabe coser á máqui -
na y á mano. Dándole buen sueldo, no tiene 
Inconveniente en ir para el campo. Jesús d^l 
Monte 400^. La recomienda la lamilia donde 
ha, estado. 13Q7 4-27 
Se solicita una manejadora 
que se encargue de limpiar una habitación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. TAMBIE M 
SE SOLICITA una ioven que se encargue del 
cuidado de un niño ds 2 años. Vedadado, calle 
once n. 41, esquina á 10. 1339 1-27 
A l COMERCIO T PARTICULARES 
Un honrado y formal peuinsular, de 37 t:ños 
de edad, con 5 meses de residencia en la Ha-
bana, buena letra y al corriente en contabili-
dad, se ofrece para portero ó auxiliar en un 
escritorio, bien sea en esta Capital ó en. cual-
quier punto de la Isla. Tiene quien responda 
por él y en Neptuno 6S, tienda de víveres, da-
rán razón. 1274 4-27 
Carmen Lodeiro <.íesoa saber ei para-
dero de su hijo Constantino García Lodeiro. 
me hace dos años se eacuentra en esta ciudad 
é ignora su residencia. La persona que sepa 
do él puede avisárselo á Compostola 98. 
1282 4-27 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
serapeBar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Compostela 119, altos, 
1310 4-27 
Se desea colocar 
un buen criado de manos en una casa respe-
table, tiene buenas recomendaciones de casas 
que ha servido. Sabe leer y escribir. Para in-
formes Gloria 107. IMS 4-27 
TRES CRIANDERAS 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de paridas, desean colocarse. Sin pretensio-
aes, CONSULADO 128 1314 15-27 E 
Se ofrece para cocinar 
á una familia particular, un joven peninsular 
aclimatado en el pais. Sube la cocina española 
y cubana; tiene buenos antecedeü tea y quien 
lo garantice. Informan San Nicolás núm 30. 
1201 4-26 
Una joven peninsular 
sana y robusta, solicita colocación de criande-
ra á leche entera; tiene diez meses de parida; 
aquí no tiene familia y no le importa ir al 
campo: pueden verla é informarse en 11 es-
quina á Q, Vedado, frente al paradero de 
Lourde9_ . .1848 4-2f> 
Cocinero y repostero francés 
recién llegado de París, desea colocación en 
casa particular. Tiione quien gara.ntxe su hon-
radez y trabajo. Informes "Diario de la Mari-
na" anuncios Yack. 
1252 4-26 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio peniiisular que la mujer en-
tienda de cocina y 1, na pieza de Ja casa, y el 
hombre para jardín y cuidar caballos. Es iná-
t i l que se presenten sin buenas referencias. 
Habana 13S _ 12 tí 5-26 ^ 
Para un giro limpio y de resultados 
positivos, solicita persona honrada en socie-
dad y con algún capital, por existir más de 
4,000 pesos empleados ya. En O'Reilly 13, in-
torpa J; Alonso- 1217 4-26 
Criandera. Una señora peninsular 
de tres meses de parida des^a colocarse de 
criandera. No tiene inconveniente en i? al 
campo. Informan Obrapía y Villesas, carni-
cería. 1220 8-26 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche v buenas referencias, de 3 meses 
de po.rida. Tiene personas que la recomien-
den. Informan en la calle de í n d m t r i i ndme-
ro 134, v una criada de manos también. 
1231 4-26 
Dos jóvenes peninsulares (lesean co-
locarse para manejadoras ó criadas de mano, 
tienen buenas referencias. Informarán Apo-
daca 17. 1231 4-23 
Y O F U 
Üna.joveu peamsular dése:*, colocarse 
de criada de mano, sabe marcar, coser algo y 
cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. San Pedro 6, fonda L,a Perla, 
altos. 1247 4-26 
S E S O L Í C I T A " 
un cocinero ó cocinera de color, que sepa bien 
au oficio, en Campanario 75, de 2 á 4. Si no 
tiene buenas referencias que no se prénsente. 
1266 4-27 
S e s o l í c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas referencias. Sol 31, altos. 
1308 4-27 
C O C I N E R A 
Una Sra. de 45 aiios, peninsular, de recono-
cida moralidad y práctica en el ramo de cocina 
en general y de todas les obligaciones de casa, 
desea encontrar una que sea forma!, del país ó 
extranjera, donde permacerá esWble; ó cuidar 
á caballeros soloa. Duerme en el acomodo. Ha 
estado 12 años con una familia alemana en Má-
laga. Hotel Mr, Charles. Paseo n. 4, Vedado 
1222 4-26 
Dependiente de botica. 
Se solicita uno para una farmacia en el cam-
po. Informarán. Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo n. 53 1232 4-26 
Dos jóvenes peninsulares 
deseim colocarse de criado') de manos; saben 
su obligación, Informan en Bernaza 71 
1236 4-23 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de manejadora de un niño ó 
para acompañar á señoras solas. Tiene quien 
responda por ella. Informan Belascoain n. 105, 
bodega 1244 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una 
buena casa: es muy amable. Tiene recomenda-
ciones inmejorables. Informan, Prado 80, altos 
1209 4-28 
l í D f m r i á iimmk 
Fe era de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene ei ramo 
de dulc ría en ñoreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 33. 
altos^ 1206 10-26 
Una Imena criandera peninsular de 
tres meses de parida, con buena y abundantt 
ecbH, con su niño que se puede ver. desea co-
locarse á iecbe entera. T i e m s quien lo garan-
tice_InfoTme8 Morro 30, 1226 4-28 
Una joven peninsular desea c»íocarfle 
de criada de mano ó mane ¡adora, prefirionde 
i esto último. Es muy cariñosa con los niños y 
i 3abe cumplir con su obligación. Tiene quien 
I resporda ñor ella. Informad Vedado Vedado 
5.' n. 107, entre 8 y 1(X_ 1246 4-26 
~ s ^ r ^ í r í ^ T A~~ 
un cocinero chino que sepa bien su oficio y 
que tenga buenas recotnendaoiotie-': para el 
campo para San José de las Lajas y que ee 
presente al Sr. Champion, Obispo 101. 
c 193 4-2rL_ 
Una joven peninsular, desea coloca r-
se de Criada ó costurera, sabe coser á mano y 
máquina y cumplir con su obligación es asea-
da y prefiere para costura aUtt que no duerma 
en el acomodo, tiene quien resoonda por ella 
é informan Monte 5S. 1233" 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada para la iirnpieza de lo* cuartos que 
sepa coser y cortar muy bien c o n buenas reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia, Cerro 577. 1255 4-26 
~ l N A JOYEH A i l E I C A N A 
desea enseñar el Ingle i . San Miguel 130, In-
íormarán. 1250 4-26 
Una joven peníasuiar desea colocar-
se de costurera ó para hacer l i npieza de cuar-
tos, tiene quien responda por ella, sabe coser 
mano y máquina, está acostumbrada al país, 
informan Suspiro 14. 1249 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
costurera en cas-t particular: en la misma hay 
otra que desea colocarse de criadn de manos: 
Ambas tion recomendaciones de bis c a s a s don-
da han estado. Informan en Compostela 78. 
1213 4-26 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, 
¿on cariñosas con los niños y saben cumplir 
con ru obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Vives 198. 120S 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
auien garantice su conducta. Informan, Dra-
gones 78. 1271 4-27 
Cocinero y repostero bilhaino desea 
colocarse en hotel ó casa particular, trabajará 
á prueba si así se desea. Ha. trabajado en los 
mejores hoteles y restaurants de Bilbao y par-
te ea esta capital. Buenos informes. Darán 
razón en -'El Imparciul". Manzana de Gómez, 
frente á Albisu. 1311 4-27 
P i l i D I I Í ' í j i p i ) 
Por al raes, pupilage en buen Colegio 
para aprender entre otro» Kamos el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boardíng School— 
Midvale, N. J.—U. fí. A.; y en la Habana, Rei-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos-
18396 alt 12-29 
Un \euiar 70 se solicita una cocinera 
de color y una criada de mano peninsular,qiie 
sepan su oficio. _ „ _ . „ -— • 
Se solícita, un aprendiz de 16 á 17 
años pura sombrerero en O'Reilly 88. 
1254 4-2B 
Una peninsular de luediana edad 
acostumbrada á servir en Madrid, desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Aguila 116. 1189 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular aclimatada en ol paífl, 
de criada de mano ó manejadora. Es cumpli-
dora con su deber y tiene buenas recomenda-
ciones. Informes Vapor 34 1173 4-25 
" E T T H O O A K 
Esta agencia facilita toda clase de sirvientes 
con recomendaciones y trabajadores para el 
campo. Muralla y Oficios 54. Teléfono 3160. 
Santiago,Herratoy 11S3 ^-25 
J5n la Quinta de Palatino 
se solicita un criado de comedor, que sepa 
muy bien servir comedor y tenga buenas re 
comendac.iohes. Puede presentarse por las ma-
ñanas en toda esta semana. 1165 8-26 
Una señora joven del país 
desea colocarse de criada de mane ó para los 
quehaceres de una casa, Eritiende de todo; no 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Tiene referencias. Informan Reina 
16, cuarta accesoria, por Rayo. 
1184 4-35 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano de color de mediana edad 
y también se necesita una muchachita de 11 á 
13 años de color y un criado de mano aue sepa 
cumplir con su obligación. Empedrado 52 
i ^ 1198 1-25 
Un matrimonio sin familia 
de mediana edad, él zapatero, desea una por-
tería particular ó cosa parecida. Responden 
de au conducta. Informan Lamparilla á« 
1195 4-25 
Una señora francesa de toda morali-
dad y con muy buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa particular para dar lec-
ciones de francés á niños que no pasen de 10 
años ó para acompañar una señorita ó una fa-
milia. Recibe aviso en Aguila 116 de las 12 á 
las 4 1197 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos Aguiar nám. 68. altos. 
1183 4-25 
Desea colocarse 
una joven de color para criada de cuartos ó pa-
ra coser en casa particular. San José 66 
1179 4-25 
operarios ce platería en Neptuno 13. 
1168 
Lavandera, 
En San Lázaro 84 sa solicita una buena la-
vandera, que sea fuerte, para una numerosa 
familia. Si no es así y no trae buenas referen-
cias que no se presente. 12.31 4-23 
U a joven peninsular que posee el in-
glés y el Francés, y algdn conocimiento de co 
ine.-cio, desea colocarse: darán razón en "La 
Francia," Obispo 70, el Sr. Avancés. 
123S _____ 8-26 
Se solicita un cocinero, asiático ó de 
color, que no sea joven. Informes, Cuba 123, 
botica: 1211 * 4-26 
Se desea tomar <*n primera hipoteca 
de dos casas ^3.000 al 7 por 100. en el mejor 
punto de esta, capital. No se quiere trato con 
corredores; ha de ser con el mismo interesado. 
Informa de 12 a 1 el interesado en el despacho 
de anuncios de este periódico. 1205 4-26 
Se solicita una manejadora de me-
diana edad: sueldo 3 centenes: ha de traer re-
comendación: en la misma se solicita una co-
cinera. Sueldo fió plata. Puede dormir en el 
acomodo y no tiene que irá la compra. Veda-
do, calle 17 y^D, Villa-Roas,. 1207 4-26 _ 
SE M L Í C Í T A K EN V I L I B S 1 3 1 2 3 ~ 
una cocinera y una criada de mano. 
1257 4-38 
Desea colocación de eriadade manos 
una señora peninsular: sabe cumplir coa su de-
ber. Monte 97, café "La Cuba." 
1251 _ 1-26 
Cna seftora peninsular con varios 
años de ro'ddeiioia en el país desea colocarse 
para el arreglo de habitaciones y coser í roa-
no y a máquna. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera: con preferencia al Vedado. Tiene 
! quien la recomiende. Dan razón Calzada 60, 
Vedado. 1258 4-26 
S O L I C I T A 
colocación una joven peninsular de criada d« 
mano para corta familia y de moralidad. Man-
rique 32 1177 . 4-25 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras: Saben cumplir con au obligación y 
tienen quien la recomiende. Informan Morro 
53 1170 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ba 
servido. Lleva 3 anos en el país. Informan In-
dustria 129, altos. _JT73 4-25 
Una jóven peninsular desea colocar-
le de criada de mano ó de manejadora en 
casa de corta familia. Monte núm. 157. 
1163 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe traba-
jar y coser á mano y á máquina y tiene quien 
ia garantice. Informan Empedrado 7, cuarto 
núm. 4. 4191 4-25 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con en obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan San Jo» 
se 56, e^uina^ Lealtad. 1202 4-25 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de pari a, con buena y abundante leche 
muy sana y robusta, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carmen 6. 1174 4-25 
Una criandera peninsular 
de diez meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colacarse á media ó lecha 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
áalud 101. 1170 4-gS > 
SE SOLÍCITA UNA JOVEN 




Plantillero en maquinaria, con 1*> 
años de práctica y sabe construir cilindros de 
vapor hasta de triple espaneión. Boliciwi oo-
oción para dentro ó fuera de ia Habana. San 
Rafael 120. Valero Gandioso. 
1138 8-24 
íirañ agencia de colocaciones. L a l 
de Aguiar, O'Keilly 13, teléfono 450. Esta an-
tigua casa cuenta con un serv icio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
él campo, facilita dependencia al comercio y 
toda clase de trabaiadores. J . Alonso y Villa-
verdê  1102 13-23 
A V I S O 
Se solicita un local para Comercio, 
prefiriéndose con habi tac ión interior, 
desocupados ó próx imo á desocuparse, 
en calle céntrica. Se dán toda clase de 
garantías . 
T a m b i é n se solicita un tren completo 
de vidrieras, aparadores etc., etc. 
P a r a informes ocúrrase á los señores 
Lorenzo Ol iva y 0* en Obispo 7. 
105G 6-23 
. —m 
S e s o l i c i t a 
nna lavandera que sea formal7 en San 
Ignacio 9. altos. 1034 t l -22 m7-23 
Aprendices 
Se solicitan con recomendación, en el taller 
do platería y joyería " L a Estrella de Italia". 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1077 6-23 
T y P E W Í U T E K , 
Se solicita, uno inglés ó americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés au asuntos legales. Dirigir** 
al apartado de Correos 131, Habana. 
1105 i j!)-23 
Una seftora Americana 
con muchos años de residencia en !a Isla quie-
re dar lecciones en Inglés ó Español, por 
cuarto y comida. Informes industria 72 A. 
1116 10-23 
Necesito ."ÍOO trabajadores 
para pico y pala, españoles, ganando 20 cen-
tavos americano por cada hora de trabajo. 
Aguiar 84, telf. 486, apartado 966. Roque Ga-
llego, ___ 1015 13-21 
Tenedor de Libros y Perito Mercantil 
desea colocarse. Posee á perfección los idio-
mas inglés y francés y tiene personas que lo 
recomienden. Informan Bernaza 59, panadería 
L a Palma^ _950 S-ff).?: 
C OS 1? ü V' í í A-
una señora formal desea encontrar una casa 
para coser, no tiene grandes aspiraciones, da-
rán razón Homay 15. 974 8-20 
S E S O L I C I T A 
una mucliacbita blanca do 1? A U años para 
hacer algunos mandados y ayudar á los que -
haceres déla casa, es un matrimonio solo. Sol 
4. altos. _970 8-20 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera de mediana edad blanra. 6 de c;t̂  
lor y sin pretensiones. Se preSere duerma en 
el acomodo. Informan Ectéves'Jl B. 
_ 9,53 S -20 
Se desea alojirilar una casa 
con altos y bajos, con instalación clétrioa á ser 
pooible y zaguán para carruaje. Dirigir infor-
8 {es á P. L . apartado 36!J. 610 15-13 
1 ^ 
.1 u 
D I ARTO DE L A M A R I N A . —Edición de la mañana. Enero SS de 1906. 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
EL HIMNO DEL MARTILLO, 
Yo amo el himno de notas armónicas 
que el martillo del yunque en la fragua 
con compás uniforme modula 
gobre el trozo de hierro hecho ascua. 
aa un himno bañado de chispas 
y el más viejo de todos los himnos: 
"desde el día del hombre primero 
lo oyen siglos y siglos y siglos. 
I I 
Yo amo el himno de notas robustas 
con que el combo del roto nervudo 
labra un lecho á los rieles brufddos 
(n la cima del Andes abrupto: 
es un himno cuya arpa es la piedra 
que se canta entre nubes y nieves, 
cuyo acorde en la cima brumosa 
ja agriá roca repite y devuelve. 
I I I 
Yo amo el himno de notas metálicas 
que el martillo con golpes veloces 
las arranca á las planchas de acero 
en la cumbre de eiíiélicas torres: 
es un himno que brota en el éter 
y desciende vibrante á la tierra 
entonando á través del espacio 
el hosanna del arte y la ciencia. 
I V 
Yo amo el himno de notas iguales 
y de ritmo monótono y seco 
con que suena el sutil martinete 
en la máquina audaz; del telégrafo: 
es un himno de una arpa unicorde 
en que se hablan las razas distantes 
con la eléctrica lengua que vuela 
por las ondas del agua ó del aire. 
V 
Los poetas de lira averiada 
hagan himnos de acentos silábicos 
y en seguida los echen al álbum 
6 los griten de frac ante el piano; 
i ¡oh raartilo, prefiero tus himnos, 
] porque en todos tú pones tu alma; 
' y en el yunque, en la cumbre, en el éter 
y en el hilo de alambre, tú el triunfo 
del cerebro ó del músculo cantas! 
M . CABRERA GUERRA. 
(Chileno). 
O u a u d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de ¡ n f o - r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
• i 
o r s & K a I I m a n h 3 3 
Es el piano mas perfecto que viene á Cuba, siendo a d e m á s 
r e í r a e t a r i o al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la p r epa rac ión de sus maderas. 
Sü precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades clesne dos centenes, sin necesidad de garautia, 
en cí Kimacén de música de su único receptor 
JOBE GIRALT, O 'EEILLY 61 , HABANA. 
c 22 alt 
- iPARTADO 791. 
26-2 E 
Se recomienda á las personas que padecen de 
hagan uso del remedio del Monasterio para 
esa enfiirmedad, en la seguridad de que no les 
pesarti. De venta en la Droguería del Doctor 
Johnson, Obispo 53 y en las principales boti-
cas. 896 10-19 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos oa 
alguna cssa de comercio ñor módica retribu-
ción. Iníorman en E l Correo de Paris, Obispo 
81), tienda, de ropas. g Qc 
La A N E M I A , en todas sus formas. 
La N E U R A S T E N I A , cualquiera que 
sean-sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes, se curan con BIOGENÜ 
(engeudrador de vida) . 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E i BIÓGENO se vende en todas las 
boticas. 
15-4 
a e r o e 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8 p.g desde §500 hasta la maa alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado convencional. Se comnran casas de 2.000 
- se» hasta §12.000, J. Espejo. Agniar 75, letra 
C rekjería, de 2 a 4. 1160 8-28 < 
.^400.000 se desean imponer 
en hipotecas rústicas ó urbanas hasta en par-
tidas de $50.000. Informan en la oficina del se-
ñor Ariosa. Cuba 76 y 78 de 1 á 4. 
11S1 4-25 
D i a r i u n9 3 6 , s e v e n d e p o r 
f l.oOO. G a n a a h o r a s i n m e j o -
r a s í l u i s e s m e n s u a l e s . P a r a 
• m á s i n f o r m e s . E s c r i b i r s i n d e -
; i n o r a r . L o r e n z o S a l m ó n . E m -
p e d r a d o n9 1, H a b a n a . 
1-28 
Vendo un potrero de 32 caballerías 
á cuatro leguas de la Haba na por la calzada y 
ferrocarril, bien empastado, cercado y le atra-
i viesa un rio; y otro de 85 caballerías en Bahia 
Honda, muy baratos. Cuba 13 de 12 á 2. 
_ 4-2S 
Por no poderla atender su dueüo se 
vende la acción de uca finca cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir el 
! contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16jbaio3. 
S¿ 1313 26-E-26 
Se traspasa, un establecimiento 
en la calle de la Muralla con ó sin mercancías 
Informan en Obisno 86, librería. 
3336 4-2S 
Vendo un terreno para fabricar 
e« la calle de Vapor en $3.50D, otro en Troca-
dero en 14.500, otro en Cruz del Padre en $2.000 
otro en Escobar en 34.000 otro en Zulueca 
25.000, otro con 4.749 metros á §12 el metro al 
lado de Belascoain. Tacón 2, de 12 á 4—J. M V 
1281 6-27 
VEN1>0 
Una casa en Aguila con seis cuartos en $í.500, 
otra en Indio de $3000. otra en Antoo Recio de 
azotea v teia en $1500; dos en la calle de Cár-
denas de ?S0OO y 4500.Tacón 2 de 12 á 4. J.M.V-
1278 6-27 
S E V E N D E 
muy barato un solar en las alturas de la Ha-
bana, calle de Laguerueia inmediato á la A-
vsnida Estrada Palma. Informan Vedado, ca-
lle 13 n. 27 entre 2 y 4. 1888 4-27 
Una casa-quinta que ocupa media 
manzana, frente á la plaza de Armas de Gua-
nabacoa. calle Earreto núm. 60, donde está 
establecidii la fábrica de tabacos de Muñas; y 
se da por la décima parte de lo que costó fa-
bricarla. Ba el Vedado, Paseo y 13, Agustín 
Cobo. Í27S 4-26 
S e v e n d e 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
ño S. Ignacio 70. J . A. 1308 8-27 
Se yeade una peletería en la Calzada del 
Monte, punto céntrico, con buena marebante-
rí» y alquiler módico. De más pormenores in-
forman en el KIOSCO D E L C A F E MARTE Y 
BBLONA. 1279 tl-26 3m-27 
S E V E N D E 
ia casa Teniente-Rey 77. En la misma infor-
marán de 9 a 12 de la mañana. 1225 8-26 
Se renden, en muy módico precio, dos solal 
rea en lo mejor de la calle del Paseo (frente a-
Parque); nno de esquina y el otro de centro. 
Dirigirse al Sr. A. C , apartado 194. 
1253 4-26 
MAS BARATO QUE Y0? N i B l T 
Se vende un café, billar y lunch barato, por 
no poderlo atender su dueño. Hace un diario 
de 40 á 50 pesos. Una bodega que hace la mis-
ma venta: la tercera parte de cantina. Otra de 
poco dinero para un principiante. De todo es-
to se informa calle de los Oncios y Teniente 
Rey, conñtería La Marina: horas de 9 á 11 y 
de 3 á 5.—M. Fernandez. 1188 4-25 
S E V E N D E 
una buena casa en el barrio de Guadalupe, á 
media cuadra de San Rafael, sala, comedor, 
5 cuartos, id. de baño, toda de azotea y libre 
de gravamen en $9.000;otra barrio del Arsenal 
sala, comedor, 3 cuartos, de azotea en §3.700. 
Razón Monte 64 Menéndez, Teléfono 6295 
1194 4-25 
A LOS BARBEROS. 
SE VENDE una antigua y muy acreditada 
barbería, situada en el centro de esta capital 
y con marchantería seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de última moda. Informan en la bar-
bería de la calle de San Ignacio n. 7S, entre 
Muralla y Teniente Rey. Se vende barata. 
1093 8-23 fen m a n a n a o 
La casa Luisa Qutjano número 2, con 30 varas 
de frente por 54 de fondo, portal, nueve cuar-
tos, sala, comedor, patio, agua de Vento, ino-
doro y demás comodidades, frente al paradero 
del ferrocarril y por la esquina nasa el tranvía 
eléctrico, |4,00O. En la misma informarán y en 
Empedrado 15, escritorio del Conde de la 
Reunión. 1007 8-21 
Yondo un salón 
montado á la moderna que lleva once ^os es-
tablecido. Wu dueño lo da barato pues tiene 
que ausentarse. Informan Revillagigedo 9,bar-
bería. 1192 4-25 
Ke parto Ojedá 
En el Luvanó, barrio de Concha, Jesús del 
Monte—Solares de 1̂00 á 51000, moneda|ameri-
cana—Libres de gravamen y sin censo's—Dan 
fíente á las calles de Municipio, Pérex, Rodri-
g-uez, Sta. Ana, Sta. Felicia, Justicia, Fábrica, 
Reforma, Luc2, £&. Terrenos altos, lirmes y 
dentro de la población y á cuatro cuadras de ía 
Calzada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calzadas del Luyanó y Concha y la Casa do Sa-
lud del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la Admon. del Reparto, Amargura. 48. y en 
la Notaría del Ldc. López Migueñes, Teniente 
Rey núm. 10 648 15-14 
Se vende la easa quinta Barreto 
en Guanabs.eoa, en §7,000 libre para el vende-
dor". Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
^ r o n a y C o d e i n a 
fc] Er, J. Crarcía C a l i z K 
Eficaz para la curación del ASMA, RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de ¡áarrá, Johnson 
y Taqueehol, Habana, y Droguería de M. R. 
Ga tell en Cien fuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Sanüiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
solares, hipotecas. "The J. L. Head & Co'' Of-
fices: 1-iX Bank of Nova Scotia Bidg., O'Rei-
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rústica ó urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la " J . L? Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L. Head, direc-
tor. Mario L . Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chantería y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
18422 2e-d-D-30 
SE U l U Í J í ! 
ÍÍ i i i s i i i m 
R E I N A *M> 
Ofrece á la sociedad habanera en lo sucesivo 
carruajes perfectamente construidos con coa-
clusiones modernas hasta hoy desconocidas: 
esta casa recibe también los mejores coches 
aruericanos de vuelta entera y tiene á la venta 
un milord que se disouta la elegancia y m iri-
to del mejor de la Habana. Además hay en 
blanco de varias formas y garantido estos ar-
tículos por ser hechos en estos talleres. 
1̂ ,70 ?-27 
S E V E N D . E N 
3 carruajes en muy buen estado con zunchos 
de goma y una pareja de cabillos maestra. 
Informan en Real 138, Marianao. 
1227 4-26 
C A Ü R O B A R A T O 
En Jesús del Monte 4SS se vende uno de cuatro 
ruedas, vuelta entera, erraie francés de muy 
poco uso propio para cualquier industria;.pue-
de verse á todas horas. 1219 4-26 
Sevende 
un elegante milord francés, de muv poco uso 
casi nuevo; en Salud 26, altos. 1241 4-36 
Se venden un faiiviliar casi nuevo, un 
boqui, un Príncipe Alberto, un coebe de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de mo. Hay 
caballos de monta y coche, todo muy barato. 
Vedado, Baños 11, á todas horas. 
1215 10-23 
S E \ E N D E 
un milord francés marca "Million Guiet" y un 
tronco dorado también francés. Informan 
Aguiar 75 1169 S-25 
Se vende una duquesa con una yeg-na, 
un caballo y una limonera; junto ó separado. 
Esoada, esq. á Zanja, tren de coches. 
1144 5-24 
una jarcunera y 
de buena figura, 
n. 115. 969 
iNDE 
bury en buen estado y 
lan de 12 á 2 en Reina 
S-20 
T r a p í a m i l m r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Í3e 
vende en ganga. LamCarilla 22. 
534 ~ 15-12 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, última moda, propia para particular. 
Una de uso, un íaetón*americauo muy bonito. 
San José 126 IÍC. 3S 26-5 E . 
un milor, 1 familiar, 1 faetón, 1 tílbury, 1 
farek, 1 cabriolet, varios carros para cargas 
pesadas, una guagua de diez asientos, un c i -
rro para conducir cadáveres muy barato y un 
molino de café de los muyeres. Monte 268es-
quina á Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo 1196 ' 8-25 
t l l i i M i a 
V E N T A D E A N i M 
Se vende un magnífico caballo 
niucha alzada, brazo y condici 
do 8 cuartas, prooia para cria. 
1009 
4. L E S 
americano de 
m y una yegua 
Empedrado 5. 
4-23 
M a r i n a 13.-Ei 2 8 recibo SSS m u í a s 
grandes do primera y el 5 dé Febrero 25 caba-
llos baratos y también recibo 23 caballos finos 
para particulares el 8 do Febrero. No com-
prar sin ver antes los de Fred. Wolfc. 
1345 _ ^ 6-28 
Í I L Í M i r í l l i " 
Ya estoy recibiendo otra vez los graneles ca-
ballos, que vendemos como antes, casi regala-
dos. Acuérdense que Tuero era quien vendía 
los más bonitos y más baratos. Tuero, calzada 
de Concha y Atarés frente está la quinta La 
Benéfica. No se equivoquen y vayan á entrar 
en otros corrales. 
1344 6-23 
Se vende nn lote de ganado criollo 
compuesto de vacas paridas y próximas, no-
villas, toretes y añojas. Informará Manuel 
Agüero, Aguiar 43 de 12 a 5. 1329 5-28 . 
Se venden dos caballos criollos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
de uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado,'á todas horas. 1216 10-26 
Tfn cuarenta centenes se vende un magnífico 
* 'potro criollo de 4 años, moro azul, de mas 
de cuartas, sano, manso y buen caminador, 
comó también una montura mexicana casi 
nueva y un freno. Puede verse en el Establo 
de Inclan, Luz 33. á todas horas. 1143 8-24 
E l jueves 25 he de recibir una oscogida par-
tida de caballos de tedas alzadas muy sanos y 
maestros que detallaré á rn^ico precio. Tam-
bién tengo buenas muías muy baratas. E . Ca-
saus, Concha y Cristina, ireute á la quinta del 
Rey. Teléfono 6032. C 184 0-23 E 
Cameras 
Se venden ciento cincuenta cameras pro-
pias para cria ,nuevas, del país y cargadas. 
Para informes José Morales. Apartado 1. Ma-
rianao. 1049 8-23 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de ellos 
de más de siete cuartas de alzada. En Líuea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á S de la mañana y 
de 4 á 0 de ia tarde. 827 36-17 
1 1 1 1 1 Í mmk 
Y I D K I E K A M E T A L I C A 
y mostrador de 3 á 4 metros de largo se desea 
comprar en condiciones. Neptuno 66. Sastre* 
ría de Diego Peña y Comp" 
1335 S-23 
Ganga. Se vende muy barato 
un pianista tocador de piano, en muy buen 
estado de uso, con 20 rollos de música. Se 
puede ver y oír todos los dias de 9 á 1 en San 
Lázaro 330. 1342 8-28 .«¿¡il 
GRAN SÜETIDO DE MUEBLES 
antiguos de estilo colonial é Imperio y oíros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba y 
palisandro, con incrustaciones de marfil y 
bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce y toda clase de objetos de 
porcelana, cristal, bronce y toda clase de cu-
riosidsides antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según nos los pidan, y de la época 
que sea. 
CATON & H E R I . . , N S P T ü N O 163 
Escritorio.-Se vende un elegante es-
critorio, todo cedro, con su gran balaustrada y 
muy buena estantería para los libros. Mide 23¿ 
metros de frente y hace escuadra. Informarán 
en Monte y Fernandina, peletería La Cubana. 
Nota: En el mismo establecimiento se vende 
una gran cama para, matrimonio, una caja de 
caudales y una máquina de gabinete marca 
j Palma. 1347 4-28 
Gran vidriera.—Se vende una gran 
vidriera acabada de hacer, propia para cual-
quier giro, con un cristal de 100 por 80, en pul-
gadas inglesas. Informan en la gran peletería 
La Cubana, situada en Monte y Fernandina, 
1348 4-23 
EL MEJOR SURTIDO 
de mimbres que hay en la Habana lo tiene 
Salas en San Rafael 14.—Vea sus precios. 
1324 8-28 
S I S E Ñ O R , S I N F I A D O R 
puede nsted tomar la cantidad que quiera de 
muebles nuevos á pagar $10-60 ero al mes. Ca-
sa de SALAS, San Rafael núm. 14. 
1322 8-28 
desde DIEZ centenes en adelante vendé SA-
LAS á pagarlos al contado ó á un canten al 
mes. SALAS. SAN R A F A E L 14. 
J . 321 8-23 
" ¿OUIERES COMPRAR SAMAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96, 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el lo^al y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á esta 
casa v se convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo melor 
que nadie. 
TENEMOS R E L O J E S DE SI E N ADELANTE 
12S4 26-27 D 
U S A 
Se vende uua gran división de cedro 
con diez magníficos vidrios en adorno 
en colores; tiene 7 metros de largo por 
2 ^ de alto y su puerta: es todo de mu-
cho lujo y se dá en la tercera parte de 
lo que costó. Se puede ver en Monte 2 
A, de 8 á 10 de la mañana. Pedro Mar-
tm. 1286 4-27 
Eos vidrieras eon su mostrador me-
tálico y otra propia para colocar en una puer-
ta, se Venden. Aguacate 84. 
1213 6-26 
CA MARA S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotografía. 
Otero y Oolominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kafael 33. 
C-36 1 e 
NO COMPRE V. PIANOS 
sin ver primero los precios y las clases que 
vende^SALAS, San Raíacl 14. g_28 
Ñ̂OÍMLEIÍOIELOIÜBA 
á 4 0 <*nten|s al - « n t a d o ^ ^ ^ 
Se garantizan por 10 ailos.-Anselino López. 
6 OBRAPIA MJM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C'53 ak 
V I R T U D E S «íí . t , 
tfadie compre m uebles sin ante* visi-
tar esta casa. NOVIOS. A C A S A K S h . 
Gran surtido de todas claaes. Mas baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepie, ma.iagua. 
Loa hacemos á la vistay gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. „̂ „ 
791 a)r. 13-la IÍJ 
S E V E N D E 
una mesa consola con su marmol y espejo y 
una máquina de coser; todo en rauy buen esta-
do y barato. Pueden verso & todas horas Man-
rique 129 11S5 
P i a n o s d e p o c o u s o 
en perfecto estado, do CHASSAIGNE, P L E -
Y E L . BEBNARiüGGI, y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. E . (JTJSTIN, 
HABANA 94. 1332 30-25E PIAROS m ALQUILER 
casi nuevos á precios bajos. 
E . CUSTIN, HABANA 94 
1333 30-25E 
un piano en Neptuno 106; puede verse á todas 
horas. 1190 4-25 
R E A L I Z A M O S 
Un hermoso tarletero con su almanaque pa-
ra 1906. Un cromo grande propio para cuadro. 
Un bonito libro en blanco para apuntaciones 
diarias. Un almanaque Bailly Bailleri de 1905. 
Todo por un peso oro americano. Se solicitan 
vendedores. OBISPO 86, librería. • 
1193 4-25 
SE REALIZAN! SE REALIZAN! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juogos de 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace uua visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía. 
1113 . 15-23E 
S I S E Ñ O R , 
SIN FIADOR. SALAS no exije fiador para venderle un pia-no nuevo pagando 
al mes. SALAS, San Rafael 14. 
1057 8-23 
Nad?e compre sin ver primero los precios 
de Salas, al contado y á plazos, San Rafael 14. 
1059 8-23 
P O E 
a i a s 
pianos alemanes nuevos, y franceses de cuer-
das cruzadas, sordina y regulador de pulsa-
ción, San Rafael 14. 1058 8-23 
U 
Modernos, antiguos y de todas clases so ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. Antigua mueblería de Gayón, 
Galiano 76—Telefono 1747 
1083 8-23 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones, Se facilita dinero sobre alhajas. Se 
realiza un gran surtido de muebles, camas de 
hierro, cuadros y ropas á. precio de ganga, 
E L MONTE PIO, Monte 479, entre Romay y 
San Joaquín. 889 15-18 
UNICA CASA 
de Gaspar Yillarino y Ca. 
Suarez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en jjenei'al un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, oaballeroa y niños. También vendemos 
corles de vestidos y cortes de pantalón ó flus, 
todo propios para la estaciún que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad.' 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 13-14 E _ _ 
A LOS VIAGEKOS QUE 
deseen aprender la, fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días , si compran uno de los mo-
deraos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Coiominas, San Rafael 33. 
C-36 i e 
¡ a n o s 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7^ oc-
tavas de esteosióti, expléndido sonido y suave 
pulsación, $320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Comercio en general demíisica, pianos y d" 
más instrumentos, -35 * 13 2 e 
p u r a S i g n i f i c a u n a 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
s a n g r e s a l u d a b l e , 
y r o j a s i g n i f i c a u n í 
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
E l único remedio que proporcionará, la nutrición requerida para renovar los tejidos, dar fortaleza al sistema, aumentar los corpúsculos rojos de la sangre, restaurar 
gía del cuerpo y dar color á las mejillas, así como para curar ios Resfriados, Toses, Bronquitis, Tisis, Asma, Pu imon ía y todos los Padecimieiicos^Pubnonares, 
Escrófula. Debilidad General, Pérdida de Carnes y todas las Enfermedades Extenuantes, es la 
la eper  
MSP®* 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia, combinada con Gkiaiaeol é Hiposfitos de Gal v Sosa, la que usan los médicos en si 
recetan en su práctica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin embargo, puede Vd. conseguir un 
sus f amiliao y la que 
y convencerse á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa preparación. Lo que han conseguido otras muchas personas con su uso sefirüramenté lo 
i n s e g u i r á "Vd. una vez que la haya probado. E n v í e su nombre y dirección al vvvv: •• 5 
D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, H A B A N x l . i y 
De venta en todas las_farmacias y droguer ías de Cuba, al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata esDañoUu / 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de B. CUSTIN.—Habana 94, tiene conah^jl 
mente en venta Pianos PJAJTHNER J g ^ £ . 
NER - C. O E H L E K - K O H L E R & $¡¡&c \ 
BELL.—Precios módicos.—Cajas do caobaT" 
contado y fl plazos cómodos. 41 
_ 30-25 E 
f e A N f i f 
Se realizan escaparates de lunas y corriB 
tes, vestidores, lavabos de depósito,'camai * 
hierro y madera, veladores, ,iue>rOS ds * a« 
caoba, espeios grandes y corrientes, láiooaJ19 
de cristal y liras, mesas de corredera, anar 
dores, neverafl, jarreros, mamparas, bufef» 
sombrereras, percheros, c,castilleros, aofa 1 
sillas y columpios do todas clases, ropas 
prendas. í 
Animas J). 8-1.-Í.A PJOííL.V 
584 lf 
Gran existencia en juegos para sala, coi»», 
dor y cuarto en todas clase? de rnader^ 
Especialidad en amueblado de casas en alouj* 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y CofeL 
NEPTUNO 24—TELEFONO issj ^ 
547 _ 2(5-11 G 
M U É B L E S ^ E X ' O A N Ü A 
LA MISCELANEA. 
San Kafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa eme más barato vende, sit.fid;; en la 'c'9ll* 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y br; 
liantes. Magníficos escaparates á H0 y de ln" 
ñas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15* 
lavabos á $S, aoaradores án8.50, jaoft-os de sal» 
á 23. máquinas de coser á $0, lamparas, caraa» 
de hierro y madera, mesas de uoche, ídem da 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofá* 
de 11. A. á $2.50 y mil objetos más á precios á9 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es, 
SAN* R A F A E L n" 115, casiesq-á Gervasia. 
546 26-11 E * 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los ma^ 
nííicos Pianos, RODRIGO T E N y Ci-Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José lí. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfanonúm. 1431] 
Se ffaratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el cornejóu como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta dev 
de DOS centenos m|psualos.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—alúsica religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los m©-» 
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Las afamadas escobas mecánicas de 
BISSELL para barrer alfombras y íoiía 
clase de pisos. Las hay de todos pre« 
eios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VÍLLA 
M e r c a d e r e s 2 2 , Á p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
23- 6 E 
LA FABRICA BE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado da 
Bernaaa 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. JSiei 78-2ID 
un H A K M O N I ü N MÜSTEL para sa-
Iones de cinco y medio juegos y 21 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c86 1 E 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran briihintes, oro y plata.—Félit 
Prendes. C 24 26-2 E >M 
Se vendo una máquina de vapor do 
cuarenta y cinco caballos de fuerza y 
una máquina pesadora automática para 
chocolate. 
En Sol 21, darán razón. 
1171 S-25 • 
M . 
<te V A P O R 
T. DAV1DSON 
Las más sencillas, las más eficaces y "las ma9 
económicas" para alimeniar Calderas Genera* 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de Cubi 
hace má.s de. treinta años. En venta por F. P. 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-dü alt 2e 
S E / E N D E 
un motor de gas alemán de un caballo. Amis-
tad 142, darán razón. 1037 8 -23 
Habana. 
Todos los efectos del giro á precios módio»»' 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teiófouos 
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. KT. 
PABLO DELAPORTK, Insreaiero HA BAÑA? 
Apartado 647, Manzana de Gómez- Te!!. 
12133 312-24 Alo. 
m m m HACENDADOS. 
Se vende una máqnina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete pies de trapi-
che y Ruijos 16" de doble engranaje. Cilindro 
de vapor '^"xól". 
Un Tanden de dos trapiches de 7'con 16" 
guijos y coronas, piñones de acero, con má i al-
na horizontal de Link-Motion, de doble cn-
ijrano. 
Una máemina vertical inglesa del fabricanta 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x6' 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, coa 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" de largo con cigüeña y polea para fuerza de 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobra 
con su horno de hierro y torre á fuego directa 
~4 Marischales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo ó aíraa di 
•ilimentar calderas, de hierro fundido con t«' 
bos de metal amarillo.—Dookeis y bombas d« 
lorias clases.—Un Batey compieto, en mairnífi-
co estado para 40 rail sacos.—Cu «.tro ccntrífúr 
aras Cali con su mezclador y maquina motora 
dedos voladoras, cilindro 12"JC2Í".—Dos d« 
mazas 7' collerines 1S"X24". Todo para entrfr 
tíar al momento.-J. M. Plascncia, NEPTüNO 
NüM. .3.3. 230 26-7B | 
f M o ü n o d e v i e r í t o 
Se venden tanques 0 
de hierro desde 2ó pipas a V. y hay uno 
ie 14 pipas y un porción de barandas Pal" . 
-ementarlo de niños y de personas may 
'.nlueta 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 26-21B 
Imimita y Estereotipia del DIARIO M LA U 0 ^ 
TEMENTU KEY YPfiAlW. 
Verdadero renovador que quita el asma, 5 
ahogo, opresión y demás enfermedades del 
pecho. 
La ASMATINA quita el ataque más brus-
co de asma. 
La ASMATINA se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
